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Povzetek 
Diplomska naloga se osredotoča na ponudbo izobraževalnih dejavnosti (torej 
izobraževalnih programov in prostočasnih dejavnosti), namenjenih starejšim 
odraslim, v štirih slovenskih ruralnih občinah in v dveh urbanih. Poleg pestrosti 
ponudbe so naju zanimali tudi kakovost le-te ter stališča izobraževalno dejavnih in 
nedejavnih starejših odraslih o izobraževanju.  
V teoretičnem delu se najprej posvetiva vlogi izobraževanja za starejše odrasle ter 
pomenu kritične izobraževalne gerontologije, nato obravnavava starejše odrasle kot 
posebno ciljno skupino ter njihove lastnosti in sposobnosti, pomembne za učenje. 
Potem izobraževanje starejših odraslih umestiva v socialni kontekst in definirava 
urbano in ruralno okolje, dotakneva pa se tudi izobraževanja v skupnosti ter 
medgeneracijskega učenja. V empiričnem delu s pomočjo kvalitativne metode 
(študije primerov šestih občin) v izbranih občinah (štiri ruralne in dve urbani) najprej 
raziskujeva ponudbo izobraževalnih dejavnosti za starejše odrasle, nato pa naju 
zanima, kako ponudniki izobraževalnih dejavnosti poznajo potrebe starejših odraslih 
po izobraževanju, kako jim posredujejo informacije o ponudbi in kako so starejši 
odrasli seznanjeni o le-teh, kdo izobraževalne dejavnosti financira, kako ponudniki 
skrbijo za evalvacijo programov, pedagoško-andragoško usposobljenost 
izobraževalcev ter način dela s starejšimi odraslimi. Preverjava tudi vrednotenje 
izobraževanja s strani starejših odraslih ter njihove motive in ovire za vključevanje 
vanj.  
Urbanost/ruralnost sta se kot pomembna dejavnika izkazala pri ponudbi 
izobraževalnih dejavnosti: ponudba vseh izobraževalnih dejavnosti je v izbranih 
urbanih občinah bolj pestra in raznolika kot v izbranih ruralnih občinah, prav tako je v 
dveh urbanih občinah pestrejša ponudba medgeneracijskih programov kot v štirih 
ruralnih.  
Ključne besede: starejši odrasli, izobraževanje starejših odraslih, skupnostno 
izobraževanje, socialni kapital, urbano/ruralno okolje 
Abstract 
The graduation thesis focuses on educational activities (i.e. educational progams and 
leisure activities) for older adults that are offered in four rural and two urban 
Slovenian municipalities. Our main point of interest was the diversity and quality of 
available educational activities. We also explored the viewpoints on education of 
older adults actively engaged in education and inactive older adults. 
In the theoretical part, we first examine the role of educationfor older adults and the 
importance of critical educational gerontology. Then older adults are discussed as a 
special target group as well as their characteristics and abilities relevant to learning. 
Next we define urban and rural environment, talk about education in the community 
and intergenerational learning. In the empirical part, we first explore the range of 
educational activities for older adults in selected municipalities (four rural and two 
urban) using qualitative methods (case studies of six municipalities), then we 
research how familiar providers of educational activities are with the needs of older 
adults for education, how they provide older adults with information about the offer 
and how older adults are aware of the offer, who funded educational activities, how 
providers evaluate their programs, do they care about pedagogical training of 
educators and methods of work with older adults. We also look into the evaluation of 
education by older adults and their motives and barriers to participate in education. 
Urbanity/rurality have proved as important factors in the offer of educational activities. 
The offer of educational activities in selected urban municipalities is more vibrant and 
diverse than in selected rural municipalities. Two urban municipalities also offer more 
diverse intergenerational programs than four rural. 
Key words: older adults, older adult education, community education, social capital, 
urban/rural environment 
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I. UVOD 
Izobraževanje v današnji hitro spreminjajoči in starajoči se družbi, imenovani tudi 
družbi tveganja, za funkcionalno življenje vseh generacij postaja čedalje bolj 
pomembno, če ne že nujno. Biti mora kontinuirano in vseživljenjsko, vendar pa se 
potrebe, nameni in motivi za vključevanje vanj v različnih življenjskih obdobjih precej 
razlikujejo. 
V diplomskem delu se bova posvetili izobraževanju starejših odraslih, ki jih opredeliva 
kot populacijo, starejšo od 65 let. Veliko avtorjev omenja (npr. Manheimer idr. 1995, 
Fisher in Wolf 2000, Hammond 2004), kako pomembno je izobraževanje te ciljne 
skupine, saj jim pomaga pri ohranjanju fizičnega in mentalnega zdravja, soočanju s 
problemi in njihovem reševanju, širjenju socialne mreže in kakovostnem preživljanju 
prostega časa, poleg tega zmanjšuje njihovo socialno izključenost, povečuje 
neodvisnost od drugih in jim pomaga biti konstruktiven del družbe. Ana Krajnc (npr. 
1992, 1999) na več mestih piše o izobraževanju starejših odraslih in pravi, da se le-ti 
izobražujejo, ker želijo bolje razumeti svet in ljudi okrog sebe ter laže komunicirati in 
funkcionirati v njem, pri izobraževanju pa želijo tudi nekaj doživeti, zadovoljiti svoje 
primarne psihosocialne potrebe. Ob tem jim izobraževanje pomaga, da premagajo 
osebno krizo po upokojitvi, se iztrgajo iz socialne izolacije in osamljenosti ter se 
posledično začnejo spet uveljavljati med ljudmi. 
Ker je izobraževanje starejših odraslih torej čedalje bolj pomembno, pa ne le zaradi 
ohranjanja njihove mentalne prožnosti in inteligentnosti, pač pa tudi zaradi občutka 
lastne vrednosti, zaposlenosti in aktivnosti, sva se odločili, da v najini diplomski 
nalogi raziščeva in primerjava izobraževalne dejavnosti za starejše odrasle, njihovo 
kakovost in stališča starejših odraslih o izobraževanju v dveh urbanih slovenskih 
občinah (Mestna občina Nova Gorica in Mestna občina Novo mesto) in štirih ruralnih 
(Občina Gorišnica, Občina Tržič, Občina Vipava, Občina Ljubno ob Savinji). Poleg 
pomembnosti izobraževanja starejših odraslih za njih same in za kakovost njihovega 
življenja pa je izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju bistveno tudi za družbo. 
Evropsko prebivalstvo se stara; življenjska doba postaja čedalje daljša, prav tako se 
daljša obdobje zaposlenosti prebivalstva, povprečna starost se dviga (Ageing report 
2012). To pomeni, da bo v prihodnosti veliko starejših odraslih, za katere pa je 
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izobraževanje zelo dobrodošlo, in sicer tako zaradi kakovosti njihovega bivanja kot 
tudi dobrobiti družbe. Poleg dejstva o Sloveniji in Evropi kot prostoru starajoče se 
družbe naju je k raziskovanju omenjene teme spodbudilo leto 2012 kot leto aktivnega 
staranja. To leto opozarja na pomen, ki ga imajo starejši odrasli v družbi in naj bi 
»snovalce politike in deležnike na vseh ravneh spodbudilo k ukrepom, s katerimi bi 
omogočili aktivno staranje in močnejšo solidarnost med generacijami« (O evropskem 
letu 2012 ...). Aktivno staranje pomeni, da smo tudi v tretjem življenjskem obdobju 
zdravi, družbeno dejavni, aktivni in prispevamo k razvoju družbe. Leto aktivnega 
staranja posebej opozarja na tri področja: zaposlovanje, družbeno udejstvovanje in 
samostojno življenje starejših odraslih (O evropskem letu 2012 ...). 
Zanima naju, katere izobraževalne dejavnosti izbrane ruralne in urbane slovenske 
občine starejšim odraslim ponujajo, torej kam se le-ti lahko vključujejo, ali med 
občinami obstaja razlika glede ponudbe, kdo programe financira, kako ponudniki 
skrbijo za kakovost izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim (ali 
prilagajajo način dela starejšim odraslim kot ciljni skupini, imajo za to ustrezno 
usposobljen kader in prilagojene prostore, ali programe evalvirajo in pridobivajo 
povratne informacije o njih ipd.), kako starejšim odraslim približajo informacije o 
ponudbi, se pravi kako programe oglašujejo, kje udeleženci izvejo zanje.  
Izobraževanje namreč povečuje moč starejših odraslih ter njihovo samozavest, krepi 
število virov socialne opore, hkrati pa jim omogoča druženje ter emocionalno, 
instrumentalno in informacijsko oporo – torej vse razsežnosti socialne opore – po 
drugi strani pa zmanjšuje njihovo družbeno izključenost (Jelenc Krašovec in Kump 
2006b). Zato naju poleg ponudbe izobraževalnih dejavnosti in njene kakovosti v 
študijah primerov izbranih ruralnih in urbanih občinah zanima tudi, ali se starejši 
odrasli zavedajo pomena izobraževanja – kakšna stališča imajo o izobraževanju v 
tretjem življenjskem obdobju, kako ga vrednotijo, kakšne ovire in motive imajo glede 
vključevanja in kako so seznanjeni z izobraževalno ponudbo, če sploh so. 
V teoretičnem delu najprej opiševa vlogo izobraževanja kot pomembnega dejavnika 
za kakovost življenja starejših odraslih, nato se ukvarjava z njimi kot s ciljno skupino 
ter njihovimi lastnostmi, potem pa predstaviva skupnost, socialni kapital in 
izobraževanje v skupnosti. Razdelava tudi pojma urbano in ruralno. V empiričnem 
delu pa najprej predstaviva dve urbani občini, to sta Mestna občina Nova Gorica in 
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Mestna občina Novo mesto, in štiri ruralne, to so Občina Tržič, Občina Gorišnica, 
Občina Vipava in Občina Ljubno ob Savinji (obseg, demografska struktura …), nato 
pa prikaževa ponudbo izobraževanja, namenjeno starejšim odraslim, kakovost te 
ponudbe in stališča starejših odraslih o izobraževanju v teh občinah. Analizo stanja 
sva naredili s pomočjo sekundarnih podatkov, ti so bili zbrani v okviru raziskave 
Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji (2011–2014). Najprej je bil opravljen pregled 
stanja izobraževanja za starejše v izbranih lokalnih skupnostih, opravile so ga 
študentke 4. letnika pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Prav tako so izvedle intervjuje (od februarja do maja 2012), vsaka študentka je 
opravila tri intervjuje, in sicer z enim od ponudnikov izobraževanja za starejše 
odrasle, z enim izobraževalno dejavnim starejšim odraslim in enim izobraževalno 
nedejavnim starejšim odraslim v izbrani občini. Dobili sva torej že transkribirano in 
obdelano gradivo, sledila je analiza (odprto in osno kodiranje intervjujev, pregled 
popisanega gradiva in odgovori na raziskovalna vprašanja). 
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II. TEORETIČNI DEL 
1. Izobraževanje starejših odraslih 
1.1 Evropa kot starajoča se družba 
Starostna struktura prebivalcev Evropske unije naj bi se v naslednjih desetletjih, 
natančneje do leta 2060, drastično spremenila (Ageing report 2012). Leta 2010 je  
bilo v Evropi 502 milijona ljudi, za leto 2060 pa je predvidenih 517 milijonov 
prebivalcev, vendar bodo le-ti precej starejši: 30 % jih bo starih več kot 65 let. To 
pomeni, da bo manj delovno aktivnega prebivalstva (delež prebivalcev, starih med 15 
in 64 let, naj bi se zmanjšal z današnjih 67 % na 56 %), kar bo rezultiralo v  
gospodarskih izzivih in potrebnih spremembah ter prestrukturiranju javnih financ – 
javni stroški, povezani s staranjem (npr. pokojnine, zdravstvo, sociala), naj bi se v 
letih 2010–2060 dvignili s 25 % na 29 % BDP-ja, posledično bo delež javnih izdatkov 
za pokojnine višji, znašal bo 13 % v primerjavi z današnjim 11,3 %. Povprečna 
starost prebivalstva se dviga, medtem ko ni dovolj rojenih otrok, da bi nadomestili 
starše (rodnost in smrtnost), viša pa se tudi pričakovana življenjska doba Evropejcev 
(Mercken 2004). Ta naj bi za ženske narasla z 82,5 leta (2010) na 89,1 leta (2060) in 
za moške s 76,7 leta (2010) na  84,6 leta (2060) (Ageing report 2012). 
Zaradi omenjenih demografskih sprememb bo treba spremeniti tudi pogled na 
staranje in starajoče se ljudi. Eno pomembnejših orodij za to je izobraževanje 
starejših odraslih, ki mora postati pomembna tema pri politiki in vodenju države. 
Izobraževanje namreč omogoča starejšim ljudem, da laže sledijo hitrim spremembam 
in inovacijam, ki jih prinaša vsakdanje življenje, in tako čim dlje ostanejo aktivni člani 
družbe, poleg tega pa ruši stereotipe o njih kot pasivnih in nevednih ljudeh in se bori 
proti diskriminaciji starejših ljudi (Mercken 2004). »Brez izobraževanja starejših 
odraslih in upokojencev evropske države tvegajo, da bodo imele naraščajoče število 
nesamostojnih, nezadovoljnih in nevključenih državljanov« (Mercken 2004, str. 9).  
Zato mora družba najti nove načine uporabe človeških virov starejših ljudi (ang. the 
human resources of older people), tako da bodo le-ti ne samo živeli polnejše in bolj 
kakovostno življenje, pač pa bodo še naprej igrali vlogo v  socialnem in ekonomskem 
razvoju družbe. Nastala kriza bi se namreč le še poglobila, če bi vse več ljudi 
prejemalo finančno pomoč, zdravstveno oskrbo in socialno podporo, ob tem pa bi bilo 
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čedalje manj delovno aktivnega prebivalstva. Ravno to pa se kaže kot problem – 
pomanjkanje socialnih aktivnosti in družbenih vlog starejših odraslih jih lahko vodi v 
izolacijo in odvisnost od drugih (Mercken 2004). Pri načrtovanju izobraževanja 
starejših odraslih na sistemski ravni pa je treba upoštevati, da imajo specifične ter 
individualne interese (niso homogena skupina), in če  želimo, da se v izobraževanje 
vključijo, jim je treba ponuditi dovolj širok spekter možnosti in seveda finančno 
dostopnost, pred tem pa narediti analizo potreb (McNair 2009). S tem se strinja tudi 
Percy (2012), ki pravi, da se starejši odrasli razlikujejo po starosti, spolu, socialni 
pripadnosti, usvojeni izobrazbi, poklicu, ki so ga opravljali, materialnem položaju, 
kulturi, narodnosti, religiji, zdravju, vrednotah, interesih itd. – in vsak od teh faktorjev 
vpliva na to, o čem bi se želeli učiti, ali so se sploh pripravljeni učiti in kakšne metode 
učenja jim najbolj ustrezajo. Zato je težko postaviti univerzalna načela o starejših 
odraslih in njihovem izobraževanju.   
Stanje pa ni v vseh državah enako. Izzive, povezane s staranjem prebivalstva, bo 
treba reševati z odločnimi političnimi ukrepi (Pripravimo se na staranje Evrope 2012). 
Lokalna samouprava in sistemska urejenost izobraževanja imata pri zagotavljanju 
ustreznih učnih možnosti za starejše odrasle ključno vlogo, in sicer v okviru širših 
strategij odzivanja na staranje populacije – zagotovili naj bi ustrezna sredstva, uredili 
načrtovanje ipd. (McNair 2009). 
V nekaterih državah, večinoma je to zahodna Evropa, je izobraževanje starejših 
odraslih bolje razvito kot drugod; predvsem na jugu in vzhodu Evrope pa je to še 
precej nov koncept. Za razvoj in izboljšanje kakovosti tovrstnega izobraževanja 
povsod po Evropi pa je zelo pomembno izmenjavanje izkušenj, znanja in primerov 
dobre prakse med posameznimi državami. Veliko je namreč lahko naučenega s 
pomočjo raznolikosti (Mercken 2004). 
1.2 Pomen in vloga izobraževanja starejših odraslih 
»Izraz 'izobraževanje starejših odraslih' vključuje vrsto učnih dejavnosti, v katere se 
vključujejo starejši ljudje, in sicer v formalnih, neformalnih in priložnostnih kontekstih« 
(English 2005 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 12). Pojem učenje najpogosteje 
povezujemo s priložnostnimi konteksti, gre za pridobivanje znanja, veščin in 
spretnosti, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja, slučajno, nenamerno, s samostojnim 
in včasih nezavednim učenjem. V neformalnih kontekstih gre za sistematične in 
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organizirane izobraževalne ali učne dejavnosti, ki potekajo zunaj formalnega 
izobraževalnega sistema (v društvih, učnih krožkih ipd.) in posamezniku ne prinesejo 
potrdila, certifikata, veljavnega v formalnem javno veljavnem izobraževalnem 
sistemu. Ko pa gre za formalne kontekste, ki so zelo strukturirani, načrtovani, 
kronološko in hierarhično razdeljeni in v katerih je vključeno stopenjsko ocenjevanje 
znanja, se običajno uporablja pojem izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2009). 
Za izobraževanje tako starejših odraslih kot vseh odraslih pa velja nekaj postulatov 
(Choice and oppurtunity ... 2010): 
 lahko je namerno ali nenamerno, priložnostno (pri namernem gre za 
programe, kjer je namen usvojiti določene izobraževalne cilje, nenamerno pa 
se zgodi ob kakšni aktivnosti, nalogi, delu, ne da bi ga planirali), 
 lahko poteka v institucijah, namenjenih izobraževanju, ali pa doma, na 
delovnem mestu, v knjižnici, zdravstvenem centru …, 
 lahko se mu reče »tečaj« ali »program«, lahko pa tudi »delavnica«, »delovna 
skupina«, »krožek«, »razgovor« …, 
 lahko je organizirano s strani vladnih organizacij, izobraževalnih ustanov ipd. 
ali pa ga omogočajo prostovoljske organizacije, namenjene učenju, oziroma 
ustanove, ki se primarno ne ukvarjajo z izobraževanjem (npr. klubi, cerkev), 
 financira ga lahko država, občina ali kakšna druga organizacija, v nekaterih 
primerih pa tudi posameznik sam oziroma njegov delodajalec. 
Kot že omenjeno, bo aktivnega prebivalstva manj in se bo delovna sila starala,  zato 
je za Slovenijo pomembna izobraženost vseh segmentov njenega prebivalstva – ob 
čedalje večjem številu inovacij in funkcioniranju v e-gospodarstvu, e-komunikaciji ter 
e-upravi so bistvene na primer funkcionalna pismenost in dobro razvite računalniške 
spretnosti vseh prebivalcev (Findeisen 2009). Ob takšnem demografskem prehodu 
tako lahko pričakujemo, da bo imelo izobraževanje starejših odraslih čedalje večji 
pomen. To trdi tudi Formosa: »Na področju vseživljenjskega izobraževanja je 
zagotavljanje izobraževalnih možnosti starejšim odraslim v središču pozornosti 
medvladnih in nacionalnih politik« (Formosa 2012b, str. 274). Z njim se strinjata tudi 
Fisher in Wolf (2000), ki pravita, da bo moralo v drugem tisočletju izobraževanje 
starejših odraslih zavzemati vedno večje mesto in skrb med načrtovalci 
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izobraževanja, saj so starejši odrasli z vsako generacijo bolj zdravi, bolj aktivni in 
živijo dlje. 
Starejši odrasli se lahko izobražujejo v okviru nekaterih organizacij in programov, ki 
niso namenjeni izključno izobraževalni dejavnosti. S tem se znebijo občutka, da 
zopet hodijo v šolo, ki pa jim lahko zbudi veliko (prijetnih ali neprijetnih) spominov, 
stereotipov. Pomembna so društva upokojencev, ki na krajevni ravni pripravljajo 
številne športne, rekreativne, kulturne, izobraževalne, razvedrilne, socialne in druge 
programe. Tudi izobraževanje v društvih, klubih in drugih prostovoljskih organizacijah 
je lahko pomembna dopolnitev izobraževale ponudbe (Kump in Jelenc Krašovec 
2005). V zadnjem desetletju 20. stoletja pa so se pojavile še druge, nove možnosti 
izobraževanja, kamor se lahko vključijo tudi starejši odrasli. To so na primer študijski 
krožki, vsebinsko prožni in s prilagojenim načinom dela primerni tudi za starejše 
odrasle. »Mnogi študijski krožki so vsebinsko še posebej zanimivi za starejše, saj so 
teme vezane na ljudsko izročilo, navade in običaje, ki jih mladi ne poznajo več; tako 
lahko s prenašanjem znanja in izkušenj s starejše na mlajšo generacijo spodbujamo 
tudi medgeneracijsko sodelovanje in pomoč« (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 
247). V Sloveniji študijske krožke izvajajo predvsem ljudske univerze, univerze za 
tretje življenjsko obdobje in javne knjižnice, pa tudi mnoge druge organizacije. Večina 
javnih organizacij za izobraževanje odraslih pa nima organiziranih posebnih 
programov, namenjenih izključno starejšim odraslim. Nekatere izmed njih sicer 
ponujajo študijske krožke in programe univerze za tretje življenjsko obdobje, vendar 
so to v glavnem splošni programi neformalnega izobraževanja, namenjeni vsem 
odraslim, kamor pa se lahko vključujejo tudi starejši odrasli (Kump in Jelenc 
Krašovec 2005).  
Ob tem pa je treba upoštevati, da se vsak posameznik stara individualno in da je to 
interakcija bioloških, psiholoških, zgodovinskih in socialnih procesov. S tem ko se 
ljudje starajo, se dejansko čedalje bolj razlikujejo po fizičnem funkcioniranju, 
psihičnem počutju in zdravstvenem stanju – in niso vsi enaki  (Withnall idr. 2004). 
Tukaj pa se lahko pojavi problem, saj se v praksi dostikrat izkaže, da programi niso 
prilagojeni heterogenosti populacije starejših odraslih in njihovim multiplim načinom 
učenja in oblikovanja pomena v življenju, prav tako se ne upošteva, da tretje 
življenjsko obdobje ni enako za vse, pač pa je pogojeno z mnogo dejavniki, med 
drugim tudi s poklicnim področjem, delom itd. Že omenjena avtorja Fisher in Wolf 
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(2000) poudarita še, da naj bi bilo izobraževanje starejših odraslih kritično in 
usmerjeno na udeleženca, zato morajo izobraževalci razumeti človeški razvoj, 
kognicijo, kompleksnost vloge starejšega odraslega in socialni konstrukt staranja. 
Njihov namen je namreč med drugim tudi pomagati starejšim odraslim razumeti 
njihovo vlogo in poslanstvo v tretjem življenjskem obdobju (Fisher in Wolf 2000). Ker 
pa danes družba in njeno delovanje od ljudi pričakujeta, da bodo čim dlje ostali na 
trgu dela, se izobraževali in bili konkurenčni, delali prostovoljno, po upokojitvi pa ne 
stagnirali ipd., je smiselno vprašanje, ali so ob tem pripravljeni tudi spreminjati in 
upoštevati lastnosti spreminjajočih in starajočih se ljudi, in to vsi – politiki, delodajalci, 
strokovnjaki vseh vrst (Findeisen 2009). Današnjemu ekonomskemu stanju bi se 
lahko prilagodili recimo na način, da bi financirali izobraževalne dejavnosti za starejše 
odrasle, jim prilagodili učne vsebine in metode poučevanja, ustrezno andragoško 
usposobili kader, ki jih poučuje, itn. Izobraževanje starejših odraslih, dejavnosti, 
vsebine in programi, so torej odvisni od udeleženčevih potreb in preteklih izkušenj, po 
drugi strani pa tudi od potreb družbe. Ob tem programe narekujejo še motivi 
udeležencev, recimo pogosto sledijo željam, ki jih v prejšnjih letih niso uspeli 
uresničiti (Findeisen 2009). Treba pa je tudi upoštevati, da so za učenje in 
izobraževanje zelo pomembne izkušnje, sploh pri starejših ljudeh, ki imajo že veliko 
izobraževanja za sabo, zato mora izobraževanje v kasnejših letih temeljiti na 
refleksiji, ozaveščanju in analizi tistih izkušenj, ki so možne kot začetna točka za rast 
in nadaljnje izobraževanje (Withnall idr. 2004). 
1.2.1 Kritična geragogika 
Pred 30 leti se je znotraj andragoškega prostora pojavil termin izobraževalna 
gerontologija, a takrat izobraževalci še niso videli starejših odraslih kot potencialnih 
udeležencev v izobraževalnem ciklu, ki bi jih bilo treba posebej vzeti v obzir in 
obravnavati. Toda s spremembo starostne strukture, politike zaposlovanja, zdravja 
starejših odraslih in z daljšanjem življenjske dobe se je družba začela zavedati 
pomena generacije starejših odraslih, zato so v zadnjih letih na internacionalni in 
državni ravni v porastu strategije, ki promovirajo zdravje, aktivni življenjski stil in 
izobraževanje v pozni odraslosti (Withnall 2006).  
V okviru andragogike tako poseben pogled na starejše odrasle in na njihovo 
udejstvovanje v izobraževanju zavzema kritična geragogika, del kritične 
izobraževalne gerontologije. Ta koncept, ki izvira iz stičišča med kritično gerontologijo 
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in kritičnim izobraževanjem, izobraževanje starejših odraslih odmika od 
pokroviteljskih in podcenjevalnih praks poučevanja, povezanih s stereotipi o starejših, 
in ga približuje osvobajajočemu učenju, ki udeležencem izobraževanja daje priložnost 
za premišljevanje o primernosti vsebin, strategij in družbenih kontekstov učenja v 
starosti (Formosa 2012a). Avtor se zaveda, da izobraževanje starejših odraslih ni 
nevtralna dejavnost, ampak zavzema tudi moralne in etične dimenzije. Gre torej za 
zavzemanje za večjo integracijo teorije in prakse v izobraževalni gerontologiji in njuno 
povezovanje s koncepti vseživljenjskega učenja. Treba se je osredotočiti na učenje in 
na aktiviranje udeležencev učenja; svoje naj povedo tudi starejši odrasli, ki se učijo. 
Potreben je uvid v to, kako le-ti osmislijo prepričanja o zmožnostih učenja in kakšni 
vrednoti sta jim izobraževanje in učenje (Withnall 2006).  
Podobno meni tudi Formosa (2012a), ki pravi, da izobraževalci na starejše odrasle 
pogosto gledajo kot na homogeno skupino in predpostavljajo, da lahko prav vsakršna 
vrsta izobraževanja izboljša kakovost njihovega življenja. »Kritični gerontologi pa 
poskušajo teorijo povezati z dejavnostjo tako, da od izobraževalcev pričakujejo 
postavljanje učnih programov v kritični geragoški okvir, ki starejšim odraslim 
zagotavlja možnost za kritično dejavnost. Kritična geragogika zahteva, da učenje 
starejših odraslih vključuje tudi spreminjanje pogojev, ki zavirajo njihovo 
opolnomočenje, in izpodbijanje prepričanja udeležencev izobraževanja, da ne morejo 
vplivati na družbene spremembe« (Formosa 2012a, str. 19). Na drugem mestu isti 
avtor trdi, da je potreben celosten pristop k preoblikovanju družbene miselnosti, ki 
starejše zavrača in nanje gleda pokroviteljsko, kar velja tudi za izobraževalce. Le-ti 
namreč tvegajo pasivnost udeležencev, če so preveč didaktični, izobraževanje 
starejših odraslih pa mora biti osvobajajoče in kritično (Formosa 2002). Po drugi 
strani pa opozarja, da »kritična geragogika ni niti fiksen sistem niti se je ne da 
zreducirati na stalen niz modelov delovanja, pač pa le odpira meje osvobajajočega 
izobraževanja, ki pa ga je treba vsakič znova preoblikovati in prilagoditi dejanskim 
okoliščinam, diskurzom in pogojem« (Formosa 2002, str. 83). Kritična geragogika 
sicer ima potencial zagotoviti starejšim odraslim moč in možnost lastnih odločitev, 
poleg tega jim pomaga ter jih podpira, da delujejo proti nepravičnim in stereotipnim 
pogledom nanje, vendar, dodaja Formosa, »nima vseh idej in odgovorov glede 
njihove emancipacije in neodvisnosti. Da bi to dosegla, mora biti dopolnjenja z 
emancipatornimi dejanji in pogledi drugih institucij. Utopično bi bilo pričakovati, da 
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izobraževanje starejših odraslih samo po sebi lahko preoblikuje celotno družbo in 
njen pogled nanje« (Formosa 2002, str. 83).  
Avtorja Glendenning in Battersby (1990 v Findsen 2011) zagovarjata 4 načela 
kritične izobraževalne gerontologije: 
1. le-ta razloži povezavo med kapitalizmom, staranjem in izobraževanjem v 
kasnejšem življenju z vidika zmanjšanja strukturne odvisnosti starejših ljudi od 
države, 
2. spremeni pogled na izobraževanje, ki je sedaj naravnano zelo »nevtralno«, 
posplošeno (ang. neutral enterprise), 
3. sprejme bolj liberalen diskurz, tako da vključi koncepte, kot so npr. domačnost, 
kultivacija in dialog, 
4. se osredotoči na prakso (na teorija-akcija dialektiko), kjer bi dialog v 
pedagoškem kontekstu lahko vodil v učinkovite izobraževalne strategije.  
Če torej povzamemo, kritična izobraževalna gerontologija podpira bolj samostojen 
pristop k učenju in poučevanju, kjer je izobraževanje kolektivno prizadevanje ljudi s 
skupnim ciljem: želijo si vplivati na znatne socialne spremembe. Te (ponavadi 
radikalne) spremembe pa vključujejo organizirano akcijo proti opresivnim institucijam, 
ki podpirajo to, kar trenutno obstaja (Findsen 2011). 
1.3 Vpliv izobraževanja na kakovost življenja starejših odraslih 
Izobraževanje starejših odraslih vpliva na njihovo življenje na več ravneh. V zvezi s 
tem Hammond (2004) na podlagi študij primerov in intervjujev govori o vplivanju 
izobraževanja skozi celo življenje na razvoj psihosocialnih kvalitet – in sicer 
samozavesti in samoučinkovitosti, občutka identitete, smisla v življenju, izboljšane 
komunikacije in socialne integracije – kar pa bogati dobro počutje, mentalno zdravje 
in sposobnosti za učinkovito obvladovanje sprememb in preizkušenj v življenju (tudi 
bolezni). 
Izobraževanje na mentalno zdravje učinkuje na dveh nivojih: po eni strani ga ohranja, 
po drugi pa ga, če je to potrebno, izboljšuje in transformira, v vsakem primeru pa vodi 
do posameznikovega dobrega počutja (ang. subjective well-being) (Hammond 2004).  
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Avtorica (Hammond 2004) predlaga model povezave med učenjem, psihosocialnimi 
mediatorji in zdravjem kot produktom učinkov izobraževanja. Prvi psihosocialni 
mediator je občutek samozavesti in samoučinkovitosti (pozitiven pogled nase, večji 
občutek kontrole glede svojega življenja in odločitev, bolj učinkovito spopadanje z 
ovirami in težavami ipd.), sledijo mu samorazumevanje ter jasna lastna identiteta in 
življenjske vloge (kar lahko vodi do osebnostne rasti, razumevanja svojega mesta v 
družbi, transformacije neprimernih odnosov) ter dojemanje smisla trenutnega in 
prihodnjega življenjskega obdobja (uvid novih možnosti, priložnosti za bodisi 
nadaljnje učenje bodisi izpeljavo nedokončanih projektov, spoznanje svojega bistva). 
Pomemben mediator, ki ga izzove učenje, je tudi izboljšanje komunikacije in 
kompetenc. Bogatejši besedni zaklad in večja samozavest pri komuniciranju namreč 
pripomoreta k temu, da posameznik bolj efektivno rešuje svoje težave, sploh tiste v 
povezavi z zdravjem, in da ga pogosteje jemljejo resno (zna se izražati, mogoče bolje 
pozna žargon in frazeologijo določene stroke, ve, kdaj in kaj vprašati, razume 
informacije, ki jih dobi). Zadnji psihosocialni mediator pa je socialna integracija, 
druženje, vključenost v ožje in širše socialne odnose, ki se začne že s samim 
obiskovanjem programa, poleg tega nekatera izobraževanja predvidevajo obiske 
javnih mest (muzejev, knjižnic, galerij), iskanje informacij, ki zahteva stike z 
neznanimi ljudmi ipd. Produkti na področju zdravja kot posledica omenjenih 
dejavnikov pa so na treh ravneh: 
 dobro počutje (zadovoljstvo z življenjem in zakonom, dobro razpoloženje, 
splošni pozitivni občutki), 
 mentalno zdravje (odsotnost depresije ali anksioznosti), 
 efektivno soočanje s težavami, ovirami, nesrečami ali nepričakovanimi 
spremembami v življenju (čustvena stabilnost in odpornost, s katerima se 
odzivamo na stres in ki vključujeta prilagajanje ravnanja glede na trenutno 
situacijo), vključujoč fizično zdravje ali bolezen.  
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Slika 1: Model povezave med učenjem, psihosocialnimi mediatorji in zdravjem 
kot produktom učinkov izobraževanja 
 
Vir: Hammond (2004, str. 40) 
 
Poleg zdravja pa izobraževanje vpliva tudi na posameznikovo socialno omrežje in 
prijateljstva, in sicer jih gradi, vzdržuje, spreminja in bogati, po drugi strani pa lahko 
tudi krči; bolj samozavestni in odločni posamezniki namreč lahko prekinejo odnose, v 
katerih so bili izkoriščani, manipulirani ipd. (Hammond 2004). Vendar pa da do teh 
pozitivnih produktov na področju zdravja pridemo, je nujno učenje na dveh ravneh, in 
sicer (Ramovš 2003, str. 109): 
1. intelektualno učenje (pridobivanje novih informacij, znanj) 
in 
2. socialno učenje (spreminjaje svojega vedenjskega sloga, prilagajanje 
življenjskim situacijam, učenje za medčloveške odnose in iz njih ipd.).  
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1.3.1 Izobraževanje starejših odraslih in socialna omrežja 
Socialna omrežja so dejavnik, ki večplastno vpliva na udeležbo starejših odraslih v 
izobraževanje. Po eni strani ima posameznik s širokim socialnim omrežjem več 
možnosti za vključevanje v izobraževalne programe, saj zaradi pogostejših in 
pestrejših medosebnih interakcij pogosteje pride v stik z raznoraznimi informacijami o 
izobraževalnih programih, po drugi strani pa vključitev v izobraževalne programe 
socialna omrežja širi: ljudje se spoznavajo in družijo. 
O socialnih omrežjih in njihovi povezavi z izobraževanjem je pisalo več avtorjev: 
Mandič in Hlebec (2005) omenjata dva tipa socialnih omrežij: omrežja socialne opore 
in skupnostna omrežja. Preko omrežij socialne opore, tudi osebnih omrežij, je 
posameznik deležen različnih vrst neformalne pomoči in opore. Pri skupnostnih 
omrežjih pa gre za kolektivno/skupnostno raven, za artikuliranje skupnih kolektivnih 
problemov in rešitev (Kump in Jelenc Krašovec 2009). Martinjak (2004, str. 488) pa 
opredeli socialno mrežo z naslednjimi besedami: »Socialna mreža je splet odnosov, 
skozi katere so ljudje povezani.« Splet odnosov nato deli glede na to, koliko so si 
člani v nekem odnosu v oporo (odnosi so lahko podporni ali ne), kako pogosti so stiki 
med njimi (pogosti ali redki) in ali so stiki neposredni ali posredni – npr. virtualni, 
zaprti, intenzivni ali na distanci. V nadaljevanju avtorica doda, da »goste, močne in 
široko razširjene socialne mreže posamezniku omogočajo večjo socialno 
vključenost«, šibke socialne mreže pa predstavljajo problem za posameznika, saj je 
eden izmed razlogov za socialno izključenost. Če ima posameznik šibko socialno 
mrežo, je prikrajšan za socialno podporo in neformalno pomoč, to pa potrebujemo za 
aktivno sodelovanje in dostop do socialnega življenja (prav tam). Socialna omrežja 
vplivajo na fizično in mentalno zdravje posameznika ter na njegovo kakovost 
življenja, preprečujejo socialno izključenost in so v pomoč pri soočanju s stresnimi 
življenjskimi situacijami (bolezen, smrt v družini), poleg tega pa so še vir informacij in 
pomoči. Raziskave pri nas kažejo, da se s starostjo omrežja zmanjšajo in usmerijo na 
družino (Kavčič in Filipovič Hrast 2010). Starejši odrasli so tista skupina odraslih, ki 
imajo manjšo socialno mrežo, bolj so izpostavljeni osamljenosti in odtujenosti, kot 
pravi Schnittker (2007) zato, ker ponavadi živijo sami in ker izgubijo družbene vloge, 
ki so bile ključne za socialno integracijo. Zato je pomembno oblikovati in nuditi 
programe ter dejavnosti, ki bi starejšim omogočale spoznavanje novih ljudi, 
pridobivanje novih družbenih vlog, to bi vplivalo na širjenje njihovih socialnih mrež, s 
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tem bi pridobili neformalno podporo ter posledično izboljšali kakovost svojega 
življenja.  
Z ljudmi v socialnem omrežju si običajno izmenjujemo (Kavčič in Filipovič Hrast 2010, 
str. 49): 
 praktično pomoč (materialna opora): slednja je lahko manjša, npr. pomoč pri 
hišnih opravilih, sposojanje orodja, ali večja, npr. pomoč pri gradnji hiše ipd.; 
 denar (finančna opora): posojanje denarja; 
 skrb v primeru bolezni; 
 informacije (informacijska opora): npr. ob selitvi, iskanju nove službe, ob 
upokojitvi; 
 čustva (emocionalna opora): občutek, da se imamo radi, se spoštujemo, se 
pogovarjamo ob težavah ali radosti v družini, življenjskih prehodih (npr. 
upokojitev, rojstvo otroka …); 
 druženje: izleti, obiskovanje, sodelovanje v različnih kulturnih, športnih in 
rekreativnih dejavnostih, izobraževalne dejavnosti. 
V okviru raziskave Socialna integracija starostnikov v Sloveniji (2004–2007) so bile 
izvedene študije primerov, s katerimi so raziskovali učno dejavnost odraslih v 
različnih bivanjskih okoljih. Ugotovili so, da so značilnosti bivanjskega okolja in 
socialna omrežja povezana z učno dejavnostjo posameznika. V vaškem okolju 
prevladuje tesno ter močno socialno omrežje, zato je pri prebivalcih podeželja 
pogostejše priložnostno učenje, ki se odvija skozi pogovore in druženja. V 
primestnem okolju vlada zaprto socialno omrežje in nespodbudno bivanjsko okolje, 
zato raziskovalci niso ugotovili pripravljenosti za kakršnokoli učno dejavnost. V 
mestih prevladujejo ohlapna socialna omrežja ter bogata ponudba izobraževalnih 
dejavnosti, tu je v večji meri prisotna želja po vključevanju v organizirane oblike 
izobraževalnih dejavnosti (Jelenc Krašovec in Kump 2007). 
Podobno ugotavlja Strawn (2003 v Jelenc Krašovec in Kump 2007, str. 281): v 
organizirano, posebej v formalno izobraževanje, se redko vključujejo ljudje z močno 
povezanim in tesnim omrežjem (ponavadi gre za sorodstveno omrežje), pri takšni 
vrsti (družinskega) omrežja bo udeležba odraslih v formalnem izobraževanju za 70 % 
manjša kot pri tistih, ki imajo majhna omrežja, vendar pa po drugi strani napoveduje 
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petkrat večjo dejavnost na področju priložnostnega samostojnega učenja. Odrasli z 
velikim in bolj ohlapnim omrežjem pa se raje vključujejo v organizirano formalno in 
neformalno izobraževanje. Majhno udeležbo v kakršnemkoli izobraževanju in učenju 
napovedujejo tesna, pogosto zaprta in samozadostna omrežja.  
 
Za starejše v Sloveniji so, kot že omenjeno, najpomembnejše neformalne socialne 
mreže, predvsem socialne mreže sorodnikov in partnerja, vedno manj pa je 
skupnostnih vezi in te bi bilo treba okrepiti. Zato bodo v prihodnosti v ospredje stopili 
programi skupnostnega izobraževanja in drugih oblik izobraževanja za starejše, saj 
le-ti pomembno povečujejo družbeno vključenost starejših odraslih (Jelenc Krašovec 
in Kump 2006b). 
 
Socialna omrežja starejših se širijo in dopolnjujejo z medgeneracijskim sodelovanjem 
in interakcijo med generacijami, kar pa se lahko izvaja v različnih medgeneracijskih 
ali mešanih programih izobraževanja. V svetu obstajajo in so precej pogosti »co-
learning« programi – delo s šolskimi otroki; »helping« programi – mlajši in starejši si 
medsebojno pomagajo; »mentoring« programi – starejši so v vlogi svetovalca; 
medgeneracijski »child-care« programi – sodelovanje predšolskih otrok in starejših. 
Kump in Jelenc Krašovec dodata, da takšne programe dopolnjujejo še različne oblike 
skupnostnega izobraževanja in prostovoljnega dela, v  Sloveniji pa bi se v prihodnje 
takim programom morali bolj posvetiti, saj se prek takšnih dejavnosti starejše bolj 
aktivira, udejstvujejo se na različnih ravneh družbenega življenja (Kump in Jelenc 
Krašovec 2005, str. 256–57). 
1.4 Izobraževanje starejših odraslih v Sloveniji 
Danes se življenjska doba ljudi daljša in s tem se najbolj daljša obdobje upokojitve, 
zato je starejše odrasle treba pripraviti na upokojitev in na veliko prostega časa, ki ga 
bodo imeli. Zelo aktualni in primerni so predupokojitveni izobraževalni programi, ki 
ljudem pomagajo sprejeti upokojitev in se pripraviti nanjo, poleg tega pa jim 
omogočajo osmisliti pomembnost preostanka življenja, »življenja po službi« (Jarvis 
2001). Kump in Jelenc Krašovec ugotavljata, da so se v Sloveniji izobraževalni 
programi, ki bi starejše odrasle pripravljali na upokojitev in tretje življenjsko obdobje, 
začeli oblikovati precej pozno (Kump in Jelenc Krašovec 2010b). »Prve oblike 
predupokojitvenega izobraževanja so bil izvedene v okviru Sekcije Andragoškega 
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društva Slovenije za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju, in sicer v 
Ljubljanski banki in Kliničnem centru Ljubljana leta 1986, nekoliko kasneje pa še v 
okviru območnih Gospodarskih zbornic« (Kump in Jelenc Krašovec 2010b, str. 96). 
Osnove in temelji naše današnje Univerze za tretje življenjsko obdobje so se začeli 
oblikovati prav tako leta 1986, ko je prišlo do pobude zanjo, dve leti pred tem pa je bil 
uveden prvi eksperimentalni izobraževalni program za starejše. Ideja o Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje se je začela uresničevati v okviru Andragoškega društva. 
Sedaj deluje v sklopu samostojnega društva (Krajnc 1992). Po svoji naravi je 
nepridobitna in temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju in prispevanju. 
Namenjena je odraslim v poznejših letih in dolgotrajno brezposelnim starejšim ne 
glede na njihovo starost, stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali 
versko pripadnost (Univerza za tretje življenjsko obdobje 2013). Danes je delujočih 
36 univerz v 34 krajih po Sloveniji, v katere je vključenih več kot 17.000 starejših 
odraslih. Število udeležencev konstantno narašča, kar pomeni, da imajo interes za 
izobraževanje, po drugi strani pa je tovrstne ponudbe premalo in nimajo veliko 
možnosti za vpis kam drugam (Kump in Jelenc Krašovec 2010b). Nove možnosti 
izobraževanja za starejše odrasle pa predstavljajo študijski krožki, ki so se razvili v 
90-ih letih prejšnjega stoletja. Vsebinsko so zelo prilagodljivi, prav tako je prilagodljiv 
njihov način dela, zato so za starejše odrasle še posebej primerni (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010b). 
Tudi Findeisen govori o t. i. predupokojitvenih programih, ki se v Sloveniji še ne 
izvajajo načrtno, takšno izobraževanje poteka, kot že omenjeno, v študijskih krožkih, 
je pa vključeno tudi med programe medgeneracijske krajevne mreže za kakovostno 
starost oziroma v skupine za samopomoč kot oblika programov osebnega 
usposabljanja za kakovostno starost ob upokojitvi (Findeisen 1999). Udeležencem 
nudi predvsem načine prekonstruiranja življenjskega poteka po upokojitvi, kaže jim 
nove možnosti za preživljanje povečane količine prostega časa in iskanje smisla ter 
izrabo potencialov, ki jim prej morda niso dali priložnosti (Jelenc Krašovec in Kump 
2010b).  
Kump in Jelenc Krašovec ugotavljata tudi, da ima veliko izobraževalnih organizacij na 
voljo programe, kamor se lahko vključujejo vsi odrasli, torej tudi starejši odrasli, malo 
pa je programov, namenjenih izključno njim (Jelenc Krašovec in Kump 2010b). Tukaj 
lahko vidimo primanjkljaj na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, saj je za 
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starejše odrasle kot ciljno skupino področje izobraževanja še nezadostno razvito, kar 
predstavlja izziv za njegovo razširitev v prihodnosti. Vendar pa, kot še poudarjata 
avtorici, se izobraževalni programi za starejše odrasle izvajajo tudi v organizacijah, ki 
niso nujno namenjene izključno izobraževalni dejavnosti, to so recimo društva, klubi, 
prostovoljske organizacije, domovi za ostarele (Jelenc Krašovec in Kump 2010b).  
Ena od oblik izobraževanja starejših odraslih pa so tudi medgeneracijski programi, 
gre za obliko skupnostnega izobraževanja. Pri skupnostnem izobraževanju lastnika 
znanj ni, pač pa gre za izmenjavo znanj med posamezniki, vendar poleg tega da 
znanje delijo, ga tudi spreminjajo v skupno delo, s tem pa izboljšajo kvaliteto življenja, 
najdejo rešitve za zastavljene probleme, zadovoljijo potrebe ter interese in 
pripomorejo k razvoju skupnosti, v kateri živijo (Findeisen 1996). Medgeneracijski 
programi širijo socialne mreže starejših odraslih in omogočajo boljše sodelovanje 
med njimi in med drugimi generacijami (Kump in Jelenc Krašovec 2010b). 
Organizacije, ki razvijajo tovrstne programe, so Zveza medgeneracijskih društev za 
kakovostno starost, Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije, 
Gerontološko društvo, še posebej pa Inštitut Antona Trstenjaka, ki s svojimi programi 
in izobraževanjem prostovoljcev ustvarja sodobno socialno mrežo medgeneracijskih 
programov za kakovostno starost, povečuje sodelovanje in interakcijo med 
generacijami, s tem pa med drugim tudi krepi socialna omrežja starejših (Kump in 
Jelenc Krašovec 2005). Starejši odrasli imajo koristi od sodelovanja v 
medgeneracijskih skupinah: prek sodelovanja z različnimi generacijami si širijo 
socialno mrežo in zadovoljujejo ostale nematerialne potrebe, srednja generacija se 
uči o staranju in se pripravlja na doživljanje staranja, mladi pa v starejših odkrivajo 
nekoga, ki jim je lahko s svojo modrostjo in izkušnjami v pomoč, torej starejši odrasli 
lahko ostalim generacijam znotraj medgeneracijskih programov nudijo pomoč in 
podporo, jih spodbujajo pri osebnostnem razvoju, učenju, aktivnemu druženju (prav 
tam).  
Poleg tega medgeneracijski programi pripomorejo k spremembi mišljenja družbe o 
starejših odraslih; z medgeneracijskim izobraževanjem se rušijo stereotipi o starejši 
in mlajši generaciji, ki sta pogosto najbolj marginalizirani ciljni skupini, generacije se 
naučijo sodelovati in si med seboj pomagati. Skratka, vključevanje starejših odraslih v 
medgeneracijske programe je treba spodbujati, starejše o njih ozaveščati, saj kot 
pravi Ramovš (2000), zadovoljevanje potrebe po prenosu lastnih življenjskih izkušenj 
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in spoznanj drugim generacijam starejšim omogoči, da vidijo in dojemajo svoje 
dosedanje življenje kot smiselno, s tem pa izgineta bivanjska praznota in brezciljnost 
v doživljanju same starosti. 
1.4.1 Udeležba odraslih v izobraževanju v Sloveniji 
Kot omenjeno, je eden izmed namenov najine diplomske naloge ugotoviti, kakšne 
možnosti izobraževanja imajo starejši odrasli (v izbranih občinah), s kakšnimi ovirami 
se soočajo ter kaj jih motivira za izobraževanje, zato sva v nadaljevanju predstavili 
raziskave, katerih cilj je bil ugotoviti, v kolikšni meri so se starejši odrasli vključevali v 
izobraževanje, v kakšne oblike izobraževanja so se vključevali in kaj jih je pri tem 
oviralo. Ker gre za raziskave iz različnih let, bo vidno, kako se je stanje na področju 
izobraževanja starejših odraslih spreminjalo. 
Prvo raziskavo1 je v okviru širšega projekta Slovensko javno mnenje leta 1987 
izvedel Pedagoški inštitut. Drugo (1998) in tretjo raziskavo (2004)2 pa je izvedel 
Andragoški center Republike Slovenije. Jelenc Krašovec in Kump opozarjata, da je 
kar nekaj razlik v vsebini in izboru kazalcev ter uporabljeni metodologiji, kar 
zmanjšuje možnost primerjave zbranih podatkov (Jelenc v Jelenc Krašovec in Kump 
2006a, str. 22). 
V letu 1987 je bilo dejavnih (v izobraževanju) 15,6 % starejših od 60 let, morebitnih 
udeležencev 2,6 %, nedejavnih pa 81 %. V letu 1998 se je izobraževalo 3,6 % 
anketirancev, starejših od 60 let, morebitno dejavnih starejših je bilo 21,7 %, 
nedejavnih starejših pa 74,7 %. Leta 2004 je bilo med starejšimi od 60 let dejavnih 
12,1 % anketirancev, 21,4 % jih je bilo morebitno dejavnih in 66,5 % starejših se ni 
izobraževalo (Jelenc Krašovec in Kump 2006a, str. 23). Podatki kažejo, da se je 
število dejavnih od prve raziskave iz leta 1987 do raziskave iz leta 1998 zelo 
zmanjšalo, potem pa se število poveča. Jelenc Krašovec in Kump (prav tam, str. 24) 
sklepata, da na odločitev starejših odraslih za vključitev v izobraževanje med drugim 
vpliva tudi ponudba izobraževanja za starejše, ki je na voljo, ta pa še vedno ni bila 
ustrezna (glede vsebine, organiziranosti, neodzivnosti na izražene in predvidene 
potrebe starejših odraslih). 
                                            
1
 Izobraževanje odraslih kot strateški dejavnik pospeševanja našega družbenega in tehnološkega 
razvoja 
2
 Obe nosita naslov Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih in sta del mednarodnega 
projekta InternationalAdultLiteracySurvey. 
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Iz rezultatov vseh treh raziskav je razvidno, da se starejši odrasli najpogosteje 
odločajo za izobraževanje, ki je bodisi povezano z njihovimi hobiji bodisi zvišuje 
kakovost njihovega življenja, bolj se vključujejo v programe neformalnega 
izobraževanja in v splošne programe, medtem ko se mlajši večinoma odločajo za  
formalno izobraževanje in izobraževanje za delo (Jelenc Krašovec in Kump 2006a). 
Razlog je lahko tudi ta, da imajo starejši odrasli v tem obdobju svojega življenja 
priložnost spoznavati in se učiti tistega, kar jih že ves čas resnično zanima, imajo 
interes in motivacijo, v preteklih letih pa za to ni bilo dovolj časa. 
S pregledom omenjenih raziskav torej pridemo do zaključka, da se starejši odrasli 
vključujejo predvsem v programe neformalnega izobraževanja. Kot možnost za širitev 
izobraževanja starejših odraslih tako avtorici vidita v razširitvi programov univerze za 
tretje življenjsko obdobje po Sloveniji, razvejanim omrežjem študijskih krožkov, 
dopolnitev pa bi lahko predstavljali medgeneracijski programi in skupine starejših za 
samopomoč, ki jih izvajajo nekatere organizacije (npr. Inštitut Antona Trstenjaka, 
Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije, Gerontološko 
društvo, Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost) (Jelenc Krašovec in 
Kump 2006a, str. 28). 
Avtorici za poglavitne dejavnike udeležbe starejših odraslih štejeta: stopnjo 
predhodne izobrazbe, izkušnje z začetnega ter nadaljevalnega izobraževanja, vpliv 
poklica oz. zaposlitve posameznika, motivacijo za izobraževanje, posameznikove 
osebnostne lastnosti in ovire (Jelenc Krašovec in Kump 2006a). Podobno ugotavlja 
tudi Formosa (2012 v Ogulin Počrvina 2012, str. 107), ki pravi, da obstaja povezava 
med stopnjo izobrazbe, spolom in socialno-ekonomskim statusom ter odločitvijo za 
vključitev v izobraževanje. Zaradi tega dejstva so po njegovem mnenju v slabšem 
položaju naslednje skupine starejših odraslih: starejši odrasli z nizko stopnjo 
izobrazbe, starejši odrasli z nižjim socialno-ekonomskim statusom, moški in 
prebivalci podeželja, ki se soočajo z ovirami, kot so predhodne slabe izkušnje z 
izobraževanjem, slabša motiviranost, dostopnost izobraževanja, slabe prometne 
povezave (veliko jih nima niti lastnega prevoza, sem spadajo predvsem ženske).  
Pogosto se kot težava izkaže tudi to, da izobraževalne ustanove ne poznajo točnih 
potreb in interesov starejših odraslih glede izobraževanja ali pa da jim ne posredujejo 
informacij o programih na najbolj primeren način. Nekateri starejši odrasli namreč ne 
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uporabljajo medijev, ki so danes najbolj popularni, recimo telefon in internet, pač pa 
imajo raje komunikacijo iz oči v oči in priporočila prijateljev, znancev. Nekateri si 
izobraževanja tudi ne morejo privoščiti ali nimajo fizičnega dostopa do njega 
(prevoza). Zaradi vseh navedenih ovir je torej zelo pomembno, da družba in javnost 
starejšim odraslim sporočata, da so dobrodošli in cenjeni (Choice and oppurtunity ... 
2010). Ker se nama ti dve postavki (ugotavljanje potreb starejših odraslih ter 
oglaševanje programov) zdita pomembni in odločilni za vključitev čim več starejših 
odraslih v izobraževanje, sva se v najini raziskavi dotaknili tudi teh dveh področij. 
Torej raziskali sva, kako organizacije, ki nudijo izobraževanje za starejše odrasle, 
poznajo potrebe in interese svoje ciljne skupine, ali jih ugotavljajo in ugotovljeno 
upoštevajo pri nadaljnji organizaciji programov.Z raznoliko ponudbo, ki starejše 
zanima, namreč privabijo večje število udeležencev. Zanimalo pa naju je tudi, kako 
organizacije svoje programe oglašujejo ter ali so starejši s ponudbo v svoji občini 
seznanjeni. V nadaljevanju iz raziskav povzemava, kaj so starejši odrasli navedli kot 
ovire, ki jim onemogočajo vključitev v izobraževanje. 
Pri odraslih, starejših od 60 let, sta se v letu 1987 kot najbolj vplivni oviri pokazali 
prezaposlenost (36,4 % starejših) in družinske obveznosti (36,4 %). Starejši odrasli 
kot oviro navajajo še prevelike stroške (31,2 %) in oddaljen kraj izobraževanja 
(25,1 %), sledijo težave, ki so jih imeli zaradi neustrezne prejšnje izobrazbe (19 %). V 
raziskavi iz leta 1998 starejši kot najpomembnejšo oviro, ki jih je odvrnila od 
izobraževanja, zopet navajajo prezaposlenost (35 %), nato neustrezne programe 
izobraževanja (16 %) ter še enkrat družinske obveznosti (14 %). Od izobraževanja so 
starejše odvračali tudi preveliki stroški (11 %), medtem ko prejšnja izobrazba ni bila 
več ovira. Leta 2004 je bila metodologija zbiranja drugačna: anketiranci so morali 
navedenim oviram določiti pomembnost. Kot zelo pomembne so navedli naslednje 
ovire: pomanjkanje časa (45,5 %), družinske obveznosti (28,9 %), zdravstvene 
razloge (26,7 %) in predrago izobraževanje (20,5 % starejših od 60 let) (Jelenc 
Krašovec in Kump 2006a). 
Primerjava podatkov pokaže, da so pomanjkanje časa kot največjo oviro ocenili 
starejši odrasli v vseh treh raziskavah, torej leta 1987, 1998 in 2004. Družinske 
obveznosti, stroški izobraževanja in prejšnja izobrazba starejših odraslih v letu 1998 
ne ovirajo več tako kot desetletje prej. Ta premik Jelenc Krašovec in Kump 
pojasnjujeta z dejstvom, da je leta 1998 večino izobraževanja, v katerega so se 
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vključevali starejši odrasli, financirala bodisi država bodisi organizacije, v katerih je 
potekalo izobraževanje. Odgovore starejših odraslih leta 1998, da stroški 
izobraževanja ne prestavljajo pomembne ovire za vključitev, razložita z dejstvom, da 
se izobražujejo predvsem tisti starejši odrasli, ki imajo dovolj visoke prihodke (to pa 
so večinoma bolj izobraženi) (Jelenc Krašovec in Kump 2006a). Na podlagi 
angleškega poročila iz leta 2010 pa se kot največje ovire za udeležbo pri 
vseživljenjskem učenju niso izkazale okrnjene sposobnosti starejših odraslih, ampak 
njihova prepričanja, da učenje ni zanje, zato ga ne vidijo kot svojo relevantno potrebo 
(McNair 2009). Teme ovir se lotiva tudi v najini diplomski nalogi. 
Dejstvo je, da ljudje s starostjo postajajo čedalje bolj odvisni od drugih na več 
področjih: zdravje, materialni pogoji, pridobivanje informacij itd., vendar pa 
izobraževanje lahko ključno pripomore k njihovi neodvisnosti, kar se tiče preživljanja 
kakovostnega prostega časa, jim zagotovi bolj efektivno življenje na področju 
družbene aktivnosti in odzivnosti, gibanja, razmišljanja, druženja. Za ljudi vseh 
starosti je namreč zelo pomemben občutek, da imajo lokus kontrole in da sami 
usmerjajo svoje življenje (Fisher in Wolf 2000). Ravno iz teh razlogov, torej grobo 
rečeno dviga kakovosti življenja starejših odraslih, naju zanima, kako slovenska 
družba skrbi za tovrstno izobraževanje, ali ga ponuja, kako jim ga približa, kakšno 
sporočilo jim daje. Zelo pomembno je namreč tudi, da se starejši odrasli sami znebijo 
stereotipov o sebi – da so prestari za učenje, preneumni, pozabljivi, da to ni več 
zanje – saj z njimi lahko blokirajo sami sebe, in čeprav bi jih določen izobraževalni 
program lahko zanimal in veselil, se vanj nekako ne upajo vključiti, kjer pa se naredi 
velika škoda. Včasih jih je tudi sram ali pa imajo slabe izkušnje iz formalnega 
izobraževanja, ko so hodili  v šolo kot otroci. Če pa izobraževalne institucije svoje 
programe prikažejo na način, ki bi jih motiviral, jim bil razumljiv in dostopen, je 
marsikatera od omenjenih ovir lahko ostranjena.  
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2. Starejši odrasli kot ciljna skupina v andragoški obravnavi 
2.1 Pogled na starejše odrasle 
V andragogiki pojem starejši odrasli najpogosteje opredeljuje ciljno skupino, ki jo 
sestavljajo ljudje, stari 65 let in več, vendar pa si avtorji glede staranja  niso 
popolnoma enotni. Pečjak (1998) starejšo odraslost deli na štiri podobdobja: 50–60 
let (pozna srednja starost), 60–70 let (mlajša starost), 70–80 let (srednja starost) ter 
80 let in več (visoka starost). Razlikuje tudi med kronološko (koledarsko), biološko 
(telesne in duševne zmožnosti) in psihološko starostjo (individualno doživljanje sebe). 
Ti trije vidiki staranja so med seboj povezani, a se lahko tudi močno razlikujejo, 
biološka starost se lahko ne ujema s kronološko, prav tako je psihološka starost 
lahko precej drugačna od kronološke. Pazljivi moramo biti tudi pri uporabi pojmov 
starejši odrasli in upokojenci, saj ti dve kategoriji prebivalstva, kot opozarja Krajnc 
(1999), nista identični in se ujemata le približno; med upokojenci so namreč tudi 
mladi ljudje in prav tako med starejšimi niso vsi upokojeni (Kump in Jelenc Krašovec 
2009). Tudi Ramovš podobno razlikuje med tremi starostmi: poleg kronološke, ki jo 
pokaže rojstni datum, omenja še funkcionalno starost (kaže se v tem, koliko človek 
zmore samostojno opravljati vsakodnevna opravila, koliko je zdrav ipd. – nekateri jo 
imenujejo tudi biološka) in doživljajsko starost, ki pa se kaže v tem, kako človek 
sprejema in doživlja sebe, kako se počuti. Pravi, da je ta pomen širši od pomena 
izraza »psihična ali psihološka starost«, saj le-ta zajema samo človekovo duševno 
dojemanje starosti, doživljajska pa celoten odnos do nje (Ramovš 2003). 
Kump in Jelenc Krašovec (2009) pa opozarjata, da je vsak posameznik individualen, 
vsak življenje dojema različno in se tudi stara različno, zato si starejši odrasli niso 
podobni in ne predstavljajo homogene, uniformne družbene skupine, poleg tega pa je 
staranje proces, ki je opredeljen kulturno, politično in socialno. Starost torej ni točno 
časovno zamejena in težko je določiti njen začetek. Podobno trdi Findeisen (1999), in 
sicer da danes ne moremo govoriti o kronološki urejenosti življenja, ki poteka po 
obdobjih – enako pri vsakem posamezniku – saj je družba individualizirana, kjer ima 
vsak posameznik svoje izkušnje in mejnike, prek katerih prehaja v naslednje stanje. 
Namesto kronoloških pojmov »tretje življenjsko obdobje« in »četrto življenjsko 
obdobje« (priprava na smrt, pasivnost, odvisnost od drugih, onemoglost – za 
katerega pa niti ni nujno, da bo nastopilo, lahko bo zelo kratko ipd.)  predlaga izraz 
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»poznejša leta«, ki starosti ne pojmuje kot neko ločeno obdobje v človeškem 
življenju, ampak kot nadaljevanje, zorenje. 
Ne glede na to pa sva se odločili, da bova v tej diplomski nalogi kot starejše odrasle 
obravnavali osebe, stare 65 let in več. 
Dejavniki, ki vplivajo na dolžino in kakovost človeškega življenja, so številni in različni 
– poleg zdravstvenih vidikov tudi spol, rasa, geografska lega, socialno-ekonomski 
položaj, poklic, psihično zdravje in frustracije ipd. Pečjak (1998) predstavi 5 bioloških 
teorij staranja: 
Tabela 1: Biološke teorije staranja 
Teorija nošenja in trganja 
Telo primerja z obleko, ki se z nošenjem trga, 
zato je staranje premo sorazmerno z dolžino 
življenja in aktivni ljudje bi se morali starati 
hitreje. Kritika je, da se z aktivnostjo staranje 
upočasni, poleg tega ne more razložiti velikih 
razlik med posamezniki s podobnimi izkušnjami. 
Teorija akumulacije napak 
Med staranjem se v celicah nabirajo genetske 
napake: pri razmnoževanju celic zaradi raznih 
toksinov, radiacij, visokih temperatur ipd. prihaja 
do mutacij in napak DNA – posledic tega je 
staranje. 
Teorija prostih radikalov 
Glavni razlog staranja vidi v prostih radikalih, 
stranskem produktu metabolizma kisika. V 
celicah združujejo beljakovine in maščobe, 
uničujejo mitohondrije in povzročajo napake v 
DNA. S tem poslabšajo stanje organizma in 
povzročajo starostne znake. 
Teorija programiranega staranja 
Pravi, da so starostne spremembe in smrt 
genetsko programirane tako kot druga življenjska 
obdobja (npr. otroštvo). 
Teorija genetske ure 
DNA znotraj celice regulira proces staranja in 
smrti, tako da z uravnavanjem hormonskih 
procesov vpliva na obnavljanje, propadanje in 
popravljanje celic. 
Vir: Pečjak 1998 
 
O starejših odraslih in staranju pa je v družbi prisotnih tudi nemalo stereotipov. Gre 
za posplošene, pogosto neutemeljene sodbe o določeni skupini ljudi, ki jih nekritično 
in brez premisleka privzema družba. Nevarno pri tem je, da skupina, na katero se 
stereotip navezuje, le-tega pogosto tudi ponotranji in lahko se zgodi, da se začne 
obnašati v skladu z njim. Krajnc (1999) piše o socialnih konstruktih in stereotipih o 
starejših, ki pa ne ustrezajo njihovim dejanskih sposobnostim, željam, znanju in 
izkustvu. Stereotipi nam pomagajo živeti, ker nam skrajšajo pot do osebnega mnenja 
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tako, da sprejemamo že vnaprej dane in pripravljene odgovore, ob tem pa ne 
pomislimo, kakšni so recimo starejši ljudje v resnici. »Tako v naši družbi velja 
mnenje, da so starejši odrasli ljubeznivo plašni, sitni, potrti, preudarni, molčeči. Poleg 
teh čustvenih stanj jim pripisujemo še vedenje, in sicer da večinoma mirujejo, sedijo, 
ležijo ali pa potujejo. Nikakor pa jih ne vidimo v družbeno dejavni vlogi« (prav tam, 
str. 12).  S tem jih avtomatično porinemo na obrobje in niti ne razmišljamo o tem, da 
jim delamo krivico, saj nekateri zaradi tako zakoreninjene miselnosti dejansko te 
vloge prevzamejo. Dejavne možnosti v okolju se zanje krčijo zaradi omenjene 
diskriminacije po starosti. Večini ljudi se zdi naravno mnenje, da starejši v nobenem 
pogledu niso toliko vredni kot mlajši, zato se le-ti včasih bojijo, kako bodo ravnali z 
njimi zdravniki in uradniki, prav tako ne morejo več priti na vodilna mesta, ločeni so 
od gospodarstva in drugih vitalnih področij družbe. Takšno mnenje je potrdila 
raziskava o socialnih stereotipih glede starejših odraslih, ki je potekala na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani med leti 1993 in 1997 
(Krajnc 1999). Vendar pa je tovrstna miselnost popolnoma neustrezna, saj po eni 
strani dela krivico tistim, ki v tak okvir ne padejo, po drugi pa na vse starejše odrasle 
negativno vpliva, saj se začnejo obnašati v skladu s tem in tako k družbi ne 
prispevajo veliko. Pride do začaranega kroga.  
Srečujemo pa se tudi s tabuizacijo starosti, o kateri piše Ramovš (2003). Pravi, da je 
v današnji evropski kulturi starost s koncem življenja tabuizirana, tako kot je bil v 
preteklosti začetek življenja s spolnostjo. V povezavi s tem omeni pet vrst množične 
patologije v stališčih glede starosti (Ramovš 2003, str. 27): 
 med mlado, srednjo in staro generacijo ni dovolj osebne povezanosti, 
 stara generacija ne sprejema svoje starosti, 
 stari ljudje so v družbi marginalizirani, 
 srednja generacija zanemarja pripravo na lastno starost, 
 družba zamuja s potrebno pripravo na množico starega prebivalstva v 
prihodnjih letih. 
V današnjem času, ko se življenjska in delovna doba daljšata, bo torej nujno treba 
spremeniti pogled na starejše odrasle in jih videti kot dejavne člane družbe, ki lahko 
skrbijo zase in za druge ter ob tem rastejo. Da bi prišli do detabuizacije, je treba tudi 
zavračati stereotipe, da se na starost ni treba pripravljati in da učenje komunikacije 
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med generacijami ni potrebno. Še pomembneje pa je, da se starejši odrasli sami 
zavestno in namerno odločijo za sprejemanje svoje starosti ter da se tega lotijo z 
učenjem na primeren način, ki ga bo vodil do uspeha (Ramovš, 2003). In šele ko jih 
bo okolica začela obravnavati kot aktivno populacijo in jih potrjevati, spodbujati 
njihovo izobraževanje ter jih gledati kot potencialne posameznike, sposobne skrbeti 
za svoje življenje in razumeti svet okoli sebe, bodo takšno ravnanje sprejeli tudi sami 
in prispevali k družbenemu razvoju. 
2.2 Osebnostne in socialne spremembe pri starejših odraslih 
V tretjem življenjskem obdobju se človek sooči z veliko socialnimi in osebnostnimi 
spremembami. Najbolj vidna, čeprav ne edina socialna vloga, od katere se poslovi, je 
prenehanje zaposlitve. Upokojitev pa povzroči spremembe tudi na drugih ravneh 
življenja: posamezniku se zoži socialna mreža, ima manj odgovornosti, pogosto je 
tudi materialno slabše preskrbljen in posledično pride do psiholoških premikov, kot so 
iskanje nove identitete, srečevanje s spremenjeno podobo o sebi, drugačno 
samozavestjo ipd. Prav tako lahko ovdovelost prekine partnerstvo, starševstvo pa 
postane obrobna zadeva, saj so otroci že odseljeni in imajo pogosto tudi svoje 
potomce, zamenjajo se interesne skupine, če se upokojenec manj ukvarja s športom 
in služenjem denarja. Glavni socialni vlogi, preostali v tretjem življenjskem obdobju, 
sta prijateljstvo in partnerstvo, če partner ne umre, poleg tega pa tudi skrb za vnuke. 
(Krajnc 1992). Problem nastane, če starejši odrasli izgubljenih socialnih vlog ne 
nadomesti, in lahko se zgodi, da ker ga družbena vloga ne sili več k aktivnemu 
življenju, le-ta postane zaprt vase, pasiven, neprilagodljiv (Pečjak 1998). Pritiske 
okolja in spremenjene socialne vloge namreč lahko podzavestno sprejme in o svojih 
reakcijah posebej ne razmišlja, zato je nujno, da svoje početje uravnava bolj načrtno 
in se na novosti pripravi (Krajnc 1992). 
Krajnc (1992, str. 25) strnjeno našteje socialne in psihološke spremembe v tretjem 
življenjskem obdobju: 
 prenehanje zaposlitve in s tem izguba sodelavcev ter položaja v socialni 
strukturi delovne organizacije, socialnega statusa, 
 ustavljen dnevni, tedenski in mesečni ritem življenja, 
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 pomanjkanje socialnih skupin: družina se skrči na partnerstvo, otroci odidejo 
od doma, možna ovdovelost in prehod na samsko gospodinjstvo – posledično 
iskanje novih socialnih skupin, 
 pomanjkanje aktivnosti, slabšanje materialnega položaja in nezapolnjen prosti 
čas, obolelost, 
 iskanje nove identitete in spremenjena podoba o sebi, 
 prevladovanje duhovnih vrednost in zapostavljanje materialnih, 
 osamljenost, socialna izoliranost, čustvena labilnost, 
 možne vedenjske motnje, pasivnost in zapiranje vase, 
 znižana samozavest in podredljivost. 
V skladu s tem avtorica omenja tudi možne čustvene krize, ki se pri starejših odraslih 
pojavijo po upokojitvi: »Prejšnje navade ne ustrezajo več, novih pa še nimajo, 
izgubljajo občutek varnosti, čutijo, da nikomur več ne pripadajo, da jih ljudje ne 
marajo, da so nekoristni – in samopodoba začne razpadati, poleg tega upada še 
samospoštovanje« (Krajnc 1999, str. 8). V tem kriznem času pride do odločitve, kako 
bodo ravnali – ali se bodo utapljali in izgubljali tla pod nogami, podlegli boleznim, 
strahu, obupu in propadli ali pa zaživeli na novo in v okviru novih možnosti, ki jim jih 
ponuja tretje življenjsko obdobje, torej bodo prisluhnili sebi, svojim željam in 
potrebam (Krajnc 1999). Tako trdi tudi Peter Jarvis, ki pravi, da nekateri upokojitev 
dojemajo kot nov začetek, drugi kot »motnjo«, prekinitev s prejšnjim življenjem, tretji 
samo nadaljujejo z vsakodnevnimi navadami in se le prilagodijo okoliščinam, četrti pa 
jo imajo za prehod v obdobje starosti, zaključek življenja. V vsakem primeru pa je to 
obdobje, ki zahteva spremembe in prilagoditve in v katerem je izobraževanje 
dobrodošlo, če ne celo nujno (Jarvis 2001). 
Iz tega vidika se kaže pomembnost ponudbe izobraževalnih in prostočasnih 
dejavnosti, ki starejše odrasle motivirajo za dejavno življenje in druženje z vrstniki. 
Učne skupine so namreč ena od možnosti, kjer starejši odrasli lahko zadovoljujejo 
svoje psihosocialne potrebe in nadomestijo marsikakšno izgubljeno socialno vlogo, 
družino, partnerstvo. Vendar pa samo ponudba še ni dovolj, mora jim biti tudi na 
ustrezen način približana, da jo spoznajo, da sploh izvejo, kaj imajo na voljo in ali jim 
je dostopno (tako finančno kot fizično, recimo če so na invalidskem vozičku).  
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Humanistični psiholog Abraham Maslow (1982) govori o potrebah, ki jih ima vsak 
človek ne glede na nacionalno pripadnost, raso, kulturo. Razdelil jih je na 
fiziološke(potreba po hrani, kisiku, spolnosti, odvajanju …), ki se zadovoljujejo 
homeostatično. Zaradi neravnovesja v telesu (npr. preobilica tekočine oz. 
pomanjkanje hrane) se v telesu sproži mehanizem, ki želi zopet ohraniti notranje 
telesno ravnovesje (izločanje, hranjenje, sproščanje napetosti). Ob doseganju 
notranjega ravnovesja telesa ta potreba izgine.Šele ob zadovoljitvi osnovnih 
fizioloških potreb pa se pojavijo hierarhično višje, psihosocialne potrebe, ki se 
zadovoljujejo progresivno (ob zadovoljitvi potrebe se ne vzpostavi telesno 
ravnovesje, temveč potreba naraste – npr. potreba po znanju). Deli jih na potrebe po 
varnosti in zaščiti (imeti dom, počutiti se varno v odnosu in v okolju), potrebe po 
pripadnosti in ljubezni (poseg bolj v medsebojne odnose), potrebe po ugledu (vezane 
na socialni status, družbeno moč, tudi finančno preskrbljenost), kognitivno-
spoznavne potrebe (potrebe po znanju, vedoželjnosti, usvajanju novih spoznanj in 
reševanju miselnih orehov), estetske potrebe (potrebe po estetiki, videnju in 
občutenju lepega, ustvarjanju) in na koncu samoaktualizacijske potrebe (gre za 
razvoj posameznikovih talentov, konjičkov, močnih področij do vrhunskosti) (prav 
tam). 
Vse te potrebe pa so vezane tudi na posameznikovo življenje – starejši kot smo, bolj 
stremimo k modrosti, k razvoju svojih potencialov, k doprinosu k družbi, zato jih je 
treba upoštevati pri organizaciji izobraževanja – tako za otroke kot za odrasle in za 
starejše odrasle. Ob začetku programa je treba udeležencem najprej predstaviti 
strukturo izobraževanja, kdaj so odmori, kdaj bodo dobili malico (fiziološke potrebe). 
Potem je treba zadovoljiti potrebe po varnosti in zaščiti in delati na tem, da 
predstavimo snov in način usvajanja novega znanja, kako se bo le-to preverjalo in 
kako bodo udeleženci svoje znanje lahko pokazali. V izobraževanje je treba vnesti 
tudi elemente skupinske dinamike, kjer se udeleženci medsebojno povežejo in se v 
skupini dobro počutijo. Moramo pa biti pozorni tudi na to, da se posameznike aktivira 
in spodbudi k lastnemu razmišljanju o določeni temi ter k vedoželjnosti. Potrebe po 
samoaktualizaciji je namreč možno zadovoljiti le z zelo motiviranimi udeleženci. 
»Tretje življenjsko obdobje pa je spremenjen manevrski prostor za zadovoljevanje 
katerekoli od navedenih potreb in nekatere so lahko ogrožene, zlasti potreba po 
varnosti in socialni pripadnosti ter navezanosti na ljudi« (Krajnc 1992, str. 26). Tudi 
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Findeisen (1999) v zvezi z motivi za vključevanje starejših odraslih v izobraževanje 
govori o zadovoljevanju potreb: emocionalnih potreb, kognitivnih potreb, ki so jih imeli 
nekoč, pa jih še niso uspeli zadovoljiti, potreb po družabnosti, po pripadnosti, po 
koristnosti in odgovornosti do drugega ipd. Pravi še, da »mora človek svoje potrebe, 
da bi bile zares zadovoljene, zadovoljevati na več mestih: v družini, socialnih 
skupinah, v izobraževalnih in drugih strukturah« (prav tam, str. 161). Druge negativne 
socialne in osebnostne spremembe, s katerimi se soočajo starejši odrasli, pa so še 
večja osamljenost, povzročena z morebitno ovdovelostjo ali odseljeno družino, 
občutek nepotrebnosti in zavrženosti, strah pred samoto in smrtjo, spremenjena 
podoba o sebi, ki jo lahko povzroči odvisnost od drugih in nesposobnost skrbeti zase, 
čustvena labilnost, znižana samozavest itd. Eden izmed načinov, s katerim bi starejši 
odrasli te spremembe lahko premostili in psihosocialne potrebe zadovoljevali, pa je 
vključevanje v izobraževanje in z njim večanje občutka lastne vrednosti, višja 
samozavest, odgovornost, ki jo obiskovanje programov prinaša ipd. Poleg tega so 
izobraževalni programi in prostočasne dejavnosti odličen način za tkanje novih vezi, 
sklepanje prijateljstev med vrstniki in zavedanje, da niso sami. Ob tem pa ne smemo 
spregledati dejstva, da si veliko starejših odraslih plačljivih izobraževalnih programov 
sploh ne bi moglo privoščiti, čeprav so motivirani in zainteresirani zanje.  
Vendar pa spremembe niso samo negativne. Marsikateri starejši odrasli tretje 
življenjsko obdobje dojemajo kot najsrečnejši del življenja, živijo bolj sproščeno, svoje 
početje laže prilagajajo sebi, saj so se rešili formalnih shem, ki so jim oblikovale 
življenje v prejšnjem obdobju, so bolj domiselni in kreativni, iznajdljivost je večja, ker 
imajo manj zunanjih pritiskov, začnejo se zanimati za okolje in bolje razumevati svet 
okoli sebe itd. (Krajnc 1992). Vse to je odvisno od načina spopadanja s tretjim 
življenjskim obdobjem, dojemanja starosti, uvida vase, ukvarjanja s samim seboj in 
nenazadnje izobraževanja, ki jim marsikatero od pozitivnih sprememb omogoča. 
2.3 Intelektualne in psihofizične sposobnosti pri starejših odraslih, 
pomembne za učenje 
O upadu inteligentnosti pri starejših odraslih se v družbi veliko govori, prisotnih je 
polno stereotipov, vicev na to temo in na okrnjene kognitivne sposobnosti se pogosto 
sklicujejo pri politiki zaposlovanja (Pečjak 1998). Intelektualne sposobnosti starejših 
odraslih pa niso fiksne in enake pri vseh; odvisne so od njihovega preteklega 
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formalnega izobraževanja in od tega, kakšno je to šolanje bilo, od 
kontinuiranostiizobraževanja skozi življenje in posodabljanja znanja, povezovanja 
izobraževanja z vsakdanjimi aktivnostmi, zdravstvenega stanja, možnosti pridobljeno 
znanje uporabiti v socialnem okolju ipd. (Findeisen 1999).  
V preteklosti so se strokovnjaki osredotočali na opisovanje, katere delne sposobnosti 
upadajo hitreje in katere počasneje. Ugotovili so na primer, da z leti upade predvsem 
hitrost reagiranja in da so starejši odrasli slabši pri reševanju nalog v umetnih, 
neživljenjskih situacijah ter pri uporabi slikovnih pripomočkov za zapomnitev, bolje pa 
rešujejo življenjske in poklicne probleme, saj imajo več izkušenj, zavzemajo širšo 
perspektivo in upoštevajo več okoliščin (Marentič Požarnik 2003).  
Vendar pa moramo pri upadanju inteligentnosti razlikovati med primanjkljajem zaradi 
samega staranja možganov in primanjkljajem, ki nastane zaradi opuščanja 
mentalnega dela, prenehanja učenja, miselne pasivnosti itd. Slednjega je mogoče 
nadomestiti in v precejšnji meri zmanjšati, če posameznik miselno ne zakrni, ampak 
nadaljuje z mentalnimi nalogami in krepi intelektualno prožnost. Posreden vpliv na 
upadanje inteligentnosti pa ima tudi pomanjkanje motivacije in interesov za razumsko 
delo ter predsodki, ki jih ima družba o starejših odraslih kot intelektualno nesposobnih 
in neaktivnih – le-te lahko posameznik sprejme in tako sproži samouresničujočo se 
prerokbo (Pečjak 1998). 
Marentič Požarnik poudarja, da starajoči se ljudje torej imajo sposobnosti za učenje 
in da možne primanjkljaje nadomeščajo »s presežkom znanja, življenjskih izkušenj, 
razsodnosti in zdrave previdnosti« (Marentič Požarnik 2003, str. 149). S tem se 
strinja tudi Pečjak, ki pravi, da umske sposobnosti na splošno rastejo nekje do 30. ali 
40. leta starosti, nato so do 65. leta relativno stabilne, potem pa sledi upad – a ta do 
70. leta ni velik, pa tudi kasneje je odvisen od več že prej omenjenih dejavnikov in ni 
pri vseh starejših odraslih isti (Pečjak 1998). Sposobnosti, ki v razvoju kasneje 
dosežejo višek, torej tudi kasneje upadejo. Tako besedno razumevanje in besedna 
produktivnost upadata počasneje kot mehanično pomnjenje. Hitrost upadanja 
različnih sposobnosti pa je odvisna od stopnje izobrazbe, zahtevnosti poklica, ki ga je 
oseba opravljala, ravni doseženih sposobnosti (znano je, da nadpovprečne osebe 
kasneje dosežejo višek svojih sposobnosti, ki pa pri njih počasneje upadejo), 
intelektualnih aktivnosti in vaj (Marentič Požarnik 2003). Poleg tega ni nujno, da bi 
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mišljenje in možnost učenja prenehala funkcionirati, ko se posameznik upokoji. Le-ta 
namreč še vedno lahko veliko prostega časa posveti učenju in s tem preprečuje 
svojim kognitivnim funkcijam, da bi prenehale delovati (Jarvis 2001). Upoštevati pa 
moramo tudi teorijo kompenzacije, po kateri starejši odrasli pomanjkljivosti na enem 
področju nadomeščajo s prednostmi na drugem. To pomeni, da upad hitrosti 
nadomestijo z izkušenostjo, manjšo zmožnost zapomnitve z večjo količino znanja, ki 
ga imajo, in slabše reagiranje v umetnih situacijah s sposobnostjo povezovanja več 
vidikov znanja in izkušenj. Marentič Požarnik (2003) pri tem opozarja, da čeprav so 
mlajši in starejši enako uspešni pri določenih nalogah, to ne pomeni, da so uspeh 
dosegli ob enaki strukturi sposobnosti in reševanja. 
Med najpogostejšo spremembo v starosti na področju telesa spada upad gibalnih 
sposobnosti: krči se mišična masa, prizadeti sta reaktivnost in hitrost fizičnega 
reagiranja na dražljaj, ovirano je ravnotežje (Pečjak 2007), vendar pa to za učenje ni 
tako pomembno. Njihove psihofizične lastnosti, ki vplivajo na izobraževanje, so 
predvsem  pešanje čutil, najbolj opazna sta vid in sluh. To se sicer do neke mere 
nadomesti in korigira, vendar pa vseeno vpliva na njihov način učenja. Težko recimo 
delajo s pisnimi viri, veliko študirajo in berejo, če imajo težave z očmi, kar se 
posledično lahko kaže z glavobolom itd. Težko tudi sledijo predavanju, če ne slišijo 
predavatelja. Te dejavnike je pri načrtovanju izobraževanja starejših treba upoštevati 
(Ličen 2006). Poleg tega lahko slabši vid in sluh starejši odrasli kompenzirajo 
(odstranijo šume, npr. radio ali televizijo), pozorni so samo na en govor (če je v 
prostoru več ljudi), uporabijo pripomočke (očala, slušne aparate ipd.)  
Opazen pa je tudi upad reakcijskih časov, hitrosti na vseh stopnjah našega delovanja 
– nakupovanje, hranjenje, presojanje položaja, razmišljanje, odločanje in izvajanje. 
Starejši odrasli potrebujejo več časa za računanje, branje, reševanje miselnih 
problemov, priklic podatkov v spomin ipd. (Pečjak 2007). Teste z omejenim časom 
rešujejo slabše, vendar ne zaradi upada inteligentnosti, pač pa zaradi počasnejšega 
reagiranja. S starostjo se torej povečuje odzivni čas, vendar pa hitrost ne pogojuje ali 
omejuje učenja in ni nepremostljiva ovira. Starejši in mlajši ljudje lahko dosežejo 
podobne rezultate na testih znanja, če imajo starejši dovolj časa za reševanje (Ličen 
2006). 
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Za proces učenja pa je pomemben tudi spomin. Obsega sposobnosti, potrebne za 
učenje, in omogoča učinkovito delovanje zalaganja ter vnovične rabe naloženega 
vedenja v možganih. Je pa to najbolj prizadeta in najbolj moteča psihofizična funkcija 
v starosti – poleg starosti se pojavlja tudi pri duševno preobremenjenih osebah in pri 
bolnikih s poškodbami možganov (Pečjak 2007).  Najpogostejše oviranosti so motnje 
in izgube spomina, pogosto pa gre za spremembo spominske oblike. Starejši odrasli 
imajo veliko težav pri priklicu informacij, približno enako kot mlajši pa se izkažejo pri 
prepoznavanju in spoznavanju (Pečjak 2007). Ob tem je zelo pomemben tempo 
njihovega učenja, ki mora biti počasnejši, da se informacije lahko shranijo, z veliko 
ponavljanja. Pozorni pa moramo biti tudi na to, da starejši odrasli pri učenju ohranjajo 
pozornost, sploh selektivno, ki je v starejših letih pomanjkljiva. 
Starejši odrasli so torej ciljna skupina, ki je sposobna za učenje in presegajo 
stereotipe o njih kot pasivnih in za učenje nesposobnih posameznikih, vendar pa je 
zaradi omenjenih lastnosti, ki so pri njih spremenjene, zelo pomembno, da 
izobraževalne organizacije to upoštevajo in spremljajo, kar pomeni, da učne vsebine 
prilagajajo njihovim potrebam, prav tako pa metode dela. Za delo s starejšimi morajo 
imeti ustrezno andragoško usposobljeni kader, ki pozna njihov način učenja in 
razmišljanja, programe morajo evalvirati, pri njihovem snovanju starejše odrasle 
vključevati itd. 
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3. Izobraževanje starejših odraslih v kontekstu skupnosti 
3.1 Urbano nasproti ruralnemu 
Razmerje in meja med mestom (urbanim) in podeželjem (ruralnim) sta se v 
polpretekli zgodovini razlikovala od današnjega. Pred drugo svetovno vojno je v 
večini evropskih držav glavno gospodarsko dejavnost na podeželju predstavljalo 
kmetijstvo. Mesto in podeželje nista bila tesno povezana in posledično se je 
podeželje družbeno razvijalo počasneje kot urbana območja. Po drugi svetovni vojni 
pa je bila industrija tista, ki je pripeljala do dnevnih delovnih migracij s podeželja v 
mesto, saj se je povečala potreba po delovni sili. Tako je industrijski razvoj povzročil 
družbeno in prostorsko povezovanje urbanega in ruralnega (Barbič 2000). Nevenka 
Černigoj Sadar (1994 v Nagode idr. 2006, str. 816) ugotavlja, da so se tudi v Sloveniji 
v zadnjih desetletjih zvrstile migracije iz ruralnih področij v urbana, to pa je močno 
vplivalo na oblikovanje družinskega življenja. Avtorica zapiše naslednje podatke: 
»Delež ekonomsko aktivne populacije, ki je bila zaposlena v kmetijskem sektorju, je 
upadel na račun zaposlitev v drugih ekonomskih sektorjih. Delež kmečke populacije 
je z 80 % ob koncu druge svetovne vojne padel na 25 % v osemdesetih letih. Konec 
70., 80. in 90. let dvajsetega stoletja je več procesov povzročilo dramatične 
spremembe kmetijstva in kmečke družine« (prav tam).  
 
Meje med podeželjem in mestom so bile nekoč jasno opredeljene. Ruralni prostor, 
kjer je bila glavna dejavnost kmetijstvo, je veljal za nasprotje urbanemu in je bil od 
mesta oddaljen. Odkar pa je znanost začelo zanimati, kaj je mesto in kaj ga določa, 
so se pojavile različne definicije mest in različni kriteriji, ki naj bi ga določali ter prek 
katerih bi ga lahko prepoznali. Urbana semiotika si pri interpretaciji mesta pomaga 
predvsem s fizičnimi, tj. vidnimi označevalci prostora, npr. njegova narava, zgradbe in 
dogodki. Obstajajo zunanje značilnosti prostora, na podlagi katerih ljudje nek prostor 
povezujejo ali s podeželjem ali z mestom, pri mestu so to stolpnice, promet, hrup, 
mestni avtobus, neobstoj narave, javne ustanove in ceste (Turk Niskač idr. 2010, str. 
34). Spet drugi o mestu govorijo kot o razvoju civilizacije, vozlišču dejavnosti, 
prostoru inovacij, sodobnemu habitatu človeka (Mušič 2004). Avtor Henri Lefebvre 
urbanost definira z večjim številom dejavnikov: frekventnost srečevanja med ljudmi, 
prisotnost umetnosti in umetniških izdelkov, pestrost različnih narodnosti, kultur in 
njihovih navad, nepredvidljivost (Lefebvre 1974). Urbanost na podoben način 
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opredeljujeta tudi avtorja Bunting in Fillion (2000 v Hočevar in Uršič 2007). Po 
njunem mnenju se v mestih odvijata močna in frekventna povezava ter komunikacija 
med tujci. Zaradi gostote prebivalstva in intenzitete stikov med njimi sta v mestih 
omogočeni pogostejša in cenejša (vključujoč denar, čas in napor) interakcija ter 
komunikacija med ljudmi. Scott idr. (2007) urbano določijo z gostoto prebivalstva, 
obsegom pozidanega območja ter neosebnimi in anonimnimi odnosi med prebivalci. 
Po drugi strani pa na podeželju prevladujejo narava, mir, kmetijske površine, 
odmaknjenost od glavnih cest, bolj osebni odnosi itd. Ruralno bi torej lahko definirali 
kot neurbano, saj je območje redko poseljeno, značilne so primarne ekonomske 
aktivnosti in obdelovanje zemlje. Vendar pa definiranje ruralnega in urbanega samo 
na podlagi teh karakteristik ni mogoče. Le-te se lahko, zlasti na mejnih področjih, 
med seboj prepletajo (Scott idr. 2007). Scott idr. (prav tam, str. 4) pravijo, da je težko 
določiti koncept ruralnega zaradi njegove večplastnosti. Ena izmed ovir je raznolikost 
ruralnih območij, namreč na eni strani obstajajo majhna naselja na obrobjih velikih 
mest, na drugi pa odmaknjene vasi ter še vse oblike vmes. Druga ovira so 
spremembe v ruralnih območjih (ekonomske in družbene), ki oblikujejo medsebojne 
odnose z urbanimi območji in kulturami (prav tam).  
 
Nekateri avtorji pa pri delitvi na urbano in ruralno ne upoštevajo zgolj geografske 
opredelitve, marveč menijo, da se tu skriva precej več – gre namreč za način 
življenja. Na eni strani ljudje, ki živijo na podeželju, lahko izkoriščajo oziroma živijo 
urbani stil, po drugi strani pa ljudje v mestih lahko da ne izkoriščajo možnosti, ki jih le-
to ponuja ter se odrekajo urbanemu načinu življenja. Sploh mlajše generacije, ki so 
se priselile na podeželje, pogosto nadaljujejo z mestnim načinom življenja in jih na 
ruralnost veže samo geografsko območje. Avtorja Hočevar in Uršič (2007) pravita, da 
gre predvsem za izbiro življenjskega sloga, brez prisile po določenem načinu 
življenja, ki naj bi ga narekovala lokacija bivanja, čeprav obstajajo značilnosti 
urbanega in ruralnega, ki načeloma označujejo tamkajšnji način življenja in vplivajo 
na ravnanje človeka. Za urbano okolje je značilna anomimnost, ki je  posledica višje 
gostote prebivalstva in dejavnosti, velikosti prostorske enote in heterogenosti 
populacije. Kolektivne identifikacije delujejo drugače kot skupnosti na podeželju, 
namreč so precej manj izrazite (prav tam, str. 17). Tudi Mušič (2004) pravi, da je 
dejstvo, ali je nek prostor opredeljen kot jedro ali periferija, bolj odvisno od gostote in 
intenzitete dejavnosti kot pa od lokacije. To se je pokazalo tudi pri najinem 
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raziskovalnem delu diplomske naloge: v izbranih urbanih občinah je ponudba 
izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim, pestrejša kot v izbranih 
ruralnih občinah. Tudi gostota prometnih povezav in notranja infrastruktura sta se 
pokazali kot lastnosti urbanega; slabše in redkejše prometne povezave v ruralnih 
občinah so starejšim odraslim dostikrat onemogočile vključevanje v izobraževalne 
dejavnosti. Nekatere razlage pa se na urbanost in ruralnost osredotočajo skozi 
percepcijo ljudi: pomembne so predstave, ki jih imajo ljudje o urbanem in ruralnem in 
ki oblikujejo njihovo vsakdanje življenje, gre za to, na kakšen način ljudje živijo, kako 
interpretirajo fizično okolje (predstave o mestu, podeželju, urbanem, ruralnem) (Turk 
Niskač idr. 2010, str. 35).  
Mušič (2004) razlikuje tudi med t. i. sodobnimi mesti in preteklimi, »včerajšnjimi« 
mesti. Za slednje so značilni enotnost, zgoščenost, eno jedro, nepremičnost in 
ločenost od narave, medtem ko se v sodobnih mestih pojavljajo zelo raznoliki 
kompleksi, kot so nakupovalni centri, kulturna in znanstvena središča, zelene 
površine, tudi narava (pretekla mesta so od narave ločena), športni kompleksi itd. 
Vse to zahteva način življenja v 21. stoletju in tako ne gre več za dvojnosti: 
obrobje/središče, homogenost/heterogenost, pač pa za hkratnost (Mušič 2004).  
Vendar pa bi o urbanem in ruralnem včasih težko govorili kot o dveh popolnoma 
nasprotujočih si polih, obstajajo namreč vmesni, suburbani prostori, t. i. predmestja. 
Tudi poznejši pogledi na razmerja med mestom in podeželjem prinašajo spoznanje, 
da ne obstajajo preprosti ruralni ali urbani vzorci in da je zaradi vse večje 
kompleksnosti dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje teh dveh entitet, vedno teže oz. 
nemogoče določiti idealen tip mesta ali podeželja (Urry 1995, str. 9).  
 
Turk Niskač idr. so opravile raziskavo, kjer so preverjale, kam ljudje, ki bivajo na 
obrobju mesta, postavljajo mejo med mestom in podeželjem. Obravnavano območje 
je bila četrtna skupnost Savlje, avtorice to območje razumejo kot vmesni prostor, v 
katerem »prihaja do prehajanja med podeželjem oziroma ruralnim prostorom, 
katerega najopaznejši znak so bližnje njive in kmetije, in mestom kot urbanim prosto-
rom, ki ga najbolj določa infrastruktura, vezana na urban način življenja« (Turk 
Niskač idr. 2010, str. 35). Rezultati so pokazali,  da se pogledi prebivalcev 
blokovskega naselja BS 7 (stanovanjska soseska z visoko blokovsko gradnjo) precej 
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razlikujejo od pogledov prebivalcev Savelj, Ježice, Kleč, Male vasi in Stožic (vaški 
značaj obcestne poselitve, ponekod ohranjeno kmetijstvo). Ugotovile so, da na 
percepcijo prostora vpliva tudi starost, različne osebne izkušnje in različni interesi 
posameznikov. Iz raziskave povzemava percepcijo podeželja in mesta, kot so ga 
razumeli vključeni v raziskavo (Turk Niskač idr. 2010, str. 40): 
• Podeželje po njihovem mnenju določajo naslednje karakteristike: njive, kmetije, 
traktorji, krave, narava, mir, redkejša poseljenost, boljši zrak, drugačni običaji in 
navade kot v mestu. Na podeželju se ljudje med seboj bolj poznajo, zato menijo, da 
je tu tudi drugačna komunikacija kot na primer v bloku, kjer se ljudje med seboj slabo 
poznajo.   
• Mesto pa odražajo naslednja določila: mestna infrastruktura, večja gostota 
prebivalstva, malo zelenega prostora, promet, hrup, gneča in stolpnice.  
Avtorice (Turk Niskač idr. 2010, str. 40) govorijo o nečem, kar je vmes med 
urbaniziranem podeželju (predstavlja ga mir in bivanje v naravi) ter ruralnem mestu 
(predstavljajo ga kmetije, ki skrbijo za samooskrbo mesta s svežimi živili), ta je 
ponavadi na mestnem obrobju. Ti vmesni prostori, ki so med podeželjem in mestom, 
tako predstavljajo dvakratno obrobje: obrobje podeželja (so pod vplivi mestnega 
življenja, zato niso več pravo podeželje) in obrobje mesta, njegova skrajna meja. 
Sodoben način življenja namreč precej briše fizične meje med koncem urbanega in 
začetkom ruralnega in jih dela dvoumne (Turk Niskač idr. 2010). Gre torej za urbano-
ruralno pokrajino, ki jo težko označimo kot podeželje ali mesto, saj ima značilnosti 
tako enega kot drugega, vsak pa lahko območje razume drugače. To je »posledica 
novih družbeno-ekonomskih razmer, v katerih je postalo pomembno, kje se živi – pri 
tem pa je kakovost/narava bivanjskega prostora veliko pomembnejša od tega, da se 
dom nahaja blizu mestne infrastrukture/delovnega mesta. Ljudje se selijo iz mesta, 
ker so bivanjske razmere ugodnejše; so blizu narave, imajo več zasebnosti, mir, ni 
hrupa ne prometa, hkrati pa imajo zaradi prometne povezave občutek, da so blizu 
mesta« (Turk Niskač idr. 2010, str. 40–41). Ker torej nedvoumna razlika med mestom 
in podeželjem ne obstaja, se bo vse bolj povečevalo območje t. i. vmesnih prostorov 
in bo ločnica med urbanim in ruralnim postala relativna, odvisna od posameznikove 
mentalne predstave, ne pa zunanjih fizičnih kazalcev (Turk Niskač idr. 2010).  
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Na razvoj tako urbanih kot ruralnih območij ter omenjenih vmesnih prostorov in 
povezovanje ljudi v teh skupnostih pa vpliva tudi ponudba izobraževalnih dejavnosti. 
Danes imamo namreč – najbolj v vsej zgodovini človeštva – posamezniki sami 
možnost oblikovati, razviti in razširiti svojo življenjsko biografijo ne glede na to, kje 
živimo, to pa se dogaja ravno z izobraževanjem. V preteklosti so bili ljudje bolj 
determinirani na primer s cehi, generacije poklicev so šle iz roda v rod, otroci so 
končevali delo staršev, dandanes pa nam izobraževanje širi možnosti udejstvovanja 
v družbi in ukvarjanja z lastnimi motivi ter željami skozi celotno življenje (Jarvis 2001). 
Zlasti na podeželju, kjer so prevladovale kmetije, se je z določeno (kmetijsko) 
dejavnostjo ukvarjalo več generacij in pogosto je bila prekinitev takšne dejavnosti 
povezana z odhodom v mesto, danes pa je, kot že omenjeno, izobraževanje v 
urbanih in ruralnih območjih eden od dejavnikov, ki to presega, in sploh starejšim 
odraslim, ki se v preteklosti niso mogli izobraževati o tistem, kar jih je zanimalo, 
omogoča, da to nadoknadijo. 
3.2 Izobraževanje v skupnosti 
3.2.1 Skupnost 
Skupnost je skupina posameznikov, ki ima skupno preteklost, tj. spomin; skupina, ki 
komunicira, se odloča in ukrepa, torej si delijo sedanjost; skupina, ki ima skupne cilje 
in načrte za skupno prihodnost. Skupnost se oblikuje z razvojem javne, kolektivne 
entitete – javne zavesti.  Ta javna zavest je del individualne zavesti, skupina si jo deli 
in s tem se ustvarja solidarnost med posamezniki (Blanco v Bracken 2008, str. 87).  
Stein in Imel (2002, str. 1) opredelita skupnost kot trajno povezanost med 
posamezniki zaradi skupnega interesa, potreb. 
Munoz in Garcia-Blanco (v Cunningham 1996, str. 55) pravita, da je skupnost 
konfiguracija tistih ljudi, s katerimi živimo, in tistih, s katerimi si delimo skupno vez, 
lastnost, npr. delo, ljubezen, ideologijo, religijo, kulturo, spolno usmerjenost, 
zgodovino itd. Skupnost težko določimo le na podlagi tega, kje ljudje živijo, namreč 
na enaki geografski površini lahko obstaja več različnih skupnosti in njihovi interesi 
se med seboj ponavadi ne prekrivajo, npr. skupnost Palestincev v skupnosti 
Izraelcev, geji in lezbijke v homofobni družbi. 
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Findeisen (1996, str. 28) pa trdi, da je »dobra skupnost tista, ki prepozna potrebe in 
skuša uporabiti spretnosti ter znanje vseh državljanov za skupnost kot celoto. Toda 
dobro je vedeti, da večino skupnosti opredeljujejo skupne značilnosti njihovih članov 
in skupni interesi, ki jih imajo člani in ki jih med seboj povezujejo. Ena od skupnih 
značilnosti je lahko tudi to, da ljudje živijo skupaj v majhnem kraju ali mestni četrti.« 
Skupni interesi so na primer (prav tam): 
 kulturna dediščina, skupna tradicija, skupna identiteta ljudi v kraju, pripadnost 
in zvestoba kraju; 
 socialne vezi v soseski ali kraju, solidarnostna pomoč, druženje, ki temelji na 
podobnosti ljudi, na tem, da bivajo skupaj, na skupnih izkušnjah in težavah; 
 prizadevanje za skupno politično moč, skupno delovanje za spremembe v 
sodelovanju z društvi, ustanovami, s podjetji, z lokalno oblastjo. 
Jane Thompson (2002, str. 9) skupnost opredeli na tri načine: 
 geografsko območje, kjer živijo ljudje, ki jih povezujejo pomembne skupne 
stvari in imajo zavest o sebi kot skupini. Območje ima pogosto neko ime in 
jasno definirano mejo; 
 skupina, ki jo povezuje skupna kultura in ki temelji na rasni, etnični, religiozni, 
spolni in socialni identiteti; 
 skupina, ki ima skupne interese in skrbi, denimo politična stranka, klubi in 
društva (gasilsko, športno, pevsko ipd.), profesionalna združenja. 
Avtorji podobno opredelijo skupnost – je območje skupnega bivanja ljudi – vendar le 
to ponavadi ni dovolj, na enem geografskem območju namreč lahko prebiva več 
skupnosti, zato v definicijah najdemo tudi razumevanje skupnosti kot skupino ljudi, ki 
ima podobne značilnosti – delijo si kulturo, identiteto (rasno, religiozno, spolno ...), 
interese, navade ipd. 
Za potrebe te diplomske naloge bova upoštevali definicijo skupnosti kot 
geografskega območja. Thompson (2002) pravi, da ima skupnost kot geografsko 
območje ime in jasno definirano mejo. To so tudi lastnosti občin,midve v nadaljevanju 
raziskujeva ponudbo izobraževanja za starejše odrasle v šestih občinah oz. šestih 
skupnostih. 
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3.2.2 Skupnostno izobraževanje 
Skozi celotno človekovo življenje učenje poteka v domačem okolju, zato je lokalna 
skupnost tista, ki mora zagotoviti ustrezne zmogljivosti in možnosti za učenje, namreč 
različne lokalno dostopne učne možnosti pomenijo, da ljudem ni treba zapuščati 
domačega okolja zaradi zadovoljevanja potreb po učenju in druženju z namenom 
izboljševanja kakovosti svojega življenja (Jelenc 2007). Ob tem je pomembno 
zagotoviti, da imajo odrasli v skupnosti, kjer živijo, ponujene različne programe 
izobraževanja in usposabljanja, ki bi se jih udeležili zaradi lastnega interesa in 
osebnega razvoja, posledično pa bi se izboljševalo tudi stanje v družbi. Poudarek bi 
moral biti na tem, da se pri snovanju programov upoštevajo potrebe posameznika in 
družbe, ki jih izobraževalna ponudba mora zadovoljiti (Močnik 2009). 
Lokalna ponudba izobraževalnih dejavnosti je za starejše odrasle zelo pomembna, 
saj če imajo izobraževalne programe v svojem kraju, se soočajo z manj ovirami, 
prevoz je manjša težava. Bližina je velikega pomena, če so bolni, za izobraževanje 
porabijo manj časa, vendar tudi lokacija ni edino, kar morajo organizatorji upoštevati. 
Kot že omenjeno, je pomembno, da raziščejo potrebe in interese starejših odraslih v 
njihovi lokalni skupnosti, da lahko ponudijo primerne programe in privabijo več 
udeležencev. 
Skupnostno izobraževanje ima dolgo in plodno tradicijo (od Manleyja v ZDA, Morrisa 
v Veliki Britaniji, socio-kulturne animacije v Franciji, čitalnic v Sloveniji do današnjih 
zakonov o skupnostnem izobraževanju v različnih državah po svetu). V ospredje 
stopi v času ekonomskih kriz (Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 1173), namreč 
»cilj skupnostnega izobraževanja so pozitivne družbene spremembe, v okviru katerih 
bi člani skupnosti osebnostno rasli, imeli boljše življenje in boljše (etične in 
demokratične) medčloveške odnose« (Predlog zasnove izobraževanja odraslih ... 
2010). Skupnostno izobraževanje je pomembno tako za posameznika kot lokalno 
skupnost, izhaja iz njihovih interesov, zato je bistveno, da se prilagaja potrebam obeh 
kot tudi trenutnim družbeno-ekonomskim potrebam, v katere so vpeti posamezniki. 
Razvijati bi se morale skupnostne izobraževalne dejavnosti in izobraževalne 
dejavnosti nevladnih organizacij, saj se s tem krepi civilna družba, posledično pa se 
uresničujejo interesi države in posameznikov. Pri razvoju in podpori teh procesov 
imajo ključno vlogo lokalne skupnosti in občine (prav tam). Podobnega menja je tudi 
Hugo (2002), ki pravi, da skupnostno izobraževanje povezuje ljudi, olajša 
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spoprijemanje s hitrimi družbenimi spremembami, ki so posledica industrijskih in 
znanstvenih sprememb, med drugim pa popravlja socialne krivice. 
Pri skupnostnem izobraževanju ne gre za obliko tradicionalnega izobraževanja, ki se 
izvaja v institucijah, kjer si pridobiš formalno izobrazbo, ampak se odvija na različnih 
mestih in v več oblikah. Dejavnosti skupnostnega izobraževanja so sestavljene iz 
različnih izobraževalnih praks in namenov, ki izhajajo iz različnih tradicij, vključno z 
izobraževanjem starejših, izobraževanjem za demokracijo, mladinskim delom, 
sodelovanjem v skupnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010a). Večinoma se izvaja kot 
oblika neformalnega izobraževanja, in sicer prek organizacij civilne družbe (prav 
tam). Najpomembnejša značilnost skupnostnega učenja je identificiranje s skupino, 
aktivno sodelovanje in delovanje za skupno dobro (Kump in Jelenc Krašovec 2009). 
S podobnimi besedami potek skupnostnega izobraževanja opišeta tudi Stein in Imel 
(2002, str. 1), ki pravita, da skupnostno izobraževanje poteka zunaj formalnega 
izobraževanja med posamezniki z izobraževalcem/učiteljem ali brez njega. Tovrstno 
izobraževanje ni osredinjeno na izobraževanje posameznika, ampak na skupne 
dogovore in boljše razumevanje razmer v skupnosti ter je sredstvo za ukrepanje pri 
vprašanjih za skupno dobro. 
Skupnostno izobraževanje pa, kot pravi Stein (2002, str. 27), določajo še naslednje 
značilnosti: je prostovoljno, člani si delijo vlogo učenca in učitelja, posledice so 
spremembe v posamezniku in skupnosti. Gre za družbeno prakso: raznolika skupina 
ljudi se združi z namenom učiti se, raziskati lokalno situacijo/stanje, naučeno prenesti 
v prakso in s tem omogočiti želene spremembe. Torej izkaže se, da v takšnem 
izobraževanju ni učitelja, ki znanje, ki si ga lasti, predaja naprej, da bi ga osvojili še 
drugi. Tako trdi tudi Findeisen (1996), ki pravi, dalastnika znanj ni in da gre za 
izmenjavo znanja med posamezniki, vendar poleg tega da znanje delimo, ga tudi 
spreminjamo v skupno delo, s tem izboljšamo kvaliteto življenja, najdemo rešitve za 
zastavljene probleme, zadovoljimo potrebe ter interese in pripomoremo k razvoju 
skupnosti, v kateri živimo (Findeisen 1996). 
Ne gre za tipično izobraževanje, kjer učenci le poslušajo in si slišano poskušajo 
zapomniti. Prvo pravilo je sodelovanje, podajanje lastnega mnenja pa tudi znanja, 
skupaj z ostalimi raziskati problem in skupaj najti rešitev ter jo s skupnimi močmi 
poskusiti uresničiti. 
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Kump in Jelenc Krašovec natančneje določita obliko učenja v skupnosti. Pravita, da 
gre za socialno obliko učenja in naštejeta bistveno za tovrstno učenje: »dialog, 
možnost spraševanja, sprotnega preverjanja smisla ter lastnih domnev v skupini, tj. 
skupinsko sodelovanje v socialnem procesu konstrukcije znanja,« učijo se v 
sodelovanju z drugimi udeleženci, vendar se tudi učijo od njih (Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 63). Pri učenju od drugih je pomembno, da se v vzpostavljenih 
razmerjih izražajo skrb, človeška toplina in medsebojna podpora. To ljudem omogoči, 
da odpravijo ovire za učenje in pridobijo samozavest, še posebej pomembno je to za 
marginalizirane posameznike in lokalne skupnosti, saj je prvi pogoj za skupno 
delovanje (Gilchrist 2004). Socialno učenje se pojavi in razvije z željo ljudi, da bi 
nadzorovali »dogodke v svojem vsakdanjem življenju in zato te dogodke poglobljeno 
spoznavajo skozi učne procese.« Ljudje se učijo in navajajo biti aktivni v svoji 
skupnosti, na ta način se ustvarja skupna družbena identiteta. Avtorici pravita še, 
enako kot zgoraj Stein, da je za učenje v skupnosti pomembno, da se udeleženci 
procesa učenja udeležijo prostovoljno, da se med člani delijo vloge učenja in 
poučevanja ter samo spreminjanje skupnosti in posameznikov, kar pa je posledica 
skupnega namena in delovanja (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 63). 
Torej skupnostno izobraževanje prinaša korist tako posamezniku kot skupnosti, z 
besedami Becka (2008) je ključno za opolnomočenje tako posameznikov kot 
skupnosti. Za ljudi vseh starosti nudi možnost, da razvijejo svoj potencial, izboljšajo 
kakovost svojega življenja in sodelujejo v lokalnih ter nacionalnih demokratičnih 
procesih. Za skupnost je učinkovito, ker prispeva h gradnji socialnega kapitala: 
sposobnosti, viri, omrežja, priložnosti, samozavest in motivacija – to označuje 
opolnomočeno skupnost (Beck 2008, str. 239). Pomembna prednost je še, da se 
med dejavnostmi v skupnosti oblikujejo in negujejo osebni odnosi in socialna 
omrežja, ta pa pripomorejo k večji kakovosti življenja, saj neformalni pogovori nudijo 
informacije in nasvete, pomoč v krizah, neformalno nego, emocionalno podporo itd. 
Družine in prijatelji zagotavljajo drugačno vrsto opore kot recimo sosedje. Pomembna 
za srečo ljudi in kvaliteto njihovega življenja ni samo kvaliteta samih odnosov, pač pa 
tudi število teh odnosov, torej kvantiteta. Ljudje, ki so vključeni v različna omrežja (ki 
jih vzdržujejo skozi različne dejavnosti), izražajo več zadovoljstva kot tisti z močno 
podpornimi, toda homogenimi vrstami odnosov. To vpliva celo na zdravje ljudi 
(Gilchrist 2004, str. 8). Torej več kot se splete socialnih vezi, več prednosti imajo 
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posamezniki, poleg pozitivnega učinka na njihovo zdravje se tudi bolje spopadajo s 
problemi, težavami. Podpora in praktična pomoč, ki ju nudijo socialne mreže, 
pomagata tako na individualni kot na skupnostni ravni. »Pogosto pa je vzpostavitev 
različnih socialnih mrež ključnega pomena za preživetje in izboljšanje situacije tako 
ali drugače diskriminiranih skupin (mladih, brezposelnih …)« (Kump in Majerhold 
2009, str. 17).  
Kot povzetek še enkrat navajava ključne značilnosti skupnostnega izobraževanja  
(Community education 2000, str. 7): 
 gre za učno okolje, 
 umeščeno je v skupnost; 
 vključuje učne programe, ki so oblikovani na podlagi identificiranih potreb 
skupnosti; 
 nadzor ostaja v rokah lokalne skupnosti; 
 učne tehnike in tehnike poučevanja temeljijo na enakopravnosti in 
humanističnih vrednotah; 
 vsebuje prepričanje, da so ljudje zmožni doseči svoj potencial skozi 
osebnostno rast in razvoj, 
 izkušnje udeležencev so podlaga za učenje; 
 njegovi učinki so dvosmerni in medsebojno povezani; 
 osebno pridobivanje spretnosti, znanja in nadaljnjih usmeritev; 
 socialno in skupnostno pridobivanje moči ter napredovanje. 
Skupnostno izobraževanje lahko (Thompson 2002, str. 10–11): 
 nadgradi prejšnje izkušnje z novim znanjem in veščinami; 
 povezuje ljudi med seboj, ideje prenaša v prakso; 
 ponuja praktično učenje, kar povečuje zaposljivost; 
 premaguje osamljenost, še posebej če delo poteka v skupinah; 
 gradi oz. utrjuje samozavest ljudi ter omogoča razumevanje drugih ljudi in 
njihovih stališč.  
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S skupnostnim izobraževanjem si torej posamezniki lahko izboljšajo kvaliteto 
življenja, hkrati pa pripomorejo k razvoju skupnosti. Pomembno je dejstvo, da si 
posamezniki z izobraževanjem v skupnosti širijo socialno mrežo, ki jim omogoča 
druženje, emocionalno oporo, instrumentalno in informacijsko oporo. Toje pomembno 
predvsem za starejše odrasle, ki nimajo heterogenih odnosov, z razširjanjem 
socialne mreže pa med drugim spreminjajo stereotipe, ki veljajo zanje, in odnos do 
njih, hkrati pa aktivirajo svoje znanje, postanejo aktivni, preženejo osamljenost in tako 
izboljšajo kvaliteto življenja. S socialnimi omrežji je povezan pojem socialnega 
kapitala. 
Oblik skupnostnega izobraževanja, kot jih izvajajo v svetu, v Sloveniji še nimamo. 
Potrebe po izobraževanju v nekem kraju v določeni meri zadovoljujejo ljudske 
univerze, izobraževalna središča, centri vseživljenjskega učenja, knjižnice, šole, 
muzeji, galerije, društva itd., vendar pri tem ne gre za načrtovan in sistematičen 
razvoj kraja. Uspešen primer skupnostnega izobraževanja v Sloveniji je Andragoška 
poletna šola (1995–2003), ki se je odvijala vsako poletje v Ajdovščini, tu so začeli 
prakticirati skupnostno izobraževanje za razvoj kraja. Glavni cilj šole je bil, da si 
udeleženci pridobijo izkušnje ter znanje, to pa naj bi nato prenašali v svojih krajih  
(Kump in Majerhold 2009). 
3.2.3 Izobraževanje in socialni kapital 
V nadaljevanju govoriva o socialnem kapitalu, ki se za starejše odrasle izkaže za 
bistvenega, navezuje se namreč na socialne odnose oz. z drugimi besedami, socialni 
kapital se pridobiva s širjenjem socialne mreže, z vzpostavljanjem trdnih odnosov z 
različnim ljudmi. Kot omenjeno, so socialna omrežja za starejše odrasle zelo 
pomembna, saj jim nudijo vse oblike neformalne pomoči (materialno, informacijsko, 
druženje itd.), starejši odrasli lahko tako ob razvejanem omrežju živijo bolj 
samostojno. Problem je, da se z leti njihova socialna mreža krči, zato je pomembno, 
da jo znova gradijo. Izobraževanje je eno izmed področij, kjer lahko spoznajo nove 
ljudi in si s tem večajo lasten socialni kapital, od poznavanja različnih ljudi pa imajo le 
korist, saj jim lahko pomagajo v različnih situacijah. Pri posameznikih s šibko socialno 
mrežo, kar je nevarno predvsem za starejše odrasle, je pogosta socialna 
izključenost. Kot bomo videli, pa je socialni kapital pomemben tudi za samo 
skupnost. Temelje definiciji socialnega kapitala so postavili trije avtorji: P. Bourdieu, 
J. S. Coleman, R. Putnam. 
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P. Bourdieu 
Bourdieu razume socialni kapital kot skupek akterjevih dejanskih ali potencialnih 
virov, povezanih s posestjo trajne mreže bolj ali manj institucionaliziranih odnosov 
medsebojnega poznavanja in priznavanja, z drugimi besedami, gre za članstvo v 
skupini, ki vsakemu članu ponuja zaledje kolektivnega kapitala (Bourdieu 1986). 
Po Bourdieuju (1986) lahko posameznikov socialni kapital sestavljajo 
institucionalizirana omrežja, kot so družina, razred ali politična stranka, lahko pa tudi 
omrežja, ki obstajajo zaradi materialne ali kulturne izmenjave med svojimi člani. 
Količina posameznikovega kapitala je odvisna od velikosti mreže 
odnosov/poznanstev, ki jo lahko posameznik učinkovito aktivira, in od velikosti 
kapitala (gospodarskega, kulturnega in simbolnega), ki ga ima določen član omrežja. 
Mrežne povezave niso prirojene in niso dane za vedno (Bourdieu 1986). Posameznik 
mora omrežje ohranjati, stalno se mora truditi za družabnost, za kontinuirane 
menjave, v katerih se prepoznavanje neprestano potrjuje. Za to so potrebni energija, 
čas in ekonomski kapital (Vidovič 2003). 
Bourdieu torej govori o prednostih, ki jih prinaša pripadnost neki skupini oz. omrežju, 
ti posamezniki imajo od tega korist, vendar avtor tudi opozarja, da to ne velja za vse 
posameznike. Problem je, da nastajajo velike razlike v moči, ki jo posameznik prek te 
pripadnostipridobi. Namreč bolj uspešen na vseh področjih boš, če pripadaš skupini, 
katere člani imajo večji socialni kapital, so bolj vplivni, imajo boljši socialno-
ekonomski status itd., kot če si vključen v skupino, katerih člani nimajo obsežnega 
socialnega kapitala. S tem se še bolj poglabljajo razlike med posamezniki, torej 
reproducira in povečuje se neenakost, kar je sploh zaskrbljujoče za starejše odrasle, 
ki ponavadi nimajo razvejanega socialnega omrežja.  
J. S. Coleman 
Coleman (1988) opredeljuje socialni kapital kot »strukturo odnosov, ki ljudem 
omogoča, da dosegajo skupne cilje« (Kump 2003, str. 149). Socialni kapital razume 
kot eno izmed potencialnih sredstev, ki jih akter oz. posameznik lahko uporabi. Poleg 
socialnega kapitala so to še njihove sposobnosti in znanja (človeški kapital), orodja 
(fizični kapital) ali denar (ekonomski kapital) (Gauntlett 2011). Za razliko od drugih 
kapitalov (npr. človeškega) socialni kapital ni v lasti akterja/posameznika, ampak 
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obstaja v strukturah odnosov med akterji/posamezniki (Coleman 1988, str. 98), z 
drugimi besedami – pojavi  se kot vir, ki mu je na voljo (Gauntlett 2011, str. 4). 
Coleman (1988, str. 99) poda primer mame šestih otrok, ki se iz predmestnega 
Detroita preseli v Jeruzalem, kjer čuti, da so njeni otroci bolj varni, lahko so odšli v 
šolo z mestnim avtobusom in se pred hišo igrali brez njenega nadzora, kar vDetroitu 
ni bilo mogoče. Coleman s tem primerom opozori na razliko med socialnim kapitalom 
Detroita in socialnim kapitalom Jeruzalema: v slednjem je namreč zagotovljeno, da 
bodo na otroke pazili odrasli, ki živijo v bližini, kar pa se ne dogaja v metropolah ZDA. 
Torej če živite v ulici, kjer se lahko zanesete na svoje sosede, da bodo pazili na 
otroke, potem imate dostop do neke oblike socialnega kapitala, ki ga ljudje, ki živijo v 
ulicah, kjer med sosedi ni povezanosti in zaupanja, nimajo. Poleg tega to ni sredstvo, 
ki bi ga lahko dali ali prodali prijatelju na drugi strani mesta. Da bi prišel do 
socialnega kapitala, bi se moral preseliti v vašo ulico in vzpostaviti odnose s sosedi, 
za to pa bi potreboval čas in trud; socialni kapital je namreč sredstvo, ki temelji na 
zaupanju in skupnih vrednotah in se razvije z združevanjem ljudi v skupnosti 
(Gauntlett 2011).  
R. Putnam 
Če se fizični kapital nanaša na fizične objekte, človeški kapital na lastnosti 
posameznikov, se socialni kapital nanaša na povezave med posamezniki – socialne 
mreže in norme vzajemnosti in zaupanja, ki izhajajo iz njih (Putnam 2000, str. 19). 
Interakcija omogoča ljudem, da gradijo skupnosti, da se povezujejo med seboj. 
Občutek pripadnosti in konkretne izkušnje socialnih omrežij (in odnosi zaupanja in 
strpnosti), lahko prinesejo ljudem velike koristi (Putnam 2000 v Smith 2001). Putnam 
trdi, da ima socialni kapital tako individualni kot kolektivni vidik. Dobro povezan 
posameznik v slabo povezani družbi ni enako produktiven kot dobro povezan 
posameznik v dobro povezani družbi. Tudi slabo povezan posameznik ima neko 
korist, če živi v dobro povezani skupnosti, npr. če posameznik živi v soseski z majhno 
stopnjo kriminala, ker sosedje pazijo na hiše drug drugega, je to zanj prednost, kljub 
temu da je večino časa na poti in ne vzdržuje stikov s sosedi (Putnam 2000, str. 20). 
Putnam trdi podobno kot Coleman; verjameta, da je »socialni kapital koristen tako za 
skupnost kot za posameznika ter da so vzajemnost, zaupanje in horizontalne mreže 
temeljni elementi vzpostavljanja in vzdrževanja socialnega kapitala« (prav tam). 
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Na individualni ravni se socialni kapital nanaša na omrežja, katerim posameznik 
pripada. Posamezniki imajo korist od tega, da poznajo ljudi, s katerimi tvorijo mrežo. 
Omrežje povečuje dostop in izmenjavo informacij in se osredotoča na skupno vizijo 
ter cilje (Beugelsdijk in Smulders 2003). Pierson (2002 v Martinjak 2004, str. 488) 
ločuje med bazičnimi socialnimi mrežami, ki nam omogočajo preživetje, in socialnimi 
mrežami, ki nam omogočajo napredovanje. Bazične socialne mreže so »zaprte, 
podporne, vpletene v vsakodnevne odnose z družino, prijatelji in sosesko. Značilnost 
teh socialnih mrež so močne socialne vezi.« Druge socialne mreže pa posamezniku 
in družinam omogočajo pridobiti »ključne informacije o delu, izobraževanju, 
usposabljanju in ostalih področjih, za katere je posameznik zainteresiran. V nasprotju 
s prvimi, bazičnimi socialnimi mrežami so značilnost teh šibke socialne vezi, a kljub 
temu te lahko omogočajo večje dosežke kot prve. Zelo pomembne so za pridobivanje 
informacij in možnosti za lasten razvoj. Socialna izključenost je značilna za 
posameznike s šibko socialno mrežo« (prav tam). 
Torej pomembno je imeti razvejano socialno omrežje, ne ostajati le v homogenem 
omrežju družine in sorodnikov (bazična socialna mreža), pripadnost tej skupini sicer 
zagotavlja psihološko in socialno podporo, vendar le to ni dovolj, pomembno je 
ustvariti socialne vezi zunaj te skupine, saj si s širjenjem teh vezi omogočamo 
pridobivanje informacij, zagotavljajo nam napredovanje na zastavljeni poti, z drugimi 
besedami – večamo si naš socialni kapital in se izognemo socialni izključenosti. 
Starejši odrasli morajo torej stopiti ven iz okvirjev svoje ožje družine. Ena izmed poti 
za to pa je vključitev v izobraževanje, saj lahko v skupini, ki se skupaj izobražuje, 
izkusijo pripadnost, vzajemno sodelovanje, zaupanje in prijateljstvo oz. vsaj 
poznanstvo, ta pa jim lahko v prihodnost pridejo prav v različnih situacijah. 
Tudi Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 30) socialni kapital povezujeta  s 
(socialnimi) omrežji in normami ter pripomnita, da to ljudem omogoča uspešno 
sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev – pomembni so odnosi med posamezniki in 
skupinami ter zaupanje in sodelovanje, ki se v teh odnosih izražata. Odnosi med 
sosedi, kolegi, prijatelji, znanci pa imajo veliko vrednost in pomen tako za 
posameznika kot za družbo kot celoto (Kump in Majerhold 2009).  »Socialni kapital je 
čisto javno dobro« (prav tam, str. 17).   
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Podobno socialni kapital in njegove koristi opiše Martinjak (2004, str. 492), ki ga 
opredeli na naslednji način: »Socialni kapital je družbeni in individualni vir, ki se 
manifestira skozi medosebne odnose in mrežno strukturo posameznika in družbe.« 
Pravi, da se socialni kapital povezuje z zaupanjem, vzajemnim razumevanjem in 
vedenjem, ki povezuje člane socialne mreže in skupnosti ter omogoča sodelovanje, 
vse to pa pripravlja posameznike na gradnjo skupnosti, zaupanje drug drugemu, 
strpnost in izgradnjo socialne strukture. Občutek pripadnosti, ki si ga pridobiš kot član 
socialne mreže, in konkretne izkušnje v socialni mreži posamezniku prinašajo koristi 
(prav tam). 
Vsi opozarjajo na pomembnost socialnih mrež, ki vodijo do koristnih rezultatov. 
Omrežja in posledično socialni kapital so bistvenega pomena tako za ljudi (zdravje, 
dobrobit, doseganje ciljev, pridobivanje informacij ...) kot tudi za skupnost (socialna 
kohezija, stabilnost). Martinjak (2004) piše, da imajo tiste skupnosti, ki imajo v lasti 
visok nivo socialnega kapitala, nižjo stopnjo kriminala, višjo izobrazbeno strukturo, 
boljšo ekonomsko rast in celo višji nivo zdravja. Socialni kapital je glede na to 
razumljen kot potencial in možnost posameznika ali družbenih skupin. 
3.2.4 Negativna stran socialnega kapitala 
»Vsak socialni kapital pa ne prinaša nujno le družbeno pozitivnih učnikov, kot so 
integracije, socialni stiki, pridobivanje informacij itn.« (Kump 2003, str. 154). Kot 
negativno stran socialnega kapitala lahko razumemo tesno povezane socialne 
skupine, npr. preprodajalce drog, med člani tako zaprte skupine vlada visoko 
zaupanje in vzajemnost, vendar so netolerantne ali celo nasilne do drugih skupin ali 
celo širše skupnosti, torej socialni kapital uporabijo proti drugim. Med  homogenimi 
skupinami je torej prisotna visoka stopnja zaupanja in sodelovanja, vendar imajo 
takšne skupine nizko stopnjo zaupanja in sodelovanja z ostalo družbo, to pa 
predstavlja oviro za socialno kohezijo (Kump 2003). Posameznik naj ne bi bil ujet le v 
eni močno kohezivni skupini, ampak mora imeti odprte poti do drugih in drugačnih 
skupin, to mu omogoča posredovanje med različnimi skupinami in dostop do različnih 
resursov (Makarovič 2003). Negativni socialni kapital nastopi tudi v primeru, ko 
posamezniki ali skupine zaradi lastne koristi uporabijo socialne mreže za dostop do 
pomembnih informacij in vpliva, pri tem pa izključijo druge (Kump 2003).  
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Problem je torej, da je lahko koncept socialnega kapitala negativen predvsem za 
marginalizirane posameznike ali skupine, med drugim tudi za starejše, saj zaradi 
manj povezane in manj razširjene socialne mreže ne morejo izkoristiti potenciala 
razširjene in raznolike mreže odnosov in poznanstev, ki lahko nudi razne vrste opore 
in pomoči. Starejši imajo posledično večjo možnost socialne izključenosti. 
3.2.5 Nastanek socialnega kapitala 
Socialni kapital po mnenju Kump (2003) lahko nastaja v družinah, izobraževalnih 
institucijah, lokalnih skupnostih, civilni družbi, podjetjih in javnem sektorju. Nato doda, 
da naj bi imela največjo vlogo pri ustvarjanju socialnega kapitala civilna družba oz. 
intermediarno področje, za katerega pravi, da vključuje vsa »formalna ali neformalna 
prostovoljna združenja, skupine, društva in socialna omrežja, ki se nahajajo v 
prostoru med družino (privatno sfero) in državo (javno sfero)« (prav tam, str. 159). 
Med socialnim kapitalom in intermediarnimi institucijami obstaja pozitivna povezanost 
(Adam 1998, str. 51). Demokratična narava, odzivnost in učinkovitost teh institucij 
spodbujajo uporabo socialnega kapitala, to pa posledično izboljšuje njihovo 
delovanje (prav tam).  Prostovoljske organizacije so tiste, ki pomembneje vplivajo na 
potencial socialnega kapitala v družbi, pomembna pa so vsa društva – športni klubi, 
društva za vzajemno pomoč, kulturna društva, sindikati itd. V društvih namreč 
udeleženci akumulirajo socialni kapital in kolektivno delujejo, kar ima pozitiven vpliv 
na blaginjo in produktivnost celotne skupnosti (Kump 2003). Socialni kapital pa vpliva 
tudi na motiviranost odraslih za izobraževanje. Kump (2003) navaja japonsko 
raziskavo (1997), kjer so ugotovili, da je pripravljenost za prostovoljno delo povečala 
interes odraslih za učenje, in raziskavo OECD (2001), ki je pokazala, da je v državah 
in regijah z visoko stopnjo zaupanja in civilnega delovanja opazna večja enakost 
glede pismenosti odraslih in dostopa do nadaljnjega izobraževanja. Po mnenju Kump 
(prav tam) se velika mera izobraževanja odvija v prostovoljnih organizacijah. Tam si 
posamezniki na neformalen način zaradi dela, ki ga opravljajo, pridobijo nova znanja 
in spretnosti. Prostovoljni sektor za izvajanje svojih storitev ponuja različne oblike 
izobraževanja odraslih, in sicer: študijske krožke, tečaje, učenje z opazovanjem 
drugih prostovoljcev, pisne vire, razprave, ki vključujejo refleksije, in učenje z 
delovanjem (Kump 2003, str. 161). Kot potencial socialnega kapitala pa navaja 
»izobraževalne institucije, ki lahko spodbujajo sodelovanje in zagotavljajo mesta 
druženja, npr. visokošolske institucije, organizacije za izobraževanje odraslih in razna 
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društva« (prav tam). Izobraževalne institucije namreč organizirajo takšno obliko 
učenja, kjer je pomembno sodelovanje, sprejemanje drugega, komuniciranje in 
poslušanje, s tem pa narašča socialni kapital, ki povezuje ljudi in skupine. 
Ugotavlja se, da imajo večje zaloge socialnega kapitala tisti, ki so bolj izobraženi. V 
formalno izobraževanje se vključujejo odrasli, ki so tudi sicer dejavni v skupnosti, 
medtem ko se tisti, ki niso vključeni v organizacije civilne družbe, ne vključujejo niti v 
izobraževanje (Kump 2003). Organizatorji izobraževanja odraslih lahko nivo 
socialnega kapitala povečujejo s ponudbo neformalnega izobraževanja odraslih: 
poskrbeti morajo, da bodo ponujene različne oblike in vrste tovrstnega izobraževanja, 
s tem pa bodo povečali število vključenih v izobraževalne programe (prav tam).  
Na kakovost posameznikovega življenja po 65. letu starosti torej vplivata socialni 
kapital in skupnostno izobraževanje – tisti, ki se vključijo v npr. prostovoljsko 
organizacijo, politično stranko, določeno društvo ipd. ter v njej aktivno sodelujejo (ne 
le plačajo članarine), pridobivajo in večajo svoj socialni kapital, saj prek dela 
spoznavajo nove ljudi, širijo lastno socialno mrežo, s tem pa prakticirajo lastnosti 
socialnega kapitala, kot so sodelovanje in vzajemnost, zaupanje. Če pa je socialni 
kapital na visoki stopnji, posamezniki pridobijo občutek pripadnosti, razumejo 
drugega ter stremijo k reševanju skupnih težav. Na drugi strani pa se skupina v 
skupnostnem izobraževanju med seboj poveže, skupaj sodelujejo, se poslušajo, si 
zaupajo in se učijo drug od drugega. Ta oblika učenja je zelo primerna za starejše 
odrasle, saj se lahko v takšnem učnem okolju sprostijo, pokažejo svoje znanje, si 
upajo izraziti mnenje, hkrati pa pridobivajo na samozavesti.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
1. Opredelitev raziskovalnega problema 
Pomen izobraževanja starejših odraslih potrjujejo ugotovitve antropoloških, 
andragoških, socioloških in medicinskih raziskav, saj poudarjajo pozitiven vpliv 
izobraževanja v starosti na zdravje, socialno dejavnost starejše osebe in njene 
možnosti pridobivanja in ohranjanja moči in vpliva (Glendenning 2000; Cusack in 
Thompson 1998; Cusack 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 13). 
Izobraževanje kot povod za aktivno in uspešno staranje tako vpliva na zmanjševanje 
marginalizacije starejših odraslih, ki nastaja pod vplivom ekonomskih, socialnih in 
političnih razmer. Ker se z izobraževanjem utrjujeta njihov družbeni položaj in 
integracija v družbo, spodbuja se njihovo sodelovanje v skupnosti in povezovanje 
mladih s starimi ter tako ustvarja družba vseh starosti, sva se odločili, da v diplomski 
nalogi predstaviva ponudbo izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim 
odraslim, v dveh urbanih (Mestna občina Nova Gorica in Mestna občina Novo mesto) 
in v štirih ruralnih slovenskih občinah (Občina Tržič, Občina Gorišnica, Občina Vipava 
in Občina Ljubno ob Savinji). Najprej bova vse občine opisali (obseg, število 
prebivalcev, gostota naseljenosti, starostna sestava občanov, povprečna starost 
občanov). S pregledom ponudbe izobraževalnih dejavnosti v vseh šestih občinah 
bova dobili vpogled, kakšne so dejanske možnosti starejših odraslih, da se glede na 
svoj (socialni, ekonomski, izobrazbeni ipd.) status vključujejo v izobraževalne 
dejavnosti in tako izboljšujejo kakovost svojega življenja ter sodelujejo v skupnosti in 
družbi – in ali se količina ponudbe, kakovost izobraževalnih dejavnosti in stališča 
starejših odraslih o izobraževanju glede na ruralnost/urbanost okolja razlikujejo. 
Poleg same ponudbe, kot že omenjeno, naju zanima tudi, kdo te izobraževalne 
dejavnosti tako v urbanih kot v ruralnih občinah financira (finančna dostopnost), kako 
ponudniki skrbijo za kakovost (ali programe evalvirajo, pridobivajo povratne 
informacije, ali so izobraževalci ustrezno pedagoško-andragoško usposobljeni ipd.), 
kako programe prilagajajo starejšim odraslim kot ciljni publiki, če sploh jih, ali sploh 
poznajo potrebe in interese starejših odraslih po izobraževanju ter kako skrbijo, da 
informacije o njihovi ponudbi pridejo do starejših odraslih. Te konstante bova potem 
glede na ruralnost oziroma urbanost občin primerjali, saj naju zanima tudi, ali imajo 
vsi starejši enake ali vsaj podobne možnosti za izobraževanje in s tem posledično za 
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dvig kakovosti življenja, se pravi tako starejši, ki živijo v urbanem okolju, kot starejši, 
ki živijo v ruralnem okolju. 
Ruralno območje bi lahko definirali kot območje, ki je odmaknjeno od mest in 
industrijskih predelov in se uporablja za kmetovanje ali pa je to območje 
nedotaknjene narave. Prebivalstvo ohranja stik z naravo in se ji prilagaja v vseh 
pogledih, ker je od tega odvisno preživetje. Prebivalci ruralnega okolja imajo pogosto 
preprost način življenja, med seboj se poznajo in so tesno povezani, kar je v skladu z 
dejstvom, da so naselbine (največkrat so to vasi) po številu prebivalcev zelo majhne 
(Tomšič 2004, str. 19). Na drugi strani pa je mesto, torej urbano območje, naselitveno 
središče znatnih demografskih razsežnosti, visoko organizirano jedro odnosov in 
komunikacije, ki jih ustvarjajo prebivalci, ki se preživljajo z nekmetijskimi dejavnostmi. 
S tehnološkim napredkom in razvojem komunikacijske tehnologije je postalo 
dominanten element naše civilizacije. Prevlada mesta nad podeželjem je posledica 
koncentracije industrijskih, finančnih, trgovskih in administrativnih aktivnosti in 
priložnosti v mestu. Vsem mestom je skupno to, da s pomočjo svojih institucij in 
drugih sredstev, kot so komunikacijska in transportna, vplivajo na življenje 
prebivalcev (Tomšič 2004, str. 19). 
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2. Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalna vprašanja: 
1. Ali se obseg ponudbe izobraževalnih dejavnosti v izbranih ruralnih in urbanih 
občinah razlikuje?  
2. Ali je obseg medgeneracijskih programov enak v izbranih ruralnih in v urbanih 
občinah? 
3. Ali ponudniki izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim, 
poznajo potrebe in interese starejših po izobraževanju v svoji lokalni 
skupnosti? Če jih poznajo, ali jih tudi upoštevajo? 
4. Kako in prek katerega medija izobraževalne organizacije (ponudniki 
izobraževanj) v izbranih ruralnih in v urbanih občinah udeležencem 
posredujejo informacije o izobraževalnih dejavnosti, ki jih nudijo, in kako jih 
oglašujejo? 
5. Kako so starejši odrasli seznanjeni s ponudbo izobraževanja, namenjenega 
njim? Ali obstajajo razlike glede te seznanjenosti v urbanih in ruralnih 
občinah? 
6. Kdo izobraževalne dejavnosti, namenjene starejšim odraslim, v izbranih 
ruralnih in v urbanih občinah financira? 
7. Ali ponudniki izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim, svoje 
programe evalvirajo in s tem pridobivajo povratne informacije o njih? 
8. Ali je ponudnikom izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim, 
pomembna pedagoško-andragoška usposobljenost izobraževalcev in ali 
poskrbijo, da jo le-ti imajo? 
9. Ali izobraževalne organizacije v izbranih ruralnih in v urbanih občinah 
prilagajajo način dela (oblike in metode poučevanja, prostorska dostopnost 
itd.) starejšim od 65 let? 
10. Kako starejši odrasli v urbanih in ruralnih občinah vrednotijo izobraževanje v 
tretjem življenjskem obdobju? 
11. Kakšne motive imajo starejši odrasli v izbranih ruralnih in urbanih občinah za 
vključitev v izobraževanje? 
12. Kaj starejše odrasle v izbranih ruralnih in urbanih občinah ovira pri 
vključevanju v izobraževanje? 
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3. Metodologija 
V diplomski nalogi sva predstavili študije primerov šestih občin, izbrali sva si dve 
urbani in štiri ruralne občine, najin cilj pa je bil pregledati ponudbo izobraževalnih 
dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim, kakovost te ponudbe in stališča starejših 
odraslih o izobraževanju v izbranih urbanih in ruralnih občinah. Podatki, analizirani v 
nadaljevanju, so bili zbrani v okviru raziskave Oskrba starejših v skupnosti v 
Sloveniji3. Najprej je bil opravljen pregled4 stanja izobraževanja za starejše v izbranih 
lokalnih skupnostih. Podatki so bili pridobljeni prek spletnih strani, oglasnih desk 
raznih organizacij, kot so knjižnice, zdravstveni domovi, društva, dnevni centri 
aktivnosti za starejše itd., oglasov v lokalnih časopisih, na radiu in televiziji ter prek 
osebnega stika s predstavniki organizacij. Nato so študentke pedagogike, smer 
anragogika, izvedle intervjuje5, in sicer najprej s ponudniki dejavnosti za starejše. 
Intervjuji so bili izvedeni v naslednjih izobraževalnih organizacijah: Raziskovalno-
izobraževalni center Novo mesto, Dom upokojencev Nova Gorica, Dom Petra Uzarja 
Tržič, Center starejših Pristan v občini Vipava, Zavod za medgeneracijsko 
povezovanje Zlata leta v občini Mozirje, Društvo upokojencev Gorišnica. Spraševalko 
je zanimala ponudba programov, ki jih institucija izvaja, način promoviranja 
programov, financiranje programov, kakovost izobraževalne ponudbe (evalvacija, 
izobrazba mentorjev/animatorjev/predavateljev, učne metode in oblike, učni prostor), 
s kakšnimi ovirami se srečujejo in njihovo poznavanje ponudbe izobraževanja v 
lokalni skupnosti ter poznavanje interesov starejših itd. Nato so spraševalke izvedle 
še intervjuje s starejšimi odraslimi, tako tistimi, ki se v izobraževanje redno vključujejo 
(izobraževalno dejavni starejši odrasli), in s tistimi, ki se v izobraževanje ne 
vključujejo (izobraževalno nedejavni starejši odrasli). Pri dejavnih starejših odraslih jih 
je zanimalo, v katere programe se vključujejo, koliko poznajo ponudbo izobraževanja, 
namenjenega njim, v njihovem domačem kraju, kako ocenjujejo kakovost programov, 
kakšne motive imajo za izobraževanje, s katerimi ovirami se srečujejo, kakšne so 
njihove dosedanje izkušnje v izobraževanju ter kako vrednotijo izobraževanje. 
                                            
3
 Temeljni raziskovalni projekt »Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji«, katerega odgovorna nosilka 
je dr. Valentina Hlebec, poteka od leta 2011–2014 (J5 – 4080), v celoti ga financira ARRS. 
4
 Podatke so zbrale študentke 4. letnika pedagogike, smer andragogika, Filozofske fakultete UL, letnik 
2011/2012. 
5
 Intervjuvanje je potekalo od februarja do maja 2012, opravile pa so ga ravno tako študentke 4. 
letnika pedagogike, smer andragogika, Filozofske fakultete UL, letnik 2011/2012. Študentke so za 
intervjuvanje posebej usposobili. Vsaka od njih je opravila tri intervjuje, in sicer z enim od ponudnikov 
izobraževanja za starejše, z enim od dejavnih in enim od nedejavnih starejših iz izbrane občine. 
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Podobna vprašanja z nekaterimi prilagoditvami so bila postavljena nedejavnim 
starejšim odraslim. Intervjuje sva priložili v poglavje Priloge. Za potrebe te diplomske 
naloge sva v roke dobili že transkribirano in obdelano gradivo, sledila je analiza 
(odprto in osno kodiranje intervjujev, pregled popisanega gradiva in odgovori na 
raziskovalna vprašanja). 
3.1 Opis raziskovalne metode 
Osnovna raziskovalna metoda je študija primera. V najinem primeru gre za multiple 
študije primerov iz dveh delov: terenskega raziskovanja (pregleda ponudbe na 
terenu) in intervjuja. Izbrali sva dve urbani in štiri ruralne občine, ki so podrobneje 
predstavljene v nadaljevanju. Pri študiji primera gre za preučevanje posameznih 
primerov: družbenih entitet, družbenih procesov in postopkov ter proizvodov 
materialne in duhovne kulture. Raziskuje se jih v njihovem realnem življenjskem 
kontekstu tako, da se o primeru zbere podatke iz različnih virov in z različnimi 
metodami, da se primer podrobno in celostno opiše in analizira, nato se šele 
oblikujejo teoretični pojmi, pojasnitve, posplošitve ali pa gre za pojasnitev 
posameznih primerov samih, njihovega razvoja in procesov (Mesec 2011). 
V osnovi je uporabljena eksplorativna študija primera. Sagadin (2004, str. 98) pravi, 
da nam eksplorativna študija primera omogoči »vpogled v strukturo pojava, o 
katerem ne vemo dovolj, da bi lahko raziskavo določneje vnaprej načrtovali, 
konceptualizirali in strukturirali raziskovalno problematiko; vsaj neki splošni okvir ali 
zamisel pa vendarle moramo vnaprej pripraviti, da okvirno vemo, čemu se študije 
sploh lotevamo.« Z raziskavo sva dobili vpogled v ponudbo izobraževanja za starejše 
odrasle v posameznih občinah, torej kakšne možnosti za izobraževanje imajo starejši 
odrasli v izbranih občinah. Deloma je šlo tudi za deskriptivne študije primerov, 
tovrstna študija primera se »giblje na ravni opisovanja pojavov, vključuje pa tudi 
oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih odnosih« (prav tam). 
3.2 Izbor enot raziskovanja 
V diplomski nalogi obravnavava 6 slovenskih občin, in sicer dve urbani: 
 Mestna občina Novo mesto, 
 Mestna občina Nova Gorica 
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in štiri ruralne: 
 Občina Tržič, 
 Občina Vipava, 
 Občina Ljubno (ob Savinji), 
 Občina Gorišnica. 
Slika 2: Dve urbani in štiri ruralne slovenske občine 
 
 
1. Mestna občina Novo mesto 
Občina Novo mesto je del jugovzhodne statistične regije. Razdeljena je na 23 
krajevnih skupnosti. Naselje Novo mesto ob reki Krki je središče občine ter upravno, 
gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija. 
Občina meri 236 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 20. mesto. 
Sredi leta 2010 je imela približno 36.200 prebivalcev (približno 18.200 moških in 
18.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 6. 
mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 154 
prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 
prebivalec na km2). Povprečna starost občanov je bila 40,1 let in tako nižja od 
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povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 let). Konec leta 2010 je bilo 
prebivalcev, starejših od 65 let, 5.517 (Slovenske občine v številkah 2008–2010). 
Leta 2011 je bilo v občini Novo mesto največ občanov s srednješolsko izobrazbo, 
najmanj pa jih je bilo z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (Izobrazba 2013). 
Tabela 2: Osnovni podatki za Mestno občino Novo mesto 
 
Površina 
Celotno število 
prebivalcev (2010) 
Število prebivalcev, 
starejših od 65 let 
(2010) 
Novo mesto 236 km2 36.200 
5.517 (15,2 % vseh 
prebivalcev) 
 
Graf 1: Starostna sestava prebivalcev Mestne občine Novo mesto 
 
Vir: Slovenske občine v številkah 2008–2010 
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Tabela 3: Prebivalstvo po izobrazbi v Mestni občini Novo mesto 
 Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano Skupaj 
Novo 
mesto 
2.228 (14,7 %) 8.154 (53,8 %) 4.780 
(31,5 %) 
/ 15.162 
Vir: Izobrazba 2013 
2. Mestna občina Nova Gorica 
Občina Nova Gorica je del goriške statistične regije. Občina se nahaja na zahodu 
Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje 
slovenske občine. Razdeljena je na 19 krajevnih skupnosti. Naselje Nova Gorica je 
gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije. Občina meri 
280 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 10. mesto. Konec leta 
2008 je imela približno 31.900 prebivalcev (približno 15.700 moških in 16.200 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 9. mesto. Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 114 prebivalcev; torej je 
bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2). 
Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti 
prebivalcev Slovenije (41,3 leta). Konec leta 2008 je bilo prebivalcev, starejših od 65 
let, 5977 (Slovenske občine v številkah 2008–2010). Leta 2011 je bilo v Mestni občini 
Nova Gorica največ občanov s srednješolsko izobrazbo, najmanj pa jih je bilo z 
osnovnošolsko izobrazbo ali manj, le 14,7 % (Izobrazba 2013). 
Tabela 4: Osnovni podatki za Mestno občino Nova Gorica 
 
Površina 
Celotno število 
prebivalcev (2008) 
Število prebivalcev, 
starejših od 65 let 
(2008) 
Nova Gorica 280 km2 31.900 
5.977 (18,7 % vseh 
prebivalcev) 
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Graf 2: Starostna sestava prebivalcev Mestne občine Nova Gorica 
 
Vir: Slovenske občine v številkah 2008–2010 
Tabela 5: Prebivalstvo po izobrazbi v Mestni občini Nova Gorica 
 Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano Skupaj 
Nova 
Gorica 
1.839 (14,7 %) 6.766 (54,2 %) 3.884 
(31,1 %) 
/ 12.489 
Vir: Izobrazba 2013 
3. Občina Tržič 
Občina Tržič je del gorenjske statistične regije. Severni del občine zavzemajo 
osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine 
pa predstavljajo Dobrave. Razdeljena je na 13 krajevnih skupnosti.  Meri 155 km2. Po 
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 36. mesto. Sredi leta 2009 je imela 
približno 15.400 prebivalcev (približno 7.600 moških in 7.800 žensk). Po številu 
prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 33. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 99 prebivalcev; torej je bila gostota 
naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). Povprečna 
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starost občanov je bila 41,4 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev 
Slovenije. Konec leta 2009 je bilo prebivalcev, starejših od 65 let, 2.547 (Slovenske 
občine v številkah 2008–2010). Leta 2011 je bilo v občini Tržič največ občanov s 
srednješolsko izobrazbo, najmanj jih je bilo z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 
(Izobrazba 2013). 
Tabela 6: Osnovni podatki za Občino Tržič 
 
Površina 
Celotno število 
prebivalcev (2009) 
Število prebivalcev, 
starejših od 65 let 
(2009) 
Tržič 155 km2 15.400 
2.547 (16,5 % vseh 
prebivalcev) 
 
Graf 3: Starostna sestava prebivalcev Občine Tržič 
 
Vir: Slovenske občine v številkah 2008–2010 
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Tabela 7: Prebivalstvo po izobrazbi v Občini Tržič 
 Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano Skupaj 
Tržič 1.090 (18 %) 3.480 (57,5 %) 1.480 
(24,5 %) 
/ 6.050 
Vir: Izobrazba 2013 
4. Občina Vipava 
Občina Vipava je del goriške statistične regije. Obsega območje zgornjega dela 
Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. 
Razdeljena je na 12 krajevnih skupnosti. Meri 107 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 64. mesto. Konec leta 2008 je imela približno 5.300 
prebivalcev (približno 2.600 moških in 2.700 žensk). Po številu prebivalcev se je med 
slovenskimi občinami uvrstila na 94. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 
občine je živelo povprečno 49 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša 
kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2). Povprečna starost občanov je bila 40,4 
leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta). Konec leta 
2008 je bilo prebivalcev, starejših od 65 let, 868 (Slovenske občine v številkah 2008–
2010). Leta 2011 je bilo v občini Vipava največ občanov s srednješolsko izobrazbo, 
najmanj pa jih je bilo z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (Izobrazba 2013). 
Tabela 8: Osnovni podatki za občino Vipava 
 
Površina 
Celotno število 
prebivalcev (2008) 
Število prebivalcev, 
starejših od 65 let 
(2008) 
Vipava 107 km2 5.300 
868 (16,4 % vseh 
prebivalcev) 
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Graf 4: Starostna sestava prebivalcev Občine Vipava 
 
Vir: Slovenske občine v številkah 2008–2010 
Tabela 9: Prebivalstvo po izobrazbi v Občini Vipava 
 Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano Skupaj 
Vipava 248 (11,7 %) 1.206 (57 %) 661 (31,3 %) / 2.115 
Vir: Izobrazba 2013 
5. Občina Ljubno (ob Savinji) 
Občina Ljubno je del savinjske statistične regije. Leži v Zgornji Savinjski dolini. 
Obsega 9 naselij. Meri 79 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 
85. mesto. Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:sredi leta 
2009 je imela približno 2.700 prebivalcev (približno 1.300 moških in 1.400 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 163. mesto. Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 34 prebivalcev; torej je bila 
gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 
Povprečna starost občanov je bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne starosti 
prebivalcev Slovenije (41,4 leta). Konec leta 2009 je bilo prebivalcev, starejših od 65 
let, 450 (Slovenske občine v številkah 2008–2010). Leta 2011 je bilo v občini Ljubno 
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ob Savinji največ občanov s srednješolsko izobrazbo, najmanj pa jih je bilo z 
osnovnošolsko izobrazbo ali manj (Izobrazba 2013). 
Tabela 10: Osnovni podatki o Občini Ljubno ob Savinji 
 
Površina 
Celotno število 
prebivalcev (2009) 
Število prebivalcev, 
starejših od 65 let 
(2009) 
Ljubno ob Savinji 79 km2 2.700 
450 (16,7 % vseh 
prebivalcev) 
 
Graf 5: Starostna sestava prebivalcev Občine Ljubno ob Savinji 
 
Vir: Slovenske občine v številkah 2008–2010 
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Tabela 11: Prebivalstvo po izobrazbi v Občini Ljubno ob Savinji 
 Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano Skupaj 
Ljubno ob 
Savinji 
218 (20,2 %) 658 (61,1 %) 201 (18,7 %) / 1.077 
Vir: Izobrazba 2013 
6. Občina Gorišnica 
Občina Gorišnica je del podravske statistične regije. Občina se razteza med 
ravninskim in haloškim gričevnatim svetom, ki ju ločuje reka Drava. Obsega 11 vasi. 
Meri 29 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 181. mesto. 
Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko: sredi leta 2010 je imela 
občina približno 4.050 prebivalcev (približno 2.000 moških in 2.050 žensk). Po številu 
prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 124. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 138 prebivalcev; torej je bila gostota 
naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). Povprečna starost 
občanov je bila 40,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(41,6 leta). Konec leta 2010 je bilo prebivalcev, starejših od 65 let, 631 (Slovenske 
občine v številkah 2008–2010). Leta 2011 je bilo v občini Gorišnica največ občanov s 
srednješolsko izobrazbo, najmanj pa jih je bilo z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 
(Izobrazba 2013). 
Tabela 12: Osnovni podatki za Občino Gorišnica 
 
Površina 
Celotno število 
prebivalcev (2008) 
Število prebivalcev, 
starejših od 65 let 
(2010) 
Gorišnica 29 km2 4.050 
631 (15,6 % vseh 
prebivalcev) 
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Graf 6: Starostna sestava prebivalcev Občine Gorišnica 
 
Vir: Slovenske občine v številkah 2008–2010 
Tabela 13: Prebivalstvo po izobrazbi v Občini Gorišnica 
 Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano Skupaj 
Gorišnica 238 (14,6 %) 1.091 (66,9 %) 303 (18,6 %) / 1.632 
Vir: Izobrazba 2013 
V intervju je bilo vključenih 6 starejših odraslih, ki so dejavni v izobraževanju, 6 
starejših odraslih, ki se izobraževanja ne udeležujejo, ter 6 izobraževalnih organizacij 
oz. ponudnikov izobraževanja, to so bili: Raziskovalno-izobraževalni center Novo 
mesto, Dom upokojencev Nova Gorica, Dom Petra Uzarja Tržič, Center starejših 
Pristan v Vipavi, Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Občini Mozirje 
(ta organizacijaje bila v raziskavo vključena, ker v Občini Ljubno ob Savinji ni 
nobenega ponudnika izobraževanja za starejše odrasle), Društvo upokojencev 
Gorišnica. 
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3.3 Potek zbiranja podatkov 
Za odgovor na prvi dve raziskovalni vprašanji, to je ponudba izobraževalnih 
dejavnosti in količina medgeneracijskih programov v izbranih ruralnih in urbanih 
občinah, je bilo izvedeno terensko delo – popis ponujenih programov s pomočjo 
raznoraznih medijev: internet, oglasne deske in ustno spraševanje v različnih 
ustanovah, oglasi na radiu, javni plakati in letaki ipd. Odgovore na ostala vprašanja 
pa sva dobili s pomočjo intervjuja. Intervju je tehnika zbiranja podatkov, ki sva jo 
uporabili za najino raziskavo. Intervjujev sicer sami nisva izvedli, kot omenjeno, so 
udeležence intervjuvale študentke pedagogike, smer andragogika. Intervju je tehnika 
zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema osebama, od 
katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa 
nanje odgovarja (Sagadin 1995a, str. 101). Raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj 
ljudje mislijo o preučevani temi, in spoznava njihova čustva, misli, namere, pomene, 
ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in stvarem (Vogrinc 2008, str. 100). 
Šlo je za polstrukturiran intervju. Polstrukturiran intervju je na polovici med dvema 
ekstremoma, tj. standardiziranem in nestandardiziranem intervjujem. Raziskovalec si 
poleg ciljev vnaprej postavi tudi bistvena vprašanja, navadno odprtega tipa, ki jih 
postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom 
intervjuja (Sagadin 1995b, str. 314). Je zelo prožna oblika zbiranja podatkov: uporabi 
se lahko zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori vpraševanca so lahko kratki, lahko pa 
odgovarja v obliki pripovedi, uporaben je pri študiji primera in tudi na večjih vzorcih, 
uporabi se lahko kot samostojna tehnika ali v kombinaciji z drugim tehnikami« 
(Vogrinc 2008, str. 109). Pri intervjujih, ki so jih izvedle študentke pedagogike, smer 
andragogika, sta bila čas in prostor različna, vprašanja so bila v večini postavljena 
vnaprej, šlo je za odprti tip vprašanj, dolžina odgovorov pa je bila različna. Ko sva 
dobili odgovore na vprašanja v pisni obliki (transkribirane intervjuje), sva se lotili 
odprtega in osnega kodiranja. To pomeni, da sva na osnovi vsebine zapisov 
oblikovali enote kodiranja (odprto kodiranje), nato pa vsebinsko podobne kode 
združili in iz njih iskali posamezne kategorije (osno kodiranje) (Charmaz 2006). »Pri 
odprtem kodiranju je pomembno, da ostane raziskovalec odprt do podatkov, v stiku s 
podatki, da jih označuje z natančnimi in preprostimi kodami in da jih vedno znova 
primerja med seboj. Kodiramo lahko na različne načine: besedo po besedo, vrstico 
po vrstico, idejo po idejo. Pri osnem kodiranju pa gre za povezovanje nastalih 
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kategorij v nadkategorije« (Jurič 2011, str. 44–45). V najinem primeru so enote 
analize predstavljale besedne zveze. Ko so bili intervjuji kodirani, sva odgovorili na 
raziskovalna vprašanja in odgovore interpretirali. 
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4. Ugotovitve in interpretacija 
Sklop A: ponudba izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim  
Ponudba izobraževalnih dejavnosti 
Pregled ponudbe pokaže, da je ponudba za starejše odrasle pestrejša in bolj 
raznolika v izbranih urbanih občinah kot v ruralnih, saj poleg velikega števila športnih 
in kulturnih društev obstaja tako v urbani občini Novo mesto kot v urbani občini Nova 
Gorica tudi Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje. Ponudba tam je zelo 
raznovrstna: od izobraževalnih tečajev (npr. učenje tujega jezika, učenje igranja na 
glasbilo ipd.), delavnic (npr. fotografija) pa vse do organiziranih ekskurzij in izletov, 
torej v svoji ponudbi vključuje tako izobraževanje kot druženje. V Novi Gorici deluje 
še ljudska univerza, ki ravno tako nudi veliko izobraževalnih tečajev, v Novem mestu 
pa to vlogo opravlja raziskovalno-izobraževalni center. V obeh občinah je zelo 
dejavna tudi zdravstvena organizacija, ki nudi številna predavanja, kako ohranjati 
zdravje. Pomembnejše izobraževale organizacije, ki so namenjene prav starejšim 
odraslim in se v njih odvijajo različne aktivnosti in dejavnosti, so Center za dnevne 
aktivnosti starejših (Nova Gorica) ter Društvo interesnih dejavnosti upokojencev Novo 
mesto. Poleg naštetih izobraževalnih organizacij se starejši lahko vključujejo tudi v 
občinska društva, izbira je precej bogatejša v urbani občini Novo mesto.  
V ruralnih občinah pa se starejši lahko vključijo v številna društva, ki delujejo v 
občinah, društva ciljajo predvsem na druženje z organizacijo raznih srečanj, izletov, 
aktivnosti, zelo malokrat pa izvedejo izobraževalni tečaj, npr. kot je to storilo Društvo 
upokojencev občine Gorišnica, ki je organiziralo računalniški tečaj. Izjema je ruralna 
občina Tržič, saj ima zelo široko ponudbo izobraževalnih dejavnosti za starejše, in 
sicer univerzo za tretje življenjsko obdobje, ljudsko univerzo, knjižnico dr. Toneta 
Pretnarja, Društvo upokojencev Tržič, ostala društva ter Zdravstveno-vzgojni center, 
ki organizira predavanja na temo zdravja. 
Torej pokaže se velika razlika v ponudbi izobraževalnih programov med izbranima 
urbanima občinama in izbranimi ruralnimi občinami, saj je ponudba bolj obsežna v 
izbranih urbanih občinah; še pomembneje pa je, da je bolj raznovrstna, starejši 
odrasli se namreč lahko udeležijo izobraževalnega tečaja, kjer pridobijo novo znanje 
(npr. tečaj španskega jezika), raznih delavnic, kjer pridobijo tako znanje kot spretnosti 
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(npr. tečaj risanja) ali pa se številnih možnosti druženja, športnih aktivnosti itd. V 
ruralnih občinah pa je predvsem obsežna ponudba lokalnih društev, kjer ponavadi 
ciljajo na druženje, malokrat pa organizirajo izobraževalne tečaje. Eden izmed 
razlogov za takšno stanje v ruralnih občinah (z izjemo občine Tržič) je pomanjkanje 
organizacij, kot sta univerza za tretje življenjsko obdobje in ljudska univerza, ki nudita 
širok izbor različnih programov.  
Tabela 14: Ponudba izobraževalnih dejavnosti po občinah 
Novo mesto 
V Novem mestu deluje Raziskovalno-izobraževalni center Novo mesto, pod okriljem 
katerega deluje tudi univerza za tretje življenjsko obdobje, ki starejšim nudi učenje tujih 
jezikov, organizirane potepe, organizirano učenje v središču za samostojno učenje, krožke 
na temo zdravja, krožke, kjer se uporabljajo ročne spretnosti (vezenje, akvarelno slikanje 
itd.), četrtkova srečanja, kjer se odvijajo različne dejavnosti, npr. potopisna predavanja, 
predavanja na temo zdravja, seznanjanje s pravicami starejših itd. ter družabne srede za 
vse starejše občane, kjer si sami oblikujejo program oz. dejavnosti. Zdravstveni dom Novo 
mesto organizira predavanja na temo zdravja, Društvo interesnih dejavnosti upokojencev 
Novo mesto nudi zdravstvena, geografska predavanja, ogled gledaliških predstav, pohode, 
mednarodno folkloro, telovadbo, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pa izvaja naslednje 
izobraževalne dejavnosti: program Simbioz@, Bralno značko za odrasle. V Novem mestu 
deluje še okoli 60 športnihin približno 25 kulturnih društev, kamor se lahko vključijo tudi 
starejši odrasli. 
Nova Gorica 
V Mestni občini Nova Gorica deluje Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova 
Gorica, kamor se starejši lahko prostovoljno vključijo. V študijskem letu 2012/2013 so nudili 
8 delavnic in okoli 60 študijskih krožkov, med katerimi je zelo pestra ponudba tujih jezikov za 
različne ravni znanja: angleščina, italijanščina, nemščina, španščina, francoščina, tu so še 
študijski krožki na temo zdravja (npr. zdravo življenje), umetnosti (razni likovni krožki, 
kiparski, glasbeni, umetnostna zgodovina), ohranjanja kulturne dediščine (npr. klekljanje), 
razne fizične aktivnosti (npr. joga, telovadba, pilates, pohodništvo itd.). Poleg študijskih 
krožkov in delavnic pa organizirajo še razstave, prireditve, ekskurzije, izlete, predavanja 
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(Izobraževalni program ... 2012). Ljudska univerza Nova Gorica za starejše organizira 
program Razgibajmo življenje z učenjem6, starejši lahko obiskujejo točko vseživljenjskega 
učenja, središče za samostojno učenje, borzo znanja, skozi vse leto pa se lahko vpišejo v 
tečaj digitalne fotografije, hitrega branja, kitare, slikanja, krojenja in šivanja ter klekljanja. 
Ljudska univerza Nova Gorica organizira dejavnosti za starejše osebe tudi v okviru Centra 
za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru, ki je stičišče za starejše občane. Izvajajo 
naslednje dejavnosti: tečaje tujih jezikov, računalniško izobraževanje, kulinarične delavnice, 
strokovna predavanja z zdravstveno, pravno in drugo tematiko, potopisna predavanja z 
diapozitivi, ekskurzije, izlete, medgeneracijsko druženje ... V Novi Gorici deluje precej 
društev, kamor se lahko vključijo tudi starejši odrasli, in11 društev za upokojence, kjer nudijo 
različne aktivnosti, med drugim tudi vezenje, branje, petje, telovadbo, tombolo, kuhanje, 
sprehode, piknike ... Strokovna predavanja na temo zdravja se odvijajo v Zavodu za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica, v občini pa se organizirajo še občasni medgeneracijski 
vikendi, otroci, mladi in starejši se vsak vikend v mesecu družijo na delavnicah šivanja, 
računalništva ter angleščine. 
Tržič 
V Občini Tržič je zelo dejavna Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, ki izvaja naslednje dejavnosti, 
v katere se lahko vključijo tudi starejši odrasli: Računalniški tečaj za 50+, Petkova 
predavanja z različnimi tematikami, od zdravja, vrtnarjenja, zeliščarstva do masaže, Skupine 
za samopomoč, ki so namenjene tistim občanom, ki potrebujejo pogovor z ljudmi, 
klekljarsko delavnico, literarni večer. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Tržiču deluje v 
okviru Ljudske univerze Tržič in nudi študijski krožek Zgodovine umetnosti, Računalništva,  
Umetnost klekljanja, Plesna srečanja, individualno učno pomoč pri učenju računalništva, 
tečaje tujih jezikov, izobraževalne izlete. Ljudska univerza Tržič pa izvaja še naslednje 
dejavnosti: Center vseživljenjskega učenja (CVŽU), ISIO središče (v sklopu CVŽU), 
Središče za samostojno učenje, študijske krožke (Osebnostna rast, Beremo z, Kje smo 
doma?, Irska v glasbi in plesu, Veščine učinkovitega govorjenja). Zdravstveno-vzgojni 
center Tržič organizira in izvaja programe svetovanja za zdravje za preprečevanje srčno-
žilnih in drugih kroničnih bolezni. V Tržiču deluje tudi Društvo upokojencev Tržič, ki izvaja 
naslednje dejavnosti: projekt Starejši za starejše, izlete, letovanja, pohode, piknike, imajo pa 
tudi moški pevski zbor. Medgeneracijsko sodelovanje se odvija v sklopu projekta Simbioza, 
ki ga organizirata obe osnovni šoli v Tržiču: Osnovna šola Tržič ter Osnovna šola Bistrica pri 
Tržiču,ki poleg omenjenega projekta izvaja še redna srečevanja osnovnošolcev in starejših, 
                                            
6
Cilj programa  je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za večjo samostojnost, 
dvig samozavesti in za sodelovanje v življenju skupnosti. 
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ki živijo v Domu Petra Uzarja. V omenjenem domu za stanovalce organizirajo naslednje 
dejavnosti: skupine za samopomoč, duhovno oskrbo (molitvene skupine, osebni pogovor z 
duhovnikom), izobraževalne izlete, dnevne delavnice, ki potekajo vsak dan in trajajo 90 
minut, gre za različne aktivnosti, npr. branje knjig, prebiranje časopisa, pogovor itd., nudijo 
pa tudi pomoč na domu. Pomoč na domu je namenjena vsem osebam, starejšim od 65 let, 
ki živijo v domačem okolju in niso sposobne za samostojno življenje, ter kronično bolnim in 
invalidnim osebam. Pomoč na domu zajema pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč 
pri gospodinjskih opravilih, druženje, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov… Dejavnost je 
namenjena vsem občanom Tržiča, ki so starejši od 65 let. Tudi Cerkev svete Marije Goreti 
izvaja nekatere dejavnosti, in sicer izlete, verska romanja ter potopisna predavanja. Deluje 
še približno 10 kulturnih društev. 
Vipava 
V Vipavi deluje veliko društev, in sicer 12 kulturnih, 24 športnih ter 20 drugih društev, med 
njimi je tudi Društvo upokojencev Vipava, ki za svoje člane pripravlja številne dejavnosti: 
program ohranjanja zdravja, program Starejši za starejše, kopanje in letovanje v Izoli, razne 
športne in kulturne dejavnosti ter izlete. V domu za starejše Center starejših Pristan za 
stanovalce izvajajo različne prostočasne dejavnosti, npr. tombolo, športne igre (balinanje, 
pikado, kegljanje), kulinariko, sprehode, pohode, izlete, terapijo z živalmi, bralni krožek, 
piknike, razstave, potopisna predavanja ... Župnija Slap organizira t. i. Večer na Slapu, ki je 
namenjen starejšim ljudem. Enkrat na teden se zberejo in izvajajo eno izmed naslednjih 
aktivnosti: delavnice, pogovor, družabne igre, predavanja. Knjižnica Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina je eden izmed vidnejših ponudnikov dejavnosti za starejše, vendar se skoraj vse 
dogaja v Ajdovščini, zelo malo pa v Vipavi. V Vipavi potekajo le naslednji dejavnosti: 
Primorci radi beremo (namenjena je predvsem srednji in starejši generaciji), Bralni krožek v 
Centru starejših Pristan (namenjen je ljudem, ki živijo v tem domu). 
Ljubno ob Savinji 
Starejši se lahko vključijo v številna društva, na voljo je 12 športnih, 8 kulturnih in 11 ostalih, 
med njimi je tudi Društvo upokojencev, ki organizira izlete, srečanje upokojencev Slovenije, 
srečanje upokojencev Občine Ljubno, planinske pohode, obiskujejo ostarele člane in druge 
občane na njihovih domovih in v domovih za ostarele. 
Gorišnica 
V občini Gorišnica deluje 19 društev, med njimi tudi Društvo upokojencev občine Gorišnica, 
ki za svoje člane organizira predavanja na temo zdravja, izobraževanje na temo 
računalniške pismenosti, projekt Starejši za starejše, delavnice ročnih del, urejanje 
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Dominikove domačije, druženje (kegljanje, kolesarjenje, čistilne akcije ...), izlete in piknike. 
Ponudba za starejše odrasle torej temelji na društvih, tam se srečujejo, zbirajo in družijo, 
ponudbe izobraževalnih tečajev pa ni, izjema je računalniški tečaj, ki ga je organiziralo 
Društvo za upokojence.  
 
Medgeneracijski programi  
Nekakšne oblike medgeneracijskega sodelovanja se odvijajo v vseh izbranih občinah 
v sklopu raznih društev, kjer ni starostne omejitve, vključujejo se lahko posamezniki 
vseh starosti. Načrtno medgeneracijsko druženje, sodelovanje, izmenjava znanj pa 
so organizirani predvsem v izbranih urbanih občinah, in sicer v Novi Gorici (redno 
druženje starejših z otroki iz vrtca, različne generacije se družijo na raznih 
delavnicah, medgeneracijski tabori ...), precej manj v Novem mestu (projekt 
Simbioza). Sicer pa je za medgeneracijsko sodelovanje zelo dobro poskrbljeno tudi v 
eni izmed ruralnih občin, in sicer v ruralni občini Tržič (projekt Simbioza, srečevanje 
osnovnošolcev s starejšimi, ki prebivajo v domu).  
Na področju  medgeneracijskega sodelovanja se torej občutno več dogaja v izbranih 
urbanih občinah, izjema je ruralna občina Tržič. V ruralnih občinah se prebivalci 
zbirajo predvsem v društvih, katerih cilj je druženje in povezovanje, ne pripravljajo pa 
načrtnega in organiziranega združevanja različnih generacij z namenom spoznavanja 
in razumevanja drugih generacij ter izobraževanja, kot to počnejo organizacije v dveh 
urbanih občinah. V urbanih občinah, torej v mestih, je potreba po povezovanju 
generacij večja, saj so zaradi večjih skupnosti generacije med seboj manj povezane 
in semed sebojredkeje srečujejo kot na podeželju. 
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Tabela 15: Medgeneracijski programi v urbanih občinah 
Občina 
Izobraževalna 
organizacija 
Ime programa oz. 
dejavnosti 
Cilji in namen oz. 
način izvajanja 
dejavnosti 
Nova Gorica 
Center za dnevne 
aktivnosti starejših 
/ 
- Starejši se redno 
srečujejo z otroki iz 
vrtca Žarek in otroki 
iz OŠ Šempeter 
Mladinski center 
Nova Gorica 
Medgeneracijski 
vikendi 
- Otroci, mladi in 
starejši se vsak 
vikend v mesecu 
družijo na delavnicah 
šivanja, 
računalništva ter 
angleščine. 
Medgeneracijsko 
društvo za 
samopomoč Naše 
vezi Nova Gorica 
/ 
-Organizirajo 
medgeneracijske 
tabore. 
Zveza društev za 
socialno 
gerontologijo 
Slovenije,skupina 
Studenček 
/ 
- Med drugim skrbijo 
tudi za 
medgeneracijsko 
povezovanje. 
Medgeneracijsko druženje znotraj društev. 
Novo mesto 
Knjižnica Mirana 
Jarca 
Projekt Simbioza 
- Namen projekta je 
prek 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
poskrbeti za dvig 
računalniške 
pismenosti starejših. 
Medgeneracijsko druženje znotraj društev. 
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Tabela 16: Medgeneracijski programi v ruralnih občinah 
Občina 
Izobraževalna 
organizacija 
Ime programa oz. 
izvajana dejavnost 
Cilji in namen 
Tržič 
OŠ Tržič Projekt Simbioza 
- Namen projekta je 
prek 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
poskrbeti za dvig 
računalniške 
pismenosti starejših. 
OŠ Bistrica pri Tržiču 
Projekt Simbioza 
- Namen projekta je 
prek 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
poskrbeti za dvig 
računalniške 
pismenosti starejših. 
Številne dejavnosti, 
ki potekajo v 
sodelovanju z 
Domom Petra Uzarja 
v Bistrici pri Tržiču. 
- Učenci prve in 
druge triade večkrat 
letno obiščejo 
starostnike v domu in 
jim pripravijo krajši 
zabavni 
program(dramska 
igra, pevski zbor itd.) 
- Prostovoljci tretje 
triade enkrat 
tedensko obiskujejo 
starostnike v domu, 
poleg tega pa se 
udeležujejo tudi 
številnih ustvarjalnih 
delavnic (npr. peka 
piškotov, izdelovanje 
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božičnih okraskov). 
Medgeneracijsko druženje znotraj društev. 
Vipava Medgeneracijsko druženje znotraj društev. 
Ljubno ob Savinji Medgeneracijsko druženje znotraj društev. 
Gorišnica Medgeneracijsko druženje znotraj društev. 
Vir za Tabele 14, 15 in 16: Gradivo študentk 4. letnika pedagogike, smer andragogika, 2012 
Poznavanje potreb starejših odraslih po izobraževanju 
 
Načrtno ugotavljanje potreb starejših odraslih po izobraževanju v skupnosti bi bilo 
smiselno, saj bi lahko k programom privabili več starejših, med drugim tudi tistih, ki bi 
se radi vključili v določen program/dejavnost, pa jim trenutna ponudba ne ustreza, saj 
ne ponuja dejavnosti, ki bi jih zanimale. Analiza potreb in interesov starejših bi bila 
smiselna pred uvajanjem novih programov, saj je pomembno, da dosežejo tudi 
starejše, ki trenutno niso vključeni v noben program, ugotovijo njihove želje in 
potrebe ter jih z novo ponudbo pritegnejo in motivirajo za vključitev. V Razvojno-
izobraževalnem centruNovo mesto, kot izvemo iz intervjuja z njimi, se trudijo ugotoviti 
potrebe in želje starejših: »Ja, po vsakem zaključenem programu naredimo 
evalvacijo z vprašalniki, kjer je tudi postavka, kaj si še želijo. Dosti izvemo na 
četrtkovih srečanjih in posamično med pogovori.« Intervjuvanka doda, da imajo še 
programske svete, v katerega so vključeni tudi udeleženci, in tam lahko dodajajo 
svoje pripombe. V organizaciji se trudijo ugotoviti mnenja udeleženih in jih potem v 
novi izobraževalni ponudbi tudi upoštevati, vendar je problem v tem, da ugotavljajo 
potrebe, interese in želje le tistih starejših odraslih, ki so v izobraževanje že vključeni, 
ob strani ostajajo nedejavni starejši odrasli. V Domu upokojencev Nova Gorica o 
poznavanju potreb starejših odraslih po izobraževanju intervjuvanka pove naslednje: 
»Ene stvari delujejo že veliko let in so dobro obiskane. Če je obisk in ljudje prihajajo, 
pomeni, da je stvar dobra in je ne spreminjamo.« V izbranih urbanih občinah imamo 
torej primer, kjer sploh ne ugotavljajo potreb in interesov starejših odraslih ampak o 
njih sklepajo na podlagi obiskanosti že obstoječih programov, ter organizacijo, ki to 
poskuša, vendar naslavlja le tiste starejše odrasle, ki so že dejavni na področju 
izobraževanja, natančneje, ki so dejavni v njihovi izobraževalni organizaciji. 
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V Domu Petra Uzarja Tržič potrebe starejših odraslih ugotavljajo le ob njihovem 
vstopu v dom. V Centru starejših Pristan ne ugotavljajo potreb starejših odraslih, 
intervjuvanka to utemelji z naslednjimi besedami: »Ja zato, ker to niso mladi ljudje ali 
pa srednja generacija, ki jih to zanima. Povečini so prišli sem, ker doma ne morejo 
skrbeti več sami zase. Potem si lahko predstavljate, da njih kakšno izobraževanje niti 
ne zanima. /.../ [D]ejavnosti pa so že nadstandard in niso obveznost.« V Zavodu za 
medgeneracijsko povezovanje Zlata letav Mozirju je intervjuvanec mnenja, da so 
starejši zelo zainteresirani za izobraževanje, takšne so njihove izkušnje, nato pa 
povzame težavo, ki sva jo z analizo intervjujev odkrili tudi sami: »Se pa zavedam, da 
pač tisti, ki jih to zanima, bodo pokazali interes, tisti, ki jih pa ne zanima, pa tako ne 
stopijo v stik z nami.« V Društvu upokojencev Gorišnica poskušajo izvesti tisto, kar 
starejše odrasle zanima, ni pa jasno, ali ugotavljajo tudi zanimanje tistih, ki niso 
njihovi člani. Podobno stanje je torej tudi v izbranih ruralnih občinah. 
Izkazalo se je, da nobena intervjuvana organizacija sistematično ne ugotavlja potreb 
starejših odraslih. Pokazalo pa se je, da intervjuvane organizacije, ki so 
izobraževalno naravnane ali pa nudijo prostočasne dejavnosti (Razvojno-
izobraževalni center Novo mesto, Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata letav 
Mozirju, Društvo upokojencev Gorišnica), vsaj ugotavljajo potrebe in želje tistih 
starejših odraslih, ki so že vključeni v njihove programe. S tem ravno tako želijo 
spremeniti, prilagoditi, obnoviti svojo ponudbo, predloge in mnenja udeležencev pa 
upoštevajo pri nadaljnji ponudbi.Organizacije, kjer je cilj nega in skrb starejših 
odraslih in kjer le-ti tudi prebivajo, torej domovi za starejše, pa sploh ne raziščejo 
želja in mnenj svojih stanovalcev. To se nama zdi zaskrbljujoče, saj je ponudba 
primernih aktivnosti v tovrstnih domovih ravno tako pomembna, če ne še bolj, saj so 
starejši odrasli vezani na ustanovo in dogajanje znotraj nje, v njej živijo ves čas; z 
aktivnostmipa si krajšajo čas in le-te jim omogočajo tudi druženje, ki premaguje 
osamljenost. Organizacije bi torej morale poznati želje in potrebe svoje ciljne skupine, 
da lahko ustvarijo nove programe, za katere obstaja interes med starejšimi odraslimi, 
ali spremenijo/prilagodijo obstoječe ter s tem spodbudijo večje vključevanje starejših 
odraslih v izobraževalne ali prostočasne dejavnosti. Še posebej bi se o željah morali 
pozanimati pri starejših odraslih, ki v izobraževanju niso dejavni. Če bi ugodili 
njihovim interesom, bi lahko vključili več potencialnih udeležencev. 
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Način oglaševanja in posredovanja informacij o izobraževalnih dejavnostih 
V Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto za namen oglaševanja poskušajo 
pokriti čim več medijev: »Ja, mi vse izobraževalne aktivnosti oglašujemo na naši 
spletni strani, torej strani RIC-a. Ažurno obveščamo naše člane tudi na oglasni deski 
v naših prostorih. Člane tudi redno individualno obveščamo preko SMS-sporočil po 
telefonu. /.../ Tisti, ki imajo elektronsko pošto, jim pošljemo sporočilo po tej pošti. 
Vsako leto izdelamo katalog izobraževanja, ki ga potem posredujemo po 
gospodinjstvih. Včasih povabimo ljudi tudi prek radia, na spletnih straneh raznih 
medijev. /.../ Najboljša reklama je seveda od ust do ust.« Iz navedenega citata je 
jasno, da se v tej organizaciji potrudijo oglaševati na zelo različne načine, poleg 
novodobnih medijev, kot  sta internet (spletne strani, e-pošta) in mobitel, uporabljajo  
tudi pošto ter radio. Tako široko oglaševanje je posebej primerno za starejše odrasle, 
saj pogosto niso vsi vešči uporabe mobitela, še manj pa interneta. V Domu 
upokojencev Nova Gorica oglašujejo aktivnosti s plakati v osrednjem delu doma ter 
ustno: »Se velikokrat zgodi, da jih moramo na dan dejavnosti še enkrat iskati ali 
spomniti.« Oglaševanje v domu je torej notranje(ustno in z vizualnimi pripomočki). 
V izbranih urbanih občinah torejoglašujejosmiselno, večplastno, v Raziskovalno-
izobraževalnem centru Novo mesto poskušajo pokriti čim več načinov oglaševanja, 
da pridobijo čim več udeležencev, medtem ko v Domu upokojencev v Novi Gorici 
oglašujejo le znotraj doma, saj je namen pridobiti stanovalce in ne zunanjih starejših 
odraslih, zato so način oglaševanja temu prilagodili, poskrbijo, da starejši izvejo za 
aktivnosti z ustnim opominom, ki se je izkazal za najbolj efektivnega.  
V Domu Petra Uzarja Tržič ravno tako urnik aktivnosti in prireditev obesijo na oglasno 
desko ter pripravijo izročke z urnikom. Tudi tu ne pozabijo na ustni opomin: »Dan 
pred dogodkom pa so stanovalci obveščeni še s posebnim obvestilom na oglasni 
deski in še osebno so povabljeni na dogodek.« Za tekoči mesec seznam aktivnosti 
objavijo tudi na svoji spletni strani. V Centru starejših Pristan v Vipavi poskrbijo, da se 
na določen dan izvajajo vedno iste dejavnosti, intervjuvanka to razloži: »Na ta način 
pomagamo, da si starejši počasi zapomnijo, katera dejavnost je na kateri dan in da 
ne rabi spraševati, kaj je danes. /.../ S to strukturiranostjo poskrbimo, da se navadijo 
urnika dejavnosti.« Sicer pa oglašujejo aktivnosti na oglasni deski in ravno tako še 
enkrat ustno opomnijo stanovalce o poteku današnjih aktivnosti: »Vendar vseeno jaz 
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vsak dan grem od sobe do sobe in vsakemu posebej povem, da je danes to pa to in 
da naj pridejo.« V Zavodu za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Mozirju 
oglašujejo predvsem s pomočjo interneta: »Ja, oglašujemo  prek našega portala. /.../ 
Če je kaj večjega, sodelujemo tudi s partnerskimi portali, kot sta seniorji.info pa 
varnastarost.si. /.../ Potem pa koristimo še vse ostale brezplačne kanale, razne 
napovednike prireditev, ki so na internetu.« Občasno se odločijo za tiskane oglase. 
Tu je glavno oglaševalsko orodje torej internet, kar morda ni najbolj smiselno glede 
na njihovo ciljno skupino. V Društvu upokojencev Gorišnica pa, zanimivo, aktivnosti 
oglašujejo prostovoljci: »Prostovoljci, za vse akcije, ki so, imamo prostovoljce, ki 
gredo od člana do člana, pa jim povejo o akciji, kaj se dogaja, oni pa se odločijo: bom 
prišel, ne bom prišel. Tako delamo za vse.«  
V izbranih ruralnih občinah so metode oglaševanja zelo raznolike, od interneta in 
ustnega opomina pa do prostovoljcev, ki starejšim odraslim predajo novosti glede 
izobraževalne ponudbe. 
Pri oglaševanju se ne pokažejo bistvene razlike med izbranimi urbanimi in ruralnimi 
občinami, namreč tako v izbranih urbanih kot ruralnih občinah uporabljajo internet, 
oglasne deske, ustni opomin. Razlika v oglaševanju se kaže predvsem glede na 
vrsto organizacij. Pri organizacijah, kjer je glavni namen izobraževanje, ponujanje 
prostočasnih dejavnosti (Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Zavod za 
medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Mozirju, Društvu upokojencev Gorišnica) 
in pridobivanje novih udeležencev, je oglaševanje zelo dobro organizirano, 
uporabljajo različne načine, da posredujejo informacije o svoji ponudbi; internet 
(lastne in sorodne spletne strani, e-pošta), tiskane oglase, oglasne deske, radio, 
SMS-sporočila ... Pri organizacijah, kjer pa je glavni namen nega in skrb za starejše 
odrasle in kjer le-ti tudi prebivajo (Dom upokojencev Nova Gorica, Dom Petra Uzarja 
Tržič, Center starejših Pristan v Vipavi), pa aktivnosti oglašujejo predvsem z ustnim 
opominom; na dan poteka aktivnosti obvestijo stanovalce, to intervjuvani predstavniki 
organizacij utemeljijo s tem, da so stanovalci pozabljivi. Urnik aktivnosti vedno tudi 
obesijo na oglasno desko, v Domu Petra Uzarja Tržič pa ga objavijo še na internetu. 
Oglaševanje je torej odvisno predvsem od namena, ki ga ima določena organizacija. 
Več in z različnimi mediji oglašujejo organizacije, ki nudijo razne izobraževalne in 
prostočasne programe in želijo pridobiti čimveč udeležencev, z ustnim opominom kot 
najbolj učinkovitim načinom oglaševanja pa vabijo udeležence domovi za starejše 
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odrasle. Bistveno je, da ne potrebujejo večplastnega oglaševanja, saj ne ciljajo na 
zunanje potencialne udeležence. Če bi v raziskavo zajeli vse organizacije istega tipa, 
bi morda se morda pokazale razlike med urbanimi in ruralnimi občinami, v tem 
primeru pa tega ne moremo trditi. 
Poznavanje ponudbe izobraževalnih dejavnosti s strani starejših odraslih 
Udeleženec izobraževanja iz Novega mesta pravi, da pozna možnosti izobraževanja 
v svojem kraju: »Poznam, ker sem se tudi posluževal tega že prej, ko sem bil še 
aktiven v službi.« Ponudbo torej deloma pozna tudi zaradi preteklih izkušenj. Našteje 
srednjo kmetijsko šolo, kjer je obiskoval izobraževanje o vzgoji sadnega drevja; šolo 
za gostinstvo, kamor je hodil na tečaj kuhanja. Obiskal je tudi tečaj jezika. Pozna tudi 
ponudbo izobraževanja v svoji občini: »Ja, kar dosti, na primer za jezike je Yurena, 
potem je tu RIC, ki ima tudi veliko paleto te ponudbe. Pa še se najde.« Udeleženka 
izobraževanja iz Nove Gorice o poznavanju ponudbe izobraževanja v svojem kraju 
pravi, da ne ve veliko: »Ne poznam, kar vem iz časopisa. Tam sem prebrala, da je v 
Novi Gorici univerza za tretje življenjsko obdobje. Vem, da se nekateri znanci 
udeležujejo slikarskih in plesnih delavnic. Po krajih obstajajo pevski zbori.« 
Izobraževalno dejavna občanka Tržiča kot pomembnejši ustanovi v svojem kraju 
izpostavi Ljudsko univerzo Tržič in Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič. Intervjuvanka 
pozna možnosti izobraževanju v svoji občini: »Jo poznam, jo poznam, o vsem, kar je 
možno, vem, ja.« Intervjuvanka pravi, da pozna možnosti, vendar jih ne našteje. Pri 
odgovoru na vprašanje o poznavanju možnosti izobraževanja občanke Vipave, 
dejavne udeleženke izobraževanja, je razvidno, da ponudbo pozna: »Zdaj hodim k 
telovadbi. /.../ Dramski krožek je. /.../ Za folkloro vem, da je. Kakšna predavanja ima 
Razmetano podstrešje. Prav za izobraževanje, hm, jaz ne vem. V Vipavi imajo 
izobraževanja upokojenci. /.../ Drugače pa se moraš za vse obrniti v Ajdovščino na 
ljudsko univerzo. V Vipavi so samo kakšne razstave, otvoritve knjig in kakšni plesni 
tečaji.« Dejavna udeleženka izobraževanj iz Ljubnega slabo pozna ponudbo svojega 
kraja oz. je sploh ne: »Am, prav za Ljubno nič kaj ne vem, da bi se kaki taki programi 
izvajali. Je res, da se tudi ne hodim pozanimati, samo vseeno, nič ne vidim po kakih 
oglasih.« Slabo pozna tudi ponudbo v svoji občini: »Kot sem že rekla, v naši občini 
zelo slabo poznam ponudbo, ne vem, da bi se kako izobraževanje pri nas izvajalo, 
ne vem.«Občanka Gorišnice, ki se dejavno vključuje v izobraževanje, tudi ne pozna 
najbolje možnosti ponujenega izobraževanja: »Jah, tega je kar nekaj. Mislim, da ima 
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največ teh izobraževanj Rdeči križ. /.../ Pa saj na občini bi se tudi kaj našlo, če se kdo 
trudi kaj.«  
Nedejavna udeleženka iz Novega mesta je za možnosti izobraževanja že slišala, 
čeprav se ni vključila, nato v odgovoru našteje, kar pozna: »Ja, imajo: pletejo, 
kvačkajo, bralne značke imajo, tisto berejo, ampak to je v mestu.« Na vprašanje o 
možnostih za druženje in preživljanje prostega časa pravi, da pozna le upokojensko 
društvo, vendar ni včlanjena in dejavnosti ne obiskuje. Občanka Nove Gorice, ki 
trenutno ni vključena v nobeno izobraževanje, nekoliko pozna možnosti 
izobraževanja v svojem kraju: »Poznam društvo kmečkih žena, društvo upokojencev 
in Rdeči križ Prvačina. Verjetno se v zadnjem času še kaj dogaja, samo ne vem, 
kaj.« Pripomni, da ve, da v Gorici upokojenci hodijo na tečaje tujih jezikov. 
Izobraževalno nedejaven občan Tržiča našteje naslednje možnosti izobraževanja v 
svojem kraju: »Ja, izobraževanje starejših je v univerzi, ljudski univerzi v Tržiču, 
drugače pa jaz ne obiskujem te institucije. Hm, ja, so tile krožki za računalnike pa za 
prvo pomoč. /.../ Ne bi več vedel.« Možnosti za druženje, pravi, obstajajo v Bistrici in 
v Tržiču. Nedejavna starejša odrasla iz Vipave omeni Ljudsko univerzo Ajdovščina, 
ne pozna pa ponudbe v Vipavi: »V Vipavi? Ne, ne vem, če je kaj. Če ima kaj 
knjižnica, ampak skorajda ne verjamem. Čakaj, kdo bi lahko imel za tastare kaj …? 
Aja, upokojenci. Saj res, oni imajo. Saj sem tudi včlanjena.« Pove, da slabo pozna 
ponudbo, ker je to ne zanima: »Ne. Jaz se glih ne zanimam za take stvari in nimam 
pojma.« Tudi izobraževalno nedejavna v občanka Ljubnega pravi, da ne pozna 
ponudbe izobraževanja v svojem kraju in da ne obstajajo možnosti druženja in 
preživljanja časa, čeprav bi si to želela. Prav tako občanka Gorišnice ponudbe 
svojega kraja ne pozna, o druženju pa pravi, da pozna druženje s kolesarjenjem, 
vendar je preslabotna, da bi se ga udeležila. Pozna še dela na Dominikovi domačiji: 
»Za kakšen kratek čas posedijo pod bradami, se kaj pogovorijo o vsakdanjih 
stvareh.« 
Glede na odgovore izobraževalno dejavnih in nedejavnih starejših odraslih bi težko 
oblikovali zaključke, da obstajajo razlike o poznavanju ponudbe izobraževalnih 
dejavnosti med izbranimi urbanimi in ruralnimi občinami. Izpostavi pa se precejšna 
razlika glede informiranosti o izobraževalnih možnostih med dejavnimi in nedejavnimi 
starejšimi odraslimi. V izobraževanju nedejavni starejši odrasli ne poznajo ponudbe v 
svojih krajih, občinah oz. jo poznajo zelo slabo, dejavni pa jo poznajo bolje, vendar 
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tudi ne popolnoma. Urbanost/ruralnost torej ni dejavnik, ki bi vplival na seznanjenost 
starejših odraslih s ponudbo, kar bi si lahko razlagali s tem, da čeprav je na podeželju 
zaradi manjše skupnosti resda več srečevanj med starejšimi, pozdravljanj, 
poznanstev – in posledično možnosti za neformalno širjenje informacij o 
izobraževalnih dejavnostih – pa ni nujno, da je tudi več konstruktivnih pogovorov in 
aktivnega preživljanja skupnega prostega časa, kjer bi se te informacije lahko širile. 
Poleg tega obstajajo spletni forumi, kjer ljudje pridobivajo veliko podatkov, 
izmenjujejo mnenja ipd. ne glede na to, od kod so, pač pa na njihovo uporabo 
vplivajo IKT-pismenost, poznavanje tehnologije in rokovanje z računalnikom, kar je 
zopet bliže tistim, ki so izobraževalno dejavni. Tisti, ki se ne izobražujejo in 
udeležujejo aktivnosti, se očitno o njih niti ne zanimajo ter jih ne poznajo, možno pa 
je tudi, da se jih ne udeležujejo ravno zato, ker ne vejo, kaj imajo na voljo. 
Izobraževalno dejavni pa o ponudbi izvejo tudi na samih srečanjih, kjer so v stiku z 
izobraževalnimi organizaciji in tako vejo, kaj le-te še ponujajo. 
Financiranje izobraževalnih dejavnosti 
V Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto je za vsak program določena 
kotizacija, vendar v večini programe za svoje člane financira Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, ki deluje pod okriljem Centra, nekaj tudi donatorji. V Domu 
upokojencev Nova Gorica programe v celoti financira dom sam, vendar intervjuvanec 
pripomni: »[V]endar ne smemo pozabiti, da starejši plačujejo dom upokojencev.« 
Torej iz citata je razvidno, da dom programe financira iz sredstev, ki jih pridobijo ob 
plačilu stanovalcev za bivanje v domu. Intervjuvanec doda, da za določene 
dejavnosti, kot je računalniški krožek, pridobijo evropska sredstva. Darujejo pa tudi 
ljudje: »Veliko stvari dobimo tudi za darilo, predvsem materiale za delavnice.« V 
izbranih urbanih občinah torej v večini programe financira organizacija, nekaj pa 
pridobijo tudi od darovanja ljudi. 
V Domu Petra Uzarja Tržič kot finančni vir intervjuvanec navede: »Lastna sredstva, 
občasno Ljudska univerza Tržič in občina Tržič.« Plačljivih programov je približno 
polovica. V tej organizaciji torej starejši odrasli kljub plačilu bivanja v domu plačujejo 
kar nekaj programov iz lastnega žepa. V občini Vipava v Centru starejših Pristan je 
intervjuvanka odgovorila: »Vse financiramo sami, je pa res, da ni velikega stroška z 
dejavnostmi.« V Zavodu za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta zavod programe 
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večinoma financira sam: »Večino financira kar naš zavod sam. Sredstva pa pridobi 
pač iz drugih virov, z raznimi komercialnimi storitvami. V bistvu naša ekipa obvlada 
vse, kar se tiče interneta; od postavljanja strani do optimizacije za iskalnike.« Da 
omogočijo izvedbo programov za udeležence, se torej ukvarjajo z drugimi stvarmi, 
kot je postavljanje spletnih strani, od tega pridobijo sredstva, udeležencem pa 
omogočijo, da se lahko programov udeležijo brezplačno, kot pravi intervjuvanec: 
»Zdaj smo imeli vse, razen enega programa, za udeležence brezplačno. Plačljiv je bil 
lansko leto tečaj teka na smučeh, ker so pač enostavno nastali preveliki stroški, da bi 
vse zavod sam kril.« V Društvu za upokojence Gorišnica dobro sodelujejo z občino, 
za izvedeni računalniški tečaj so pridobili sredstva od države, glavni finančni vir pa je, 
kot pravi intervjuvanec: »Pretežno vse pri nas, kar je, gre v glavnem iz članarine.« 
Članarina, ki jo plačujejo člani, je torej namenjena izvajanju programov zanje. O 
razmerju med plačljivimi in neplačljivimi programi pravi: »Vsi programi so neplačljivi. 
Razen izleti.« 
V izbranih ruralnih in urbanih občinah se ne kaže razlika glede financiranja 
izobraževalnih programov. V večini primerov organizacije vse krijejo same, sredstva 
pa pridobivajo iz članarin, od občine, dobijo tudi evropska sredstva, donacije … 
Samo v eni raziskovani izobraževalni organizaciji, to je Dom Petra Uzarja v Tržiču, 
morajo udeleženci plačati približno polovico programov. Vendar pa kar nekaj 
intervjuvancev omenja članarine (Dom Petra Uzarja v Tržiču, Dom upokojencev Nova 
Gorica, Društvo za upokojence Gorišnica), kar pomeni, da udeleženci posredno 
vseeno plačajo za izobraževalno dejavnost. Intervjuvanci iz Novega mesta 
(Raziskovalno izobraževalni center Novo mesto), Vipave (Center starejših Pristan) in 
Mozirja (Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta) članarine oziroma 
vpisnine ne omenjajo, zato ne vemo, ali le-ta obstaja. Bolj kot urbanost/ruralnost na 
financiranje izobraževalnih programov torej vpliva vrsta organizacije – izkazalo se je, 
da če gre za dom, kjer starejši odrasli tudi živijo, programe plačujejo posredno s 
plačevanjem doma. Intervjuvanka iz Vipave (Center starejših Pristan) ni omenjala 
plačevanja tega centra, vendar o tem lahko sklepamo, saj gre za ustanovo, kjer 
starejši odrasli tudi prebivajo. V ostalih primerih so programi za udeležence 
brezplačni. Zaradi slabšega gmotnega položaja starejših ljudi in njihovih dohodkov v 
sedanji ekonomsko-gospodarski situaciji gre to tudi pričakovati. 
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Sklop B: kakovost izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim 
Evalviranje izobraževalnih dejavnosti 
 
Evalvacija programov je pomembna, saj organizatorjem omogoča, da ponujene 
programe izpopolnijo, prilagodijo željam ter potrebam udeležencev – bodisi gre za 
spremembo vsebine, načina dela, neustreznost predavatelja … S tem da povratno 
informacijo v prihodnosti upoštevajo, starejšim dajo vedeti, da je njihovo mnenje 
pomembno in da lahko tudi oni sodelujejo pri organizaciji dela in izbiri vsebin 
izobraževalnih dejavnosti. V Razvojno-izobraževalnem centru v občini Novo mesto 
udeleženci po vsakem zaključenem programu izpolnijo vprašalnik, s katerim 
ugotavljajo njihovo zadovoljstvo. Ocene dela dobijo tudi od predstavnikov 
programskega sveta in od samoiniciativno podanih mnenj udeležencev: 
»[U]deleženci sami pridejo do mene in mi povejo, kako so zadovoljni s ponudbo, 
predavateljem, izvedbo, terminom.« Mnenja udeležencev pri nadaljnjem delu 
upoštevajo, kar je jasno iz naslednje izjave: »[N]jihovo mnenje nam veliko pomeni, 
zato  ga tudi upoštevamo pri nadaljnjem oblikovanju ponudbe.« V Domu upokojencev 
Nova Gorica ne izvajajo načrtne evalvacije, s katero bi ugotavljali zadovoljstvo in 
mnenja udeležencev o aktivnostih, ki jih ponujajo, ravnajo se bolj po občutku in 
obnašanju udeležencev: »Kakšnih anket ne delamo. Zadovoljstvo takoj vidiš in čutiš 
pri ljudeh. Jaz jih povabim, če želijo priti in če pridejo in so zadovoljni tukaj, vidimo 
uspeh v aktivnosti.« V urbanih občinah imamo tako primer načrtnega in doslednega 
evalviranja, ki se izvaja redno in s pomočjo vprašalnika, kot tudi primer, kjer 
evalviranja sploh ni, ampak se organizatorji zanašajo na viden odziv udeležencev. 
Načrtne evalvacije prav tako ne izvajajo v Domu Petra Uzarja v Tržiču, povratne 
informacije od udeležencev namreč dobijo le prek vsakodnevnega stika z njimi. V 
Centru starejših Pristan v Vipavi tudi ne opravljajo podrobnejše evalvacije, o 
aktivnostih jih povpraša delovna terapevtka med jutranjimi pogovori: »Dopoldne se 
potem pogovarjamo o včerajšnji dejavnosti, kako je bilo, kaj jim je bilo všeč, kaj ne. 
Tisti bolj zgovorni veliko povejo in povejo svoje mnenje. Na splošno rečeno, nimajo 
ne vem kakšnih pripomb. Sedaj imamo že veliko izkušenj, zato vemo, kako pripraviti, 
da bodo zadovoljni.« V izjavi se pokaže problem, namreč mnenja podajajo, kot 
opozori intervjuvanka, le tisti, ki so zgovorni in samozavestni, ne izvejo pa mnenj 
ostalih. Če imajo udeleženci kakšne želje po novih aktivnostih, jih poskušajo 
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uresničiti: »Če uporabniki predlagajo nekaj, kar je uresničljivo, na primer, kaj bi delali 
naslednjič pri ustvarjalni delavnici ali kateri šport bi igrali, upoštevamo njihove želje. 
Če pa so želje prevelike in nerealne, jih seveda ne upoštevamo, ker ni možnosti.« V 
Zavodu za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Mozirju evalvirajo vsak 
dogodek z evalvacijskimi vprašalniki, povratne informacije, ki jih dobijo, poskušajo 
upoštevati pri organizaciji dela v prihodnosti: »[S]e pa poskušamo bolj pri naslednjih 
delavnicah potruditi, da pač upoštevamo tiste pripombe. Ja, evalvacijski vprašalniki 
so vsekakor super zadeva za učiti se.« V Društvu upokojencev Gorišnica opravijo 
analizo uspešnosti organiziranih aktivnosti v upravnem odboru približno enkrat na 
mesec: »To imamo, recimo, ko imamo mesečno ali pa v najslabšem primeru na dva 
meseca upravni odbor, kjer vse to analiziramo. Mislim vse aktivnosti, ki so bile. Kako 
je bilo, je bilo kaj narobe, kako so zadovoljni, pa tako.« 
Tudi v izbranih ruralnih občinah se izkaže, da obstajajo organizacije, ki se odločajo 
za načrtno evalvacijo, in organizacije, ki se zanašajo na svoje pretekle izkušnje in 
načrtno zadovoljstva s ponudbo pri udeležencih ne ugotavljajo.  
Zopet se izkaže, da je evalviranje programov odvisno predvsem od namena, ki ga 
imajo organizacije, in njihove vrste. Tiste, katerih glavni namen je ponudba 
izobraževalnih programov in prostočasnih dejavnosti, programe načrtno (z 
pripravljenimi vprašalniki, rednimi pogovori o izvedenih programih na upravnih 
odborih) in redno evalvirajo, to so Razvojno-izobraževalni center Novo mesto, Zavod 
za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Mozirju, Društvo upokojencev 
Gorišnica. Organizacije, kjer je glavni namen skrb in nega starejših odraslih, pa 
načrtno ne evalvirajo izvedenih aktivnosti, torej ne podajo vprašalnika, ki naj bi ga 
izpolnili starejši oz. ne opravijo intervjuja o zadovoljstvu z aktivnostjo.Te organizacije 
se ravnajo po občutku opazovalcev, če ti presodijo, da so udeleženci zadovoljni, jim 
to zadostuje. Samoiniciativno pa mnenja o aktivnosti podajo le nekateri stanovalci, 
zato se ni smiselno zanašati na tovrstno povratno informacijo, saj mnenje izrazijo le 
bolj samozavestni, zgovorni. Ker je ponudba aktivnosti v domovih za starejše odrasle 
tudi zelo pomembna, saj jim zapolnjuje prosti čas, omogoča druženje in aktivnejše 
življenje, je pomembno vedeti, ali jim ponudba ustreza ali imajo kakšne želje, zamisli, 
zato bi bila smiselna evalvacija tudi v domovih za starejše občane.Evalvacija je 
namreč pomembna za vse organizacije, saj omogoča kvalitetno izvajanje programov 
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in prilagajanje programov v prihodnosti, zato bi morale organizacije k evalvaciji 
pristopati bolj sistematično in organizirano. 
Pedagoško-andragoška usposobljenost izobraževalcev 
Starejši odrasli so posebna ciljna skupina ‒ drugače se učijo, dojemajo, imajo 
drugačne interese in potrebe, zato je potreben mentor/animator/predavatelj, ki te 
lastnosti starejših in način njihovega prejemanja znanja dobro pozna ter to znanje o 
njih pri svojem delu upošteva, kar pomeni, da obvlada pravilne oblike in metode dela, 
udeležence zna motivirati, spodbujati, poslušati. Izkazalo pa se je, da pedagoško-
andragoška usposobljenost izobraževalcev ponudnikom izobraževanja v izbranih 
občinah ni tako pomembna: V Novem mestu je bil intervju izveden z Raziskovalno 
izobraževalnim centrom in sogovornica je povedala, da so izobraževalci ponavadi 
strokovnjaki s svojih področij, izbirajo jih glede na reference, usposobljenost in lastne 
izkušnje (zadovoljstvo udeležencev), in če program izrecno zahteva pedagoško-
andragoško izobrazbo, temu kriteriju zadostijo, sicer pa ne: »Izvajalci so načeloma 
strokovnjaki s svojega področja. Ali kakšni učitelji, profesorji, zdravniki, strokovno 
usposobljeni učitelji, pridejo tudi iz kakšnih društev. /…/ Vkolikor program zahteva 
pedagoško-andragoško izobrazbo, vsekakor upoštevamo ta kriterij … Drugače pa ne, 
saj nekateri izvajalci programov pridobijo zadostno znanje z raznimi usposabljanji 
itd.«  V Novi Gorici je bil intervju izveden v Domu upokojencev Nova Gorica in 
intervjuvanka nam je povedala, da vse dejavnosti, ki jih starejšim nudijo, izvajajo 
zaposleni v tem domu, ki pa nimajo posebne pedagoško-andragoške izobrazbe, ena 
je delovna terapevtka, druga pa ima končano srednjo šolo. Včasih imajo tudi zunanje 
izobraževalce (iz Univerze za tretje življenjsko obdobje ali iz Ljudske univerze), a se 
jim pedagoško-andragoška usposobljenost ne zdi pogoj za delo s starejšimi. 
Sogovornica meni, da so sami za delo z njimi dovolj dobro usposobljeni, čeprav 
včasih čuti, da ji primanjkuje teorije: »Nismo pedagoško in andragoško usposobljeni. 
Zdi se mi, da mi je šola dala primerno izobrazbo in izkušnje za delo s starejšimi in 
njihovimi boleznimi. /…/ Mogoče mi včasih pri poučevanju primanjkuje neke teorije, 
da bi na primer rekla »aha, grem v pravo smer, to je to.« 
V Tržiču, Dom Petra Uzarja, je sogovornica povedala, da so izobraževalci različnih 
poklicev, pedagoško-andragoška izobrazba pa se jim ne zdi pomembna in ne 
gledajo, ali jo izobraževalci imajo: »To se mi ne zdi pomembno, važno je, da ima 
oseba smisel za delo s starejšimi, sposobnost empatije in razumevanja potreb 
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starejših, da je odprta, prijazna in komunikativna oseba ter zrela osebnost.« V Vipavi 
je bil narejen intervju z delovno terapevtko v Centru starejših Pristan. Povedala je, so 
vsi njihovi izobraževalci delajo prostovoljno, zato jih ne sprašujejo, kakšno izobrazbo 
imajo in ali so pedagoško-andragoško usposobljeni, niti se jim to ne zdi pomembno. 
Dodala je še, da če bi izvajali prav izobraževalne programe, bi bilo v redu, če bi bili 
izobraževalci tako usposobljeni, pri prostočasnih dejavnostih pa jim je vseeno: »Ne 
vem, ali so pedagoško-andragoško usposobljeni. Še nobenega nisem vprašala. Ne 
vem, če je pomembno. Če bi izvajali izobraževanje, potem bi bilo najbrž zelo fajn, če 
bi imeli andragoško ali pa pedagoško izobrazbo, ampak glede na to, da imamo malo 
zunanjih sodelavcev, še ti pa izvajajo bolj prostočasne dejavnosti, mislim, da to ni 
potrebno.« V Mozirju (zraven občine Ljubno ob Savinji, v tej občini namreč ni 
nobenega ponudnika izobraževanja za starejše odrasle) je bil intervju izveden v 
Zavodu za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta. Sogovornik je povedal, da so 
njihovi izobraževalci strokovnjaki na svojem področju, ki imajo dobre reference, ali pa 
to delo opravijo njihovi zaposleni. Pomembno se jim zdi, da imajo izobraževalci dobre 
reference in ugled. Kar se tiče pedagoško-andragoške izobrazbe, se jim le-ta zdi 
pomembna in sogovorec pravi, da jo večina izobraževalcev tudi ima, ni pa povedal, 
kako jo preverjajo, če sploh jo. V Gorišnici smo se pogovarjali z Društvom 
upokojencev Gorišnica. Sogovornik nam je povedal, da so njihovi izobraževalci 
strokovnjaki s svojega področja, za katere pa ne ve, ali so pedagoško-andragoško 
usposobljeni. 
 
Stanje glede pedagoško-andragoške izobrazbe izobraževalcev je tako v izbranih 
urbanih kot v ruralnih občinah zelo podobno – samo v eni izobraževalni ustanovi, to 
je Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Mozirju (ruralna občina), se 
jim zdi omenjena usposobljenost pomembna in jo izobraževalci imajo, vendar pa ne 
izvemo, ali jim predstavlja pogoj za delo pri njih. V urbani občini Novo mesto 
(Raziskovalno izobraževalni center Novo mesto) temu kriteriju zadostijo, če ga 
program izrecno zahteva, sicer pa ne. V drugih občinah se jim zdi pomembneje, da 
imajo izobraževalci reference, ugled, znajo delati s starejšimi odraslimi in jih 
razumejo, so strokovnjaki na svojem področju ali pa da imajo z njimi dobre izkušnje. 
Ob tem se nama poraja vprašanje o kakovosti teh predavateljev, pa ne s področja 
stroke, o kateri učijo, ampak s področja andragoške didaktike. 
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Prilagajanje metod in načina dela starejšim odraslim ter fizična prilagoditev prostorov 
Ker gre pri izobraževanju starejših odraslih za specifično ciljno publiko s posebnimi 
lastnostmi, je pomembno, da izobraževalci prilagajajo način dela potrebam in 
lastnostim starejših odraslih (oblike in metode poučevanja, fizična dostopnost ipd.). 
Ponudniki izobraževalnih dejavnosti so v vseh izbranih občinah, tako ruralnih kot 
urbanih, to potrdili, poleg tega pa so še navedli, da imajo tudi prostore prilagojene 
starejšim odraslim, se pravi poskrbijo, da je omogočeno njihovo gibanje in bivanje: v 
Novem mestu (Raziskovalno izobraževalni center) je intervjuvanka odgovorila, da 
delo izobraževalcev je prilagojeno, imajo pa tudi dvigala, širše hodnike, dostop za 
invalide. V Novi Gorici (Dom upokojencev Nova Gorica) je sogovornica povedala, da 
način dela prilagajajo starejšim, prav tako imajo urejen dostop za invalide. Enako v 
Tržiču (Dom Petra Uzarja) metode in oblike dela prilagajajo starejšim, ob tem pa se 
trudijo ustvariti primerne pogoje za gibanje in bivanje starejših odraslih: »Kot 
ustanova se trudimo ustvariti primerne pogoje za gibanje in bivanje invalidnih oseb.« 
V Vipavi (Center starejših Pristan) pravijo, da so vse dejavnosti prilagojene starejšim, 
če pa je kakšna zahtevnejša, jo vedno izvedejo na dveh ravneh, lažji in težji, torej jo 
diferencirajo. Kar se tiče fizičnega dostopa, pa je tudi zanj poskrbljeno: »Vse 
dejavnosti so prilagojene njim (starejšim odraslim, op. p.). Nobena ni prezahtevna, da 
je ne bi mogli izvesti. Če pa vseeno naredimo kakšno tudi bolj zahtevno dejavnost, jo 
vedno naredimo na več ravneh – težja in lažja raven. Tako lahko tisti, ki ne zmorejo, 
grejo na lažjo raven, bolj vitalni pa na težjo. /…/ Nimamo nobenih visokih pragov ali 
kaj podobnega, v zgornja nadstropja vodijo stopnice in dvigala ter v vsakem 
nadstropju je tudi stranišče za invalide.« V Mozirju (Zavod za medgeneracijsko 
povezovanje Zlata leta) sogovorec trdi, da način dela imajo prilagojen, za fizični 
dostop in prostore pa se vedno trudijo, da bi bili: »Trudimo se, da bi vedno bile 
(prilagojene metode dela, op. p.). Poskušamo ustvarit sproščeno vzdušje. Zavedamo 
se, da je treba bolj počasi, pavze morajo biti bolj pogoste, pa večkrat moramo 
ponoviti stvari, jih utrjevati. Tako da ja, to definitivno.  /…/ Kadar smo izvajali 
delavnice za invalide, smo obvezno poskrbeli (za dostopnost, op. p.), pač smo 
najemali prostore, ki so temu ustrezali. Ko smo prvič delali, smo se to zelo hitro 
naučili, ker je prišel en gospod na vozičku in ni mogel skozi vrata. Takrat smo tisto 
delavnico odpovedali, saj se nam ni zdelo pošteno, da ta gospod ne bi mogel biti 
zraven, in smo poiskali drugo lokacijo. Od takrat naprej zelo skrbimo, da poiščemo 
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primerne prostore.« V Gorišnici (Društvo upokojencev Gorišnica) je sogovorec 
povedal, da metode in način dela prilagajajo starejšim (»Ja, to je, ja. Se prilagajamo 
sproti. Nekaterim motorika že peša, so bolj počasni, zato se prilagajamo.«), fizično 
dostopnost, njim primerno, v svojih prostorih imajo, kar pa izvajajo drugje, to je na 
osnovni šoli, je pa pač tako, kakršno je tam.  
Tudi tukaj ne obstajajo razlike med urbanimi in ruralnimi občinami, saj so vsi 
ponudniki v vseh izbranih občinah povedali, da metode in oblike dela prilagajajo 
starejšim odraslim, poleg tega pa imajo urejeno okolje za njihovo bivanje in gibanje 
oziroma se trudijo, da bi bilo (Gorišnica, Mozirje). Vendar pa je odgovor na to 
raziskovalno vprašanje popolnoma nasproten prejšnjemu, kjer se tudi ni pokazala 
razlika med izbranimi urbanimi in ruralnimi občinami, in sicer glede pedagoško-
andragoške usposobljenosti izobraževalcev. Ponudniki v vseh izbranih občinah trdijo, 
da imajo urejene in prilagojene prostore in da njihovi izobraževalci prilagajajo način 
dela starejšim odraslim kot cilji skupini, obenem pa se jim ne zdi pomembno, ali so 
le-ti pedagoško-andragoško usposobljeni, oziroma jih to ne zanima (temu kriteriju 
zadostijo samo v eni ruralni in eni urbani občini, če je izrecno zahtevan). Na tem 
mestu se nama zdi smiselno vprašanje, ali sploh so te metode prilagojene strokovno, 
če izobraževalci nimajo ustrezne usposobljenosti. 
Sklop C: stališča starejših odraslih o izobraževanju  
Vrednotenje izobraževanja 
Med drugim naju je zanimalo tudi, kako sami starejši odrasli gledajo na 
izobraževanje, kaj jim pomeni, kako ga vrednotijo. Dejavni udeleženec izobraževanja 
iz Novega mesta na vprašanje, ali je izobraževanje pomembno in potrebno, odgovori: 
»Sigurno. /.../ Ne čutim se, da bi bil povožen, da ne bi znal, sem včasih zelo 
ponosen, pač to obvladam.« Intervjuvanec tudi meni, da izobraževanje prispeva k 
večji vključenosti starejših v družbo. O izobraževanju še pravi: »Večje obzorje imaš, 
nekaj več znaš, več prijateljev, na primer sem osvojil Facebook pa internet pa ta 
Skype. /.../ Zato smatram, da mi je to izobraževanje zelo koristilo in še koristi, samo 
ljudje se premalo tega zavedajo, poslužujejo. To je to.« Dejavna intervjuvanka iz 
Nove Gorice pravi: »Izobraževanje je pozitivno. Počutiš se aktiven član družbe, daje 
ti elan. Aktivnost, ki je pozitivna. Pomembno je zaradi osebnostnega razvoja, 
počutja.« Po njenem mnenju tudi prispeva k večji vključenosti v družbo: »Počutiš se 
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član družbe, ki je kaj vreden, da se ne počutiš odpisan.« Vpliva tudi na njeno 
življenje: »Moje življenje pa je zaradi izobraževanj kakovostnejše, veš, na koga se 
obrneš in slediš novostim, o katerih se lahko pogovarjaš, in vidiš, da si sposoben 
učenja in da si lahko veliko zapomniš.« Torej oba občana izbranih urbanih občin 
pozitivno gledata na izobraževanje, prepričana sta tudi, da se prek izobraževanja 
bolje vključujeta v družbo, tudi lastni predsodki o učenju starejših odpadejo.  
Dejavna udeleženka izobraževanja iz Tržiča o izobraževanju pravi, da je pomembno 
za možgane, telesno počutje, mišljenje – da si ves čas na tekočem. »Čisto sigurno, 
to pa zagotovo,« so besede, ki jih nameni vplivu izobraževanja k večji vključenosti 
starejših v družbo, ter doda: »Izobraževanje dvigujesamozavest, da ne obstaneš na 
nekem mestu. /.../ Nisi izoliran, ja, nisi izoliran. Življenje je bolj polno, ja, tako. Vse to 
človeka bogati. Ja.« Meni tudi, da je njeno življenje zaradi izobraževanja bolj 
kakovostno. Dejavna udeleženka izobraževanja iz občine Vipava o izobraževanju 
izrazi naslednje mnenje: »Mislim, da je izobraževanje potrebno. Toliko let nazaj so v 
naši državi bili stari odrinjeni, se ni smelo govoriti o starih ljudeh, jih skoraj ne 
pogledati v oči. Zdaj pa se stvar spreminja. /.../ Imajo zato stari več možnosti se 
izobraževati. Ugotovili so, da so lahko stari zelo koristni družbi s svojim izkušnjami, s 
svojo delavnostjo in tako naprej.« Po njenem mnenju izobraževanje tudi prispeva k 
večji vključenosti v družbo: »Vse pripomore, da se bolj vključiš v družbo. Najslabše 
je, da si sam doma. /.../ Samo moraš si, dokler si še aktiven, poiskati družbo, da 
potem ne ostaneš sam.« Od takrat, ko se izobražuje, je intervjuvanka tudi bolj 
vključena v lokalno skupnost: »Sem dobila nove prijateljice. /.../ Izmenjaš si izkušnje 
in nasvete od vsega. /.../ Se bogatiš na vseh področjih. /.../ Drugače gledam na ljudi, 
se hitro z njimi pogovarjam, sem pripravljena z vsakim človekom dobiti stik in s tem 
se tudi laže vključimv skupnost.« Intervjuvanka je torej spoznala več ljudi, se z njimi 
povezala, razširila socialno mrežo in si pridobila samozavest. Intervjuvanka iz Občine 
Ljubno ob Savinji, dejavna v izobraževanju, pravi,da je izobraževanje pomembno, saj 
lahko slediš novostim,starejšim omogoča boljše vključevanje v družbo: »To pa 
sigurno, že zaradi tega, da se tastari ne počutimo glih odrinjene. /.../ [J]e fajn, da 
obstajajo taki tečaji, da nam sploh ponudijo možnost, da se tudi mi tega naučimo.« 
Občanka Gorišnice, dejavna v izobraževanju, pravi, da je le-to dobro za počutje, 
druženje, boljšo vključenost v družbo. 
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Starejši odrasli, ki so vključeni v izobraževanje, imajo o izobraževanju dobro mnenje, 
na njihovo življenje pozitivno vpliva na več področjih (fizično in psihično počutje, 
druženje itd.). 
Nedejavna občanka Novega mesta pravi, da je izobraževanje pomembno: »Seveda 
je. Da je človek bolj bister. /.../ Tudi možgani drugače delajo.« O izobraževanju kot 
vplivu na večjo vključenost nima mnenja. Občanka Nove Gorice, ki se ne vključuje v 
nobeno obliko izobraževanja, o izobraževanju pove naslednje besede: »Ja, mislim, 
da je pomembno. Najbolj pomembno je, da imaš veselje. Da se vključiš v 
izobraževanje, moraš biti tak karakter, jaz nisem. Bolj so zadovoljni sami s seboj, ker 
grejo, napredujejo.« Intervjuvanka meni, da ne bi bila primerna za izobraževanje, 
kljub temu da opazi pozitivne vplive izobraževanja na drugih ljudeh, o tistih, ki se 
izobražujejo, pa pove še, da pridobijo več znanja, prijateljev, se laže razumejo z 
vnuki, vendar se za izobraževanje vseeno ni odločila. Občan Tržiča pravi, da je 
dobro, če človek dobi novo znanje ali okrepi prejšnjega, to po njegovem mnenju 
vpliva na kvalitetno starost. Z izobraževanjem se ljudje laže vključijo v skupnost: »Če 
je človek bolj izobražen, je bolj pameten in potem se zna bolje vklopiti v skupnost, 
zato ker ima kaj govoriti z drugimi.« Občanka Vipave meni, da bi se starejši morali 
udeleževati vsaj telovadbe in da so ženske na vasi drugačne od mestnih: »Tam 
najbrž res rabijo to izobraževanje, da se malo družijo, saj če ne samo po blokih 
čepijo.« Kot pozitivno posledico izobraževanja vidi predvsem druženje. Nima mnenja 
o vplivu izobraževanja na vključenost starejših odraslih v družbo in lokalno skupnost 
oz. meni, da so v njeni lokalni skupnosti med seboj že dobro povezani. Občanka 
občine Ljubno ob Savinji ni prepričana v pozitivno stran izobraževanja tako kot 
predhodni intervjuvanci: »Mah, pomembno, kaj pa vem. Jaz tako pravim, kdor ima 
voljo do učenja, se naj uči pa izobražuje.« O izobraževanju kot razlogu  za večje 
vključevanje starejših v družbo, lokalno skupnost ne vidi povezave: »[T]udi če boš 
zdaj hodil na kake tečaje, ne boš kaj zelo bolj vključen.« O izobraževanju nedejavna 
občanka Gorišnice pravi, da je izobraževanje pomembno za osvežitev spomina, 
doda: »Ker nikoli ni preveč izobrazbe, pa če je človek še ne vem kak.« Nima mnenja 
o vplivu izobraževanja na vključenost starejših odraslih v družbo in lokalno skupnost. 
Tudi intervjuvani nedejavni starejši odrasli v večini pozitivno gledajo na 
izobraževanje.  
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Na podlagi odgovorov šestih izobraževalno aktivnih in šestih izobraževalno 
nekativnih starejših odraslih iz izbranih urbanih in ruralnih občin lahko sklepamo, da 
ni bistveno, kje živijo, ali v mestih ali vaseh, saj so vsi mnenja, da je izobraževanje 
starejših odraslih pomembno, ima pozitiven vpliv na kakovost življenja starejših. 
Vendar pa izobraževalno dejavni starejši odrasli bolj poudarjajo povezanost 
izobraževanja in boljšega življenja, ker govorijo iz lastnih izkušenj, sami so lahko 
opazili spremembe v svojih življenjih, omenijo boljše fizično in psihično počutje, boljše 
vključevanje v skupnost, večjo samozavest, novo znanje, širjenje socialne mreže itd. 
Zanimivo je, da se v izobraževanju nedejavni starejši odrasli tudi zavedajo pozitivnih 
sprememb, ki jih lahko prinese izobraževanje, vendar se vanj vseeno ne 
vključijo.Ovire pri vključevanju starejših odraslih v izobraževanje raziščeva v 
nadaljevanju. 
 
Motivi starejših odraslih za vključevanje v izobraževalne dejavnosti 
Dejavni udeleženec iz občine Novo mesto se je udeležil izobraževanja zaradi družbe, 
novih prijateljev, osebnega razvoja, osebnega interesa in zato, da ga ne bi povozil 
čas. Udeleženka izobraževanja iz občine Nova Gorica o svojih motivih pove: 
»Dejavnosti društva se udeležujem zaradi osebnega interesa, ker me stvar zanima, 
saj je to moje področje, na katerem delujem že celo življenje /.../ Spet vidim kolege, je 
neke vrste druženje.« Intervjuvanka se torej udeležuje izobraževanja v prvi vrsti 
zaradi interesa, pa tudi zaradi druženja. Dejavna udeleženka iz Tržiča pravi, da si z 
izobraževanjem zapolni čas: »Mislim, da bi bilo življenje kar malo dolgočasno, če ne 
bi tega počela, kar počnem.« Poleg tega ima tudi veliko interesov, motivi pa so še 
urjenje spomina in druženje. Dejavna udeleženka iz Vipave se je za računalniški 
tečaj odločila zaradi želje po znanju, v dejavnost usposabljanja za družabništvo s 
starejšim človekom se je odločila zaradi želje, interesa in zaradi družbe ter da trenira 
možgane. Občanka Ljubnega ob Savinji, dejavna udeleženka, se je udeležila 
izobraževanja zaradi želje, torej interesa: »Zato ker sem že en cajt imela željo, da bi 
se naučila malo po internetu delati, ker se mi zdi, da nisem nič vedela, ko so se otroci 
menili in sem se butasto počutila. /.../ Cajt sem imela in potem mi pa tudi ni bilo žal, 
da sem se tega udeležila, ker sem spoznala še malo več ljudi.« Kot motiv se je torej 
kasneje izkazalo druženje. Udeleženka izobraževanj iz Gorišnice je kot glavni motiv 
navedla izključno interes. 
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Nedejavno udeleženko iz Novega mesta bi k izobraževanju pritegnila ponudba tistih 
dejavnosti oz. programov, ki bi jo zanimali, pa jih trenutno ni na voljo, kot primer 
navede pletenje. Nedejavna udeleženka, občanka Nove Gorice, pravi: »Všeč mi je 
kuhanje in štrikanje. /.../ Rada bi šla tudi na izlete.« Nedejavni starejši odrasli iz 
Tržiča pravi, da bi se vključil v izobraževanje, če bi bil ponujen program kuhanja ali 
dela z živalmi, torej je tu kriva neustrezna ponudba.  Doda: »Hodil bi iz zanimanja, ne 
zato, da si zapolnim čas, iz zanimanja.« Nedejavna občanka Vipave se ne bi 
udeležila nobenih programov, saj meni, da tega ni zmožna: »Saj sem že prestara in 
ne rabim več tega.« Nedejavna občanka iz Ljubnega ob Savinji dvomi, da bi jo kaj 
motiviralo za izobraževanje: »Dvomim, da bi se našlo kaj takega, na svoja leta se ne 
bom več učila, ker je zdaj že tako prepozno. /.../ Pa tudi pozabljam kar naprej in si 
najbrž tudi nič ne bi mogla zapomniti.« Nedejavno občanko Gorišnice bi k 
izobraževanju spodbudila možnost učenja računalniškega tečaja in nemščine. 
Starejši odrasli navajajo različne motive za vključitev v izobraževanje: interes, 
druženje, zapolnitev prostega časa, izboljšanje spomina itd., zato bi težko sklepali na 
urbanost/ruralnost kot dejavnik, ki bi vplival na vrsto motiva. Med izbranimi ruralnimi 
in urbanimi občinami v odgovorih na to vprašanje med starejšimi odraslimi ni 
bistvenih razlik, izkaže pa se, da je glavni motiv za vključitev v izobraževanje interes, 
ta motiv so navedli vsi intervjuvani, ki so v izobraževanju dejavni. Kot motiv, zaradi 
katerega bi se morda udeležili izobraževanja, pa so interes navedli tudi nedejavni 
starejši odrasli. Iz tega sklepava, da se jim zdi trenutna ponudba neustrezna oz. ni 
prilagojena njihovim željam. Če bi ponudba nudila programe, ki jih zanimajo, bi se 
morda teh programov udeležili. Starejši odrasli imajo namreč v tem obdobju svojega 
življenja več časa, da se posvetijo področju, ki so ga morda v preteklosti zanemarjali 
zaradi drugih obveznosti. Zato meniva, da je interes ključni motiv za vključitev v 
izobraževanje, saj se zdaj lahko učijo stvari, ki se jih prej niso mogli.Pri tej ugotovitvi 
(kako bistven je interes kot motiv za izobraževanje) postane jasno, kako pomembno 
je ugotavljanje potreb in interesov starejših odraslih, še posebej nedejavnih, saj bi 
organizacije lahko nudile programe, za katere se starejši odrasli zanimajo, tako bi 
omogočile vključevanje tudi trenutno nedejavnih starejših odraslih. Drugi 
najpogostejši motiv pa je druženje, zanimivo je, da velikokrat ni razlog, zaradi 
katerega se starejši odrasli vključijo v izobraževanje, ampak le dodaten plus. 
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Ovire pri vključevanju v izobraževalne dejavnosti 
Izobraževalno dejavni starejši odrasli so opisovali ovire, s katerimi se pri vključevanju 
v izobraževalne dejavnosti srečujejo. Intervjuvanec iz občine Novo mesto kot ovire 
našteje težave pri sluhu, težave pri koncentraciji in pomnjenju snovi. Dejavna 
udeleženka iz Novega mesta pa se sooča z oddaljenostjo društva, v katerega je 
včlanjena, nima namreč vozniškega izpita, zato je odvisna od kolegice, sami stroški 
pa ji ne predstavljajo problema, doda: »Drugih ovir ni. Ne zdi se mi, da sem prestara, 
da bi razumela predavanja. Nimam občutka, da ne bi zmogla. Dokler mi zdravje služi, 
ni ovir.« Dejavna udeleženka iz Tržiča kot oviro za izobraževanje navede varstvo 
vnukov in predrago izobraževanje, zato se odloča za tečaje, ki so zastonj. Dejavna 
udeleženka iz Vipave je o ovirah povedala naslednje: »Ja, imam težavo, da malo 
slabo slišim. /.../ Oddaljenost naj ne bi bila problem, ker imam avto in izpit in sem se  
zmeraj peljala, če pa slučajno nisem imela avta, sem se zmenila z drugimi. /.../ 
Včasih je bil problem, ker sem varovala vnuke. /.../ Nikoli pa nisem imela občutka, da 
sem prestara za učenje.« Občanka Vipave, ki je aktivna glede izobraževanja, je kot 
oviro za izobraževanje navedla oddaljenost, do Mozirja ni rednih avtobusnih 
povezav, jo je pa tudi skrbelo: »Kako si bom vse to zapomnila, pa da jih ne bi preveč 
motila, če ne bom kaj vedela, samo sem videla, da so zelo ustrežljivi pa da so radi 
pomagali.« Udeleženka izobraževanj iz Gorišnice se ne sooča z nobenimi ovirami. 
Izobraževalno dejavni starejši odrasli v izbranih občinah kot ovire torej navedejo 
težave s sluhom, pomnjenjem snovi, neurejen prevoz, pogosto varstvo vnukov, 
predrago izobraževanje. 
Izobraževalno nedejavni starejši odrasli pa so opisovali ovire, ki jim preprečujejo, da 
bi se v izobraževanje vključili. Intervjuvanki iz Novega mesta je pomembno, da bi bili  
programi neplačljivi, saj bi težko plačala zanje, na izobraževanje ne hodi, ker je 
oddaljena od mesta. Nedejavni intervjuvanki iz Nove Gorice oviro predstavljata 
prevoz in zdravje: »Ne morem hoditi v druge vasi, ker me nima kdo peljati in zaradi 
zdravja ne morem dosti hoditi. /.../ Tudi denar je problem. /.../ Zdravje je glavni razlog, 
da ne hodim nikamor.« Iz navedenega je jasno, da ji veliko oviro predstavlja zdravje, 
zato se posledično ne more udeležiti programov, ki niso v bližini njenega domovanja, 
torej v njenem kraju je ponudba neustrezna, oviro pa ji predstavlja tudi denar. 
Podobno pravi občanka Vipave: »Lahko da, če bi bilo brezplačno, pa nisem sigurna. 
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[J]e največji problem prevoz.« Občanka Ljubnega ob Savinji kot oviro navaja starost: 
»Na svoja leta se ne bom več učila, ker je zdaj že prepozno. Pa tudi pozabljam kar 
naprej in si najbrž tudi nič ne bi mogla zapomniti.« Izobraževalno nedejavna 
intervjuvanka iz Gorišnice ovir ne omenja, intervjuvanec iz Tržiča pa omenja 
pomanjkanje časa in premalo pestro ponudbo: »Zdaj nimam časa, da bi se kam 
vključeval. /…/ Ja, pogrešam pa kakšne kuharske tečaje in delo z živalmi.« 
Tudi pri nedejavnih oviro predstavljajo prevoz, pomanjkanje denarja, neustrezna 
vsebina programov oziroma premalo ponudbe, nekaj jih omenja zdravje, pojavi pa se 
tudi občutek nezmožnosti, katerega nihče izmed intervjuvanih izobraževalno dejavnih 
starejših odraslih ne omenja. Če primerjamo odgovore intervjuvanih starejših odraslih 
iz izbranih urbanih in ruralnih občin, vidimo, da trije od osmih intervjuvancev iz 
ruralnih občin omenjajo varstvo vnukov in pomanjkanje časa, medtem ko ta odgovor 
pri intervjuvancih iz urbanih občin ni bil prisoten. To bi si lahko razlagali s tem, da je 
na ruralnih območjih več hiš in stanovanjskih objektov, kjer živita vsaj dve generaciji 
skupaj in tako starejši odrasli pogosteje prihajajo v stik z vnuki in jih varujejo. Poleg 
tega lahko predvidevamo, da imajo starejši odrasli iz ruralnih občin več dela s hišo in 
njeno okolico (vrtom), zato jim primanjkuje časa za izobraževanje. Zanimivo je, da 
oddaljenost izobraževalne organizacije in težave s prometnimi povezavami omenjata 
tako intervjuvanki iz urbanih občin (Nova Gorica, Novo mesto) kot intervjuvanka iz 
ruralne občine (Vipava). Pričakovali bi, da imajo več težav s pomanjkanjem prevoza 
in prometnih povezav prebivalci ruralnih območij. Kar nekaj intervjuvancev – ne glede 
na lokacijo bivanja – omenja finančne težave in nezmožnost plačevanja 
izobraževalnih programov. Takšno razmišljanje kaže na to, da starejši odrasli niso 
dovolj seznanjeni s ponudbo, saj je, kot smo izvedeli od ponudnikov izobraževalnih 
dejavnosti, večina programov za udeležence brezplačna in bi se jih lahko udeležili 
tudi tisti s prenizkimi dohodki. 
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5. Sklepne ugotovitve 
V družbi tveganja, kot pogosto poimenujemo današnjo družbo, to tveganje v večji 
meri kot ostale starostne skupine obremenjuje starejše ljudi. So ena izmed najbolj 
ranljivih kategorij, saj so, sploh glede na trenutne razmere, izpostavljeni slabšemu 
finančnemu položaju, socialnih stikov z mlajšimi generacijami imajo vedno manj, 
zmanjšuje se jim avtonomija in posledično lahko kakovost življenja. Z vsem tem pada 
tudi njihova samozavest. V Sloveniji kot starajoči se družbi bi bilo zato treba 
spreminjati odnos do starosti, staranja in starih ljudi in ne nanje gledati kot na pasivni 
del populacije, ki je družbi in delovno aktivnemu prebivalstvu v breme. Ta premik pa 
se lahko zgodi z izobraževanjem starejših odraslih (Kump in Jelenc Krašovec 2009). 
Na eni strani je torej zelo pomembno, da starejši odrasli s stalnim izobraževanjem 
prispevajo k družbenemu razvoju, so odgovorni, se znajdejo, funkcionirajo, razumejo 
svet okoli sebe in vanj prispevajo, po drugi strani pa s tem, da ne dovolijo, da bi jih 
čas in napredek prehitela, večajo svojo samozavest, imajo občutek koristnosti, se ne 
počutijo tako stare itd. Vključevanje starejših odraslih v izobraževanje torej ni koristno 
samo za družbo, pač pa tudi za njih same. 
V prvem sklopu sva ugotavljali, kakšna je ponudba izobraževalnih dejavnosti v 
izbranih urbanih in ruralnih občinah. Ugotovili sva, da je pestrejša in bolj raznolika v 
urbanih občinah, kjer se starejši odrasli lahko odločajo med različnimi vrstami 
aktivnosti: izobraževalnimi tečaji, praktičnimi delavnicami, predavanji, aktivnostmi, 
kjer je glavni namen druženje (izleti, ekskurzije ...), ki jih nudijo izobraževalne 
organizacije, kot so univerza za tretje življenjsko obdobje, ljudska univerza, 
Raziskovalno-izobraževalni center Novo mesto itd. V ruralnih občinah pa prevladujejo 
aktivnosti, ki jih organizirajo lokalna društva, npr. pikniki, izleti, izobraževalnih tečajev 
pa skoraj ni, kar pomeni, da so starejši odrasli v ruralnih občinah prikrajšani za 
izbiranje dejavnosti na podlagi lastnega interesa, saj je ponudba glede na vrsto 
dejavnosti, bodisi izobraževalni tečaj, telovadba, delavnice ipd., bolj okrnjena. Izkaže 
se, da je ponudba izobraževalnih dejavnosti širša, če so v občini prisotne 
izobraževalne organizacije, kot sta univerza za tretje življenjsko obdobje in ljudska 
univerza. Podobno ugotavljata tudi Kump in Jelenc Krašovec (2012, str. 87), ki 
pravita, da »največji delež ponudbe organiziranega izobraževanja za starejše 
ponujata univerza za tretje življenjsko obdobje, delno tudi ljudska univerza, ostala 
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ponudba v skupnosti je razpršena in stihijska.« Vendar hkrati opozarjata, da čeprav 
gre pri tovrstnih institucijah za razvejano in kakovostno izobraževanje starejših 
odraslih, gre za ponudbo, ki ustreza le delu te populacije, predvsem bolj izobraženim 
ženskam. S tem se vzpostavlja neenakost možnosti izobraževanja in dostopa 
starejših odraslih do ponudbe ter ohranja družbena nepravičnost. Zato predlagata 
krepitev drugačnih možnosti izobraževanja starejših, kjer bo poudarek na 
izkušenjskem, problemskem in praktičnem učenju in izobraževanju v skupnosti. 
Treba bi bilo širiti neformalno in priložnostno učenje starejših odraslih prek društev, 
muzejev, galerij, knjižnic, zdravstvenih domov. Na ta način bi namreč prispevali k 
izboljšanju kakovosti življenja večjega deleža starejših odraslih (prav tam). 
Pomembno je torej nuditi raznoliko ponudbo izobraževalnih dejavnosti in ugotovili 
sva,  da je tako v izbranih urbanih občinah. 
Tudi na področju  medgeneracijskega sodelovanja se občutno več dogaja v izbranih 
urbanih občinah (kot v izbranih ruralnih). Tu obstajajo programi z načrtnim in 
organiziranim povezovanjem več različnih generacij. Tovrstni programi so v mestih 
tudi bolj potrebni, saj so skupnosti večje, socialna omrežja ohlapnejša, zato so  
posledično ljudje med seboj manj povezani. V ruralnih občinah pa se prebivalci, 
pripadniki različnih generacij,  zbirajo in družijo v okviru lokalnih društev, katerih cilj je 
druženje in povezovanje, ne organizirajo pa programov z načrtnim združevanjem 
generacij. Medgeneracijski programi so pomembna oblika skupnostnega 
izobraževanja, ki koristi tako posameznikom (zmanjšuje socialno izključenost 
starejših odraslih, povečujejo sodelovanje in interakcijo med generacijami, generacije 
se učijo druga od druge, starejši si širijo in krepijo socialna omrežja) kot skupnosti – 
kot pravita Kump in Jelenc Krašovec (2011) se oblikuje družba vseh starosti – da se 
to uresniči, pa moramo krepiti medgeneracijsko solidarnost, ta se vzpostavlja s 
spodbujanjem vzajemne izmenjave med generacijami, starejši pa so lahko pri tem 
pomemben družbeni vir.  
V okviru tega sklopa naju je zanimalo tudi, ali izobraževalne organizacije poznajo 
potrebe in želje starejših odraslih v njihovi lokalni skupnosti. Ugotovili sva, da 
izobraževalne organizacije ne poznajo potreb in želja starejših odraslih in kljub temu 
da so pripravljeni upoštevati njihove želje, če bi jih sami izrazili, jih načrtno vseeno ne 
raziskujejo; takšno stanje je tako v izbranih urbanih kot ruralnih občinah, ni razlike 
med njimi. Mnenja o programih in svoje želje predstavijo organizacijam tisti 
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starejšiodrasli, ki so že vključeni v enega izmed njihovih programov. Izobraževalne 
organizacije pa ne dosežejo tistih, ki niso vključeni v nobeno izmed izobraževalnih 
dejavnosti. Vendar je pomembno, da vsaka občina razišče potrebe in interese 
občanov in jim zagotovi možnosti za učenje, saj bi, kot pravi Močnik (2009), možnosti 
učenja morale biti organizirane tako, da zadovoljijo potrebe posameznika, pa tudi 
družbe, zadovoljijo pa jih lahko, če jih prej raziščejo. Jelenc (2007) trdi, da morajo biti 
ponujene učne možnosti dostopne lokalno, da ljudem ni treba zapuščati domačega 
okolja zaradi zadovoljevanja potreb po učenju in druženju z namenom izboljševanja 
kakovosti svojega življenja. Sploh je to pomembno za starejše odrasle, saj so kot 
oviro za vključitev v izobraževanje navajali tudi prevoz, namreč intervjuvani nimajo 
lastnega prevoza, odvisni so od prijateljev, ki hodijo na isto izobraževanje, ali pa jim 
ni omogočen redni javni prevoz. Skupnost mora torej organizirati izobraževalne 
dejavnosti, ki starejše zanimajo, saj z izobraževanjem pridobiva tako posameznik 
(širjenje socialnih omrežij, osebni razvoj, učijo se razumevanja drugega, pridobivajo 
in delijo znanje, si utrjujejo samozavest ...), skupnost sama postane bolj povezana in 
s skupnim delovanjem prebivajočih se izboljšuje življenje v skupnosti. Z 
združevanjem ljudi v skupnosti se razvija socialni kapital, »socialni kapital pa ustvarja 
takšno ozračje, v katerem se je z družbenimi, političnimi in gospodarskimi problemi 
lažje spopadati in jih tudi lažje reševati« (Kump 2003, str. 151). Martinjak (2004, str. 
492) piše, da imajo »skupnosti z dobro zalogo socialnega kapitala nižjo stopnjo 
kriminala, višji nivo zdravja, višjo izobrazbeno strukturo in boljšo ekonomsko rast. 
Socialni kapital je glede na to razumljen kot potencial in možnost posameznika ali 
družbenih skupin.« 
Nato naju je zanimalo, kako starejši izvejo za programe, ki jih nudijo različne 
izobraževalne organizacije, kako jih le-te oglašujejo. Ugotovili sva, da izobraževalne 
organizacije starejše odrasle o svojih programih in dejavnostih informirajo večplastno, 
in sicer prek svojih spletnih strani, e-pošte, SMS-sporočil, tiskanih virov (letakov, 
plakatov, katalogov izobraževanj, oglasov na oglasnih deskah) in tudi z osebnim 
stikom, ki se nanaša predvsem na dejavnosti v domovih za ostarele. Tam namreč 
osebje poskrbi, da udeleženci na programe ne pozabijo, zato jih nanje večkrat 
opomnijo. Se pa informacije širijo tudi neformalno s pogovorom med znanci, prijatelji, 
sosedi. Tako razpršen način oglaševanja se nama zdi zelo učinkovit, saj pride do več 
ljudi, kot če bi bile informacije posredovane samo prek enega ali dveh kanalov, npr. 
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interneta, glavnega novodobnega medija. Raziskava (Dostop do interneta ima 72 % 
slovenskih gospodinjstev 2011) za leto 2011 namreč pokaže, da se med uporabnike 
interneta večinoma uvrščajo mlajše osebe; med posamezniki, starimi od 10 do 24 let, 
je bilo rednih uporabnikov interneta kar 98 %, med osebami, starimi od 55 do 74 let, 
pa le 29 %. Zato je starejše odrasle pomembno obveščati še na kak drug način. 
Izkazalo se je, da institucije, kjer starejši odrasli prebivajo, to so domovi za starejše, 
stanovalce o dejavnostih obveščajo predvsem z osebnim stikom in ne tako 
večplastno, kot to delajo izobraževalne organizacije, katerih glavni namen je 
ponudba izobraževalnih dejavnosti. To je po najinem mnenju tudi najbolj učinkovito, 
saj po besedah intervjuvancev starejši hitro pozabljajo, zato jih je treba večkrat 
opomniti. Na oglaševanje tako ne vpliva dejavnik urbanost/ruralnost, pač pa vrsta 
organizacije oziroma njen glavni namen. 
V nadaljevanju sva se posvetili temu, ali starejši odrasli poznajo ponudbo, ki jim je 
namenjena, ali informacije o programih pridejo do potencialnih udeležencev, torej 
koliko so starejši odrasli s ponudbo izobraževanja seznanjeni. Izkazalo se je, da 
nekateri udeleženci poznajo možnosti izobraževanja v različnih društvih (npr. 
upokojenska društva), na univerzi za tretje življenjsko obdobje, poznajo lokalne 
ljudske univerze, drugi vedo zgolj za prostočasne dejavnosti v obliki izletov, aktivne 
vadbe starejših, dela na kmetiji ipd., spet tretji ne poznajo ničesar. Izkazalo se je, da 
seznanjenost s ponudbo ni odvisna od lokacije izobraževalne organizacije 
(urbanost/ruralnost), pač pa od tega, ali se izobraževanja udeležujejo: dejavni jo 
poznajo precej bolje kot nedejavni, znali so našteti več organizacij, kamor bi se lahko 
vključili. To je povsem smiselno, saj če se v izobraževanje vključuješ, se zanj 
zanimaš in si v stiku z njim – ter tako izveš, kakšne so možnosti vključevanja in kaj 
občina še ponuja. Tisti, ki pa se ne izobražujejo in ne udeležujejo aktivnosti, se očitno 
o njih niti ne zanimajo, ne vprašajo, jih ne iščejo ter posledično ne poznajo. 
Pomembno pa je, da so ponujeni programi za starejše odrasle brezplačni, namreč v 
vseh treh predstavljenih raziskavah (1987, 1998, 2004) so starejši odrasli kot eno 
izmed ovir za vključitev v izobraževanje navajali prevelike stroške izobraževanja. 
Ugotovili sva, da v vseh analiziranih občinah programe v večini plača izobraževalna 
organizacija – sredstva pridobi s prispevki udeležencev (članarine, plačilo bivanja v 
domu) ali z izvajanjem storitev, npr. postavitev spletnih strani – zato so za 
udeležence skoraj vsi programi neplačljivi. Za programe, kjer so stroški izvajanja 
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večji, organizacije pridobijo evropska sredstva ali sredstva države. V nekaterih 
občinah prispeva tudi sama občina ter ljudje oz. donatorji. Izlete in programe z 
velikimi stroški pa vseeno plačajo udeleženci sami. Izobraževalne organizacije v vseh 
izbranih občinah se torej trudijo zagotoviti neplačljive izobraževalne dejavnosti, s tem 
omogočajo vključitev v izobraževanje večjemu številu starejših odraslih, torej tudi 
tistim, ki si izobraževanja sicer ne bi mogli privoščiti. 
V sklopu B sva se osredotočali na kakovost obstoječe izobraževalne ponudbe v 
izbranih občinah, najprej sva poskušali ugotoviti, ali izobraževalne organizacije svoje 
programe evalvirajo. Izobraževalne organizacije tako v izbranih ruralnih kot urbanih 
občinah svoje dejavnosti evalvirajo, bolj načrtno evalviranje se izvede z vprašalniki, s 
katerimi ugotavljajo zadovoljstvo z izvedbo programa, ocene o izvedbi pa podajo tudi 
izvajalci in udeleženci, bodisi skozi načrten ali spontan pogovor. Vse izobraževalne 
organizacije, ne glede na to, ali je evalvacija načrtna in namenska ali spontana, 
poskušajo upoštevati pripombe in predloge pri nadaljnjem oblikovanju programov. 
Načrtna evalvacija (npr. s pomočjo vprašalnikov) je zelo pomembna, saj na ta način 
lahko institucije preverjajo zadovoljstvo udeležencev s programom, vsebinami, 
predavateljem, spoznajo mnenja vključenih, njihove želje, na podlagi ugotovitev 
lahko nadaljnje delo smiselno prilagodijo/spremenijo. Meniva, da bi bilo potrebno 
načrtno evalvacijo uvesti tudi v organizacije, ki je trenutno ne izvajajo, to so 
organizacije, katerih primarne dejavnosti so skrb in nega – domovi za starejše. Po 
analizi intervjujev v tovrstnih ustanovah sva ugotovili, da nimajo načrtne evalvacije, 
da je ta le naključna, vzpostavljena z osebnim stikom. Problem je, da ne sprašujejo 
vsakega posameznika, tako da z mnenji k organizatorjem pristopajo le tisti, ki si to 
upajo in imajo o dejavnosti ekstremno mnenje, bodisi jim je ta zelo všeč ali pa sploh 
ne. Vendar bi bilo potrebno bolj natančno preverjanje mnenj, saj so dejavnosti, ki jih 
nudijo, namenjene kvalitetni zapolnitvi prostega časa stanovalcev. Tiste dejavnosti, 
za katere imajo starejši odrasli interes in so z njimi zadovoljni, jih spodbudijo k delu 
ter aktivnosti in druženju s sostanovalci. Tako ubežijo osamljenosti, učijo se novih 
stvari in se zabavajo, zato je pomembno, da organizatorji dejavnosti vejo, kako 
določena dejavnost na starejše vpliva, ali so z njo zadovoljni ali bi raje počeli kaj 
drugega ipd. 
V nadaljevanju sva se zanimali za pedagoško-andragoško usposobljenost 
izobraževalcev, ali jo izobraževalne organizacije zahtevajo ter kako prilagajajo 
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metode in način dela svoji ciljni skupini – starejšim odraslim. Glendenning (2000) trdi, 
da moramo oblikovati nov diskurz glede izobraževanja starejših odraslih, in sicer 
takšnega, ki bo kakovosten in bo izhajal iz načel kritične izobraževalne gerontologije. 
Z aplikacijo takšnih načel v prakso bi namreč prišli do večjega osveščanja družbe o 
pomembnosti in namenu izobraževanja starejših odraslih, poleg tega pa bi bilo 
izobraževanje kakovostnejše. Eden od dejavnikov, ki dviga kakovost izobraževanja 
starejših odraslih, je vsekakor pedagoško-andragoška usposobljenost 
izobraževalcev, analize intervjujev pa kažejo, da ne v izbranih urbanih ne v ruralnih 
občinah ponudniki izobraževalnih dejavnosti ne skrbijo za pedagoško-andragoško 
usposobljenost svojih izobraževalcev oz. jih le-ta sploh ne zanima in po njej niti ne 
vprašajo. Bolj kot to jih zanima, kakšen imajo izobraževalci ugled, reference, kako 
znajo  pristopiti do starejših odraslih in kakšne izkušnje že imajo z njimi. To dejstvo 
se nama zdi zaskrbljujoče. 
Izkazalo se je, da vsi intervjuvani ponudniki v vseh izbranih občinah, urbanih in 
ruralnih, prilagajajo način dela in učne metode starejšim odraslim kot ciljni publiki, 
prav tako imajo urejene prostore in dostop zanje (za invalidski voziček ipd.). Vendar 
kar se tiče prilagajanja metod dela in poučevanja, je to kontradiktorno odgovorom pri 
prejšnjem raziskovalnem vprašanju. Kako lahko način dela prilagajajo, če niso 
pedagoško-andragoško usposobljeni? Nekaj ponudnikov je reklo, da izobraževalci 
govorijo bolj glasno in počasi, to je pa to – se pravi prilagajajo konverzacijo s 
starejšimi odraslimi na način, kot bi jo vsakdo tudi v drugih situacijah? Verjetno ne 
gre za strokovne prilagoditve in poznavanje teorije, če nimajo ustrezne izobrazbe. 
Torej ustanove vejo, da se je treba prilagoditi, a se zadovoljijo s tem, da se vsak 
prilagaja na svojem nivoju, brez strokovne podlage ali ozadja. Nihče ni omenjal 
kakšne posebne metode, po kateri bi delali. Brady idr. (2003) trdijo, da je pri 
poučevanju starejših odraslih najprimernejša metoda vrstniškega izobraževanja, kjer 
imajo starejši odrasli dve vlogi: enkrat delujejo kot izobraževalci (na področju, ki jim je 
blizu), drugič pa kot udeleženci izobraževanja (predava pa jim njihov vrstnik). Vsi 
udeleženci torej pri procesu izobraževanja sodelujejo in ga sooblikujejo, kar jim daje 
občutek pripadnosti in pomembnosti, poleg tega pa s svojimi izkušnjami bogatijo 
druge. 
Možno pa je tudi, da raziskovalci niso dobili popolnoma verodostojnih odgovorov in 
da je bilo vprašanje zastavljeno nekoliko sugestivno ter posledično izzvalo socialno 
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zaželen odgovor (»Ali so učne metode,oblike dela prilagojene udeležencem, starim 
65 let in več?«). 
Sklop C se nanaša na stališča starejših odraslih o samem izobraževanju 
(vrednotenje izobraževanja, ovire in motivi za vključevanje vanj). Rezultati kažejo, da 
velika večina intervjuvanih starejših odraslih (11 od 12) – v ruralnih in urbanih 
občinah in izobraževalno dejavni ter nedejavni – visoko vrednoti izobraževanje in 
meni, da jim pomaga dvigovati kakovost staranja, da dobro vpliva na vključevanje v 
lokalno skupnost, pridobivanje prijateljev, mentalno urjenje ipd. Zanimivo se nama je 
zdelo, da ga pozitivno vrednotijo tudi tisti, ki so izobraževalno nedejavni. Poraja se 
vprašanje, zakaj se potem ne vključijo! Vendar pa je stališče eno, dejansko stanje pa 
drugo, na katerega vpliva veliko ovir. Tudi če imaš o nečem pozitivno mnenje, to še 
ni dovolj, da takšno stvar realiziraš, poleg tega na vključenost vplivajo ovire 
(velikokrat omenjena oddaljenost izobraževanja, sploh pri intervjuvancih iz ruralnih 
občin, pomanjkanje časa ipd.). Možno pa je tudi, da je bilo tukaj vprašanje preveč 
direktivno zastavljeno in je izzvalo socialno zaželen odgovor (»Ali menite, da je 
izobraževanje pomembno in potrebno ter da  prispeva k vaši večji vključenosti v 
lokalno skupnost in družbo oziroma da je zaradi njega vaše življenje 
kakovostnejše?«) 
Pri motivih za vključevanje so omenjali interes, zanimanje za določeno vsebinsko 
področje, ki mu prej v življenju iz takšnih in drugačnih razlogov niso namenili 
pozornosti (pomanjkanje časa, denarja, druga služba ipd.). Nedejavni udeleženci so 
odgovarjali, da bi jih k vključitvi v izobraževalne dejavnosti spodbudila ponudba tistih 
dejavnosti, ki jih zanimajo, torej se tudi pri nedejavnih kot motiv za morebitno 
vključitev izkaže interes. Navedli so tudi druženje, osebni razvoj, spominsko urjenje, 
mentalno aktivnost in napredek v znanju. Na to opozarja tudi Findeisen (1999), ki 
pravi, da  starejši odrasli z izobraževanjem zadovoljujejo svoje kognitivne potrebe, ki 
so jih imeli nekoč, pa jih še niso uspeli zadovoljiti, emocionalne potrebe, potrebe po 
družabnosti, po pripadnosti, po koristnosti in odgovornosti do drugega ipd. Morda bi 
bilo zaradi interesa kot pomembnega in največkrat omenjenega motiva za 
vključevanje v izobraževanje smiselno razširiti in izboljšati ponudbo striktno 
izobraževalnih dejavnosti, ne pa prostočasnih, kjer je glavni namen druženje in 
skupno preživljanje prostega časa, torej programov, kjer ne usvajajo novega znanja, 
pridobivajo ročnih spretnosti, ampak gre bolj za pogovore, druženje, piknike itd. 
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Kot ovire za vključevanje v izobraževanje so navajali oddaljenost mesta 
izobraževanja in s tem povezane slabe prometne povezave, pomanjkanje časa 
(sploh v ruralnih občinah, zaradi dela okoli hiše, varovanja vnukov ipd.), finančne 
težave, pešanje čutil in slabše psihofizične lastnosti. Vendar pa psihomotorične 
težave in težave s spominom ne bi smele biti ovira, izobraževanje je namreč med 
drugim namenjeno tudi temu, da omenjene bariere odpravlja, saj se spomin z 
učenjem krepi, slabše delovanje čutil pa lahko kompenziramo z raznoraznimi 
pripomočki (slušni aparat, očala) in drugimi tehnikami (npr. naglušni sedi bolj spredaj, 
tako da brez težav vidi premikanje ustnic predavatelja). Intervjuvane izobraževalne 
organizacije so v vseh urbanih in ruralnih občinah tudi potrdile, da prilagajajo oblike 
in metode dela starejšim odraslim, prav tako imajo prilagojene prostore, zato 
psihofizične lastnosti starejših odraslih tudi niso upravičena ovira. Poleg tega ti 
odgovori kažejo na premajhno osveščenost starejših odraslih o ponudbi in pogojih 
izobraževanja, saj je veliko izobraževalnih dejavnosti brezplačnih oziroma morajo 
člani (društva, klubi, študijski krožki) plačati samo letno članarino, ki pa ponavadi ni 
visoka, zato tudi finančne težave niso povsem aktualne. Prav tako se motivacija za 
vključitev v izobraževanje težko vzbudi, če posameznik tega sploh ne poskusi in niti 
ne ve, kaj pričakovati. Morda bi bili aktualne kakšne predstavitvene dejavnosti, kjer bi 
starejši odrasli izvedeli, kaj lahko pričakujejo ob vključitvi, morda bi izgubili strah in 
dobili večjo voljo. 
5.1 Predlagane rešitve 
Da bi bil doprinos starejših odraslih k družbi večji in njihovo življenje kakovostnejše, 
je torej pomembno, da je izobraževanje, ki na ta doprinos in kakovost življenja vpliva, 
čim bolj učinkovito. V diplomski nalogi sva ugotovili, da bi se učinkovitost in kakovost 
izobraževanja starejših odraslih tako v izbranih urbanih kot v izbranih ruralnih 
občinah dalo dvigniti in s tem vplivati na boljše rezultate. Smiselno bi bilo, da bi 
izobraževalne ustanove programe, namenjene starejšim odraslim, načrtno in 
organizirano evalvirale (npr. z anketnimi vprašalniki), izsledke evalvacije pa 
upoštevale pri načrtovanju in izvedbi novih programov. Prav tako bi bilo koristno, da 
bi pred uvedbo izobraževalnih dejavnosti opravile analizo potreb v svoji občini: kaj 
starejši odrasli potrebujejo, pogrešajo, kaj jih zanima, kam bi se vključili. Nekateri 
anketiranci so namreč poudarili, da bi se vključili v izobraževanje, če bi bila na voljo 
določena vsebina programa. Večjo pozornost bi bilo treba nameniti tudi pedagoško-
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andragoški usposobljenosti izobraževalcev. Večina izobraževalnih ustanov te 
usposobljenosti ne zahteva in niti ne preverja, ne zdi se jim pomembna, po drugi 
strani pa vse anketirane izobraževalne ustanove trdijo, da prilagajajo način in metode 
dela starejšim odraslim kot ciljni publiki oziroma le-to poskušajo doseči. Ob tem se 
upravičeno sprašujeva, kako strokovne so te prilagoditve, če izobraževalci niso 
andragoško usposobljeni za poučevanje takšne ciljne skupine. Predlagava uvedbo 
metode vrstniškega poučevanja, ki ga omenjajo Brady in sodelavci (2003), kjer gre 
za to, da so udeleženci izobraževanja enkrat v vlogi učenca, drugič pa učitelja, pač 
glede na poznavanje vsebine, vsi skupaj pa znanje sooblikujejo in vplivajo na 
načrtovanje in izvedbo pouka. Starejši odrasli imajo ponavadi pri izobraževanju manj 
opravka s številkami, računanjem, iskanjem literature ipd., ampak to nikakor ni ovira 
za njihovo učenje, saj so bogatejši v izkušnjah – ravno oni bi bili lahko mentorji, 
usmerjevalci mlajših generacij pri odločanju za kakšne življenjske odločitve, poklic ali 
nadaljnjo pot (ang. career guidance) (McNair 2009). S tem bi tudi veliko prispevali na 
medgeneracijskem nivoju, kjer bi se starejši učili od mlajših, mlajši pa bi od njih 
dobivali nasvete in različne poglede na svet.  
K večji vključenosti starejših odraslih v izobraževalne programe pa bi pripomogla 
njihova večja osveščenost o ponudbi in morebitne predstavitve programov. Nekateri 
intervjuvanci na primer omenjajo, da se izobraževanja ne morejo udeležiti, ker nimajo 
denarja – ob tem pa ne vejo, da je večina ponujenih izobraževalnih dejavnosti 
brezplačna oziroma zahteva nizko plačilo v obliki letne članarine. Prav tako jih ovirata 
zavest o slabših psihofizičnih lastnostih in sram, da zaradi njih ne bi mogli slediti 
programu, čeprav vse intervjuvane izobraževalne organizacije njim prilagajajo način 
ter metode dela in prav tako imajo prilagojene prostore za njihovo neoteženo 
gibanje.Omenjene predstavitve bi potencialne udeležence izobraževanja tudi 
motivirale, kar potrjuje avtorica Findeisen (1999), ki pravi, da je pred samim potekom 
izobraževanja starejše odrasle treba animirati, saj animacijski postopki nanje delujejo 
informativno in motivacijsko. Poleg tega poudarja, da se morajo pri planiranju in 
izboljševanju izobraževanja za starejše odrasle najprej zavzeti tisti, ki imajo družbeno 
moč, nato pa je treba analizirati institucionalno okolje: odkriti ustanove, podjetja, 
posameznike in to, kar nam le-ti pri razvoju izobraževanja lahko nudijo. 
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5.2 Omejitve raziskave 
Zavedava se, da imata diplomska naloga in raziskovanje v okviru nje kar nekaj 
omejitev – določena vprašanja v intervjujih so lahko da preveč selektivno zastavljena 
in že kar sugerirajo odgovor ali pa premalo poglobljena (premalo podvprašanj), da bi 
z njimi dobili dovolj natančne odgovore, morda tudi ne dovolj podrobno definirana 
(recimo vprašanje o pedagoško-andragoški usposobljenosti izobraževalcev ne 
navaja, kaj je pod to usposobljenostjo mišljeno). Zaključki bi bili tudi bolj verodostojni, 
če bi bili intervjuji narejeni z večjim številom udeležencev in ponudnikov 
izobraževanja. Lahko pa bi povzeli, da je splošno mnenje o izobraževanju starejših 
odraslih pozitivno – tako menijo sami starejši odrasli, tudi ponudba izobraževalnih 
dejavnosti je pestra, kar nakazuje na to, da tako menijo tudi ponudniki in se 
zavedajo, da je tovrstno izobraževanje v današnjem času čedalje bolj potrebno in bo 
v prihodnosti celo nujno (zaradi starajočega se prebivalstva). Vendar pa se 
sprašujeva, ali je na tem nivoju tudi kakovost izobraževanja, namenjenega starejšim. 
Pokazalo se je namreč, da ponudniki izobraževanj ne poznajo izobraževalnih potreb 
starejših odraslih in ne naredijo analize o tem (kar bi verjetno povečalo njihovo 
vključenost), ne poskrbijo za pedeagoško-andragoško usposobljenost izobraževalcev 
niti jih ta ne zanima, izobraževalci oblike in metode dela starejšim kot ciljni skupini 
prilagajajo vsak na svojem nivoju in po občutku, prav tako ne delajo organiziranih 
evalvacij izobraževalnih dejavnosti in tako ne dvigujejo njihovih kakovosti. Treba bi 
bilo torej narediti še korak naprej, dvigniti nivo strokovnosti in povečati kritičnost 
glede kvalitete izobraževalnih dejavnosti, namenjenih starejšim odraslim. 
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III. ZAKLJUČEK 
V zadnjih letih se je spremenil način dela in komuniciranja: ljudje potrebujejo stalno 
dopolnjujoče se, inovativno znanje, da bi lahko sledili zahtevam, ki jih tehnološko 
razvit svet pričakuje od njih, zato pogosto o družbah zahodne Evrope, Amerike in 
Azije govorimo kot o učečih se družbah. Vendar pa je tu pomembno znanje na dveh 
nivojih – znanje, ki ga pridobimo s šolanjem v otroštvu in mladostništvu, poleg tega 
pa tudi nadgrajevanje tega znanja, učenje spretnosti, inovativnosti, sledenje 
napredku itd., ki pa poteka do konca življenja (Jarvis 2001). Udeležba pri 
izobraževanju skozi celo življenje namreč poveča možnost, da posameznik po 
upokojitvi z učenjem nadaljuje in tako ohranja neodvisnost ter gradi socialno mrežo 
(McNair 2009). V diplomski nalogi ugotavljava, kako je izobraževanje v tretjem 
življenjskem obdobju pomembno za posameznike, saj jim omogoča kakovostnejše 
življenje, večjo samozavest, oblikovanje nove identitete in socialnih vlog ter ustaljen 
ritem življenja. Ljudje po upokojitvi pogosto nimajo več enake sestave dneva, opravil, 
navad – odtrgani so od strukture dela, ki jim je dajala določeno vlogo in mesto v 
življenju.  Z izobraževanjem pa se ustroj dneva prav tako oblikuje: ne določa ga več 
delo, ampak mentalno delo, učenje, usvajanje znanja. Moderna družba z možnostjo 
izobraževanja tudi po upokojitvi podaljšuje čas, ko posameznik še v starosti pripada 
sistemu in ima določeno rutino v dnevu (Jarvis 2001). 
Po drugi strani pa bi se v Evropi kot starajoči se družbi z izobraženimi starejšimi 
odraslimi dvignil nivo funkcioniranja na vseh ravneh, saj le-ti ne bi bili njen pasiven 
del, pač pa bi s svojimi izkušnjami pripomogli k bogatenju kulture. Poleg tega, kot 
ugotavljata avtorici Kump in Jelenc Krašovec (2009), se z izobraževanjem starejših 
odraslih utrjuje njihova integracijo v družbo in poveča sodelovanje v skupnosti, v 
kateri živijo. 
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V. PRILOGE 
 
Priloga 1: Vprašanja za intervju – dejavni  starejši 
Ime in priimek spraševalca:  
/… izpolni spraševalec…/ 
Kraj: 
Občina: 
Ura ob začetku intervjuvanja: 
Intervjuvancem pojasniti, da jim zagotavljate popolno ANONIMNOST.   
Socio-demografske značilnosti intervjuvanca 
1. Spol: 
2. Starost: 
3. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe): 
4. Zaposlitveni status (upokojen, delno zaposlen, zaposlen, drugo): 
5. Poklic: 
6. Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja: 
VRSTA IZOBRAŽEVALNE PONUDBE, PROGRAM 
7. Ali se (trenutno) izobražujete oziroma ste se v zadnjih dvanajstih mesecih izobraževali?  
8. Za kakšno izobraževanje gre? Prosim, navedite področje oz. vsebino izobraževanja.  
9. V sklopu katere institucije se izobražujete? 
 
10. Kje ste pridobili informacije o učnih in/ali izobraževalnih aktivnostih?  
11. Ali ste zadovoljni s programom, v katerega ste vključeni? Kaj vam je všeč in kaj ne? Zakaj? 
Ste zadovoljni 
- z vsebino izobraževanja? 
- z načinom izvedbe programa? 
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- z izobraževalci/mentorji?   
 
12. Ali poznate tudi druge možnosti za izobraževanje oz. učenje v svojem kraju?  
13. Ste vključeni v kakšna društva, klube, morda v politično stranko…? 
14. Če ste vključeni, ali potekajo v društvu (stranki) kakšne izobraževalne/učne aktivnosti? 
Katere? Jih lahko opišete? 
15. Glede na to, da se izobražujete, me zanima, koliko poznate širšo ponudbo izobraževanja in 
dejavnosti v vaši občini? 
 
KAKOVOST IZOBRAŽEVALNE PONUDBE 
16. Se vam zdi, da je ponudba izobraževanja za starejše v vašem kraju pestra in kakovostna? 
Zakaj? 
(Kaj menite o izobraževalnih vsebinah v vašem kraju?) 
17. Ali ponudba odgovarja vašim potrebam in interesom? Zakaj da? Zakaj ne? 
18. Kje vidite možnost izboljšanja – na katerih področjih in kaj bi spremenili? 
19. Ali imate možnost vplivati na oblikovanje vsebine in izvajanje izobraževalnih aktivnosti?  
 
MOTIVI IN OVIRE 
20. Zakaj ste se odločili za izobraževanje v tem programu?   
(Spodaj so naštete oporne alternativne možnosti, ki jih lahko uporabi spraševalec pri poglabljanju 
vprašanja) 
 Občutek uspešnosti 
 Večji ugled pri sosedih, prijateljih, družini 
 Veselje do učenja, rad se učim 
 Družba, novi prijatelji 
 Da si zapolnim čas 
 Osebni razvoj, osebni interesi 
 Zaradi drugih razlogov (doseganje določenih ciljev, pomoč drugim, učenje določenih 
spretnosti, itd.)  
 Večja možnost za  pridobitev zaposlitve (priložnostne, honorarne, prostovoljske….) 
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21. Ali ste se pri izobraževanju soočili s kakršnimikoli ovirami, težavami? 
(Spodaj so naštete oporne alternativne možnosti, ki jih lahko uporabi spraševalec pri poglabljanju 
vprašanja) 
 Pomanjkanje prostega časa 
 Preveliki stroški za izobraževanje 
 Družinske obveznosti; 
 Oddaljen kraj izobraževanja 
 Izobraževalni program mi ne ustreza 
 Učitelji niso taki, kot sem pričakoval-a (preveč zahtevajo, ne razumejo mojih težav, ne 
'znajo' delati z odraslimi…); 
 Izobraževalni program je prezahteven; 
 Včasih imam občutek, da sem prestar(a) za učenje; 
 Ne znam si organizirati časa za učenje; 
 imam težave pri učenju (koncentraciji, zapomnitvi snovi, organiziranju učnih vsebin, 
ipd.); 
 še kaj? 
 
22. Na kakšen način ste težave reševali? 
 
IZKUŠNJE, VREDNOTENJE  IZOBRAŽEVANJA 
 
23. Kakšne so vaše izkušnje s šolanjem in z izobraževanjem kasneje, v odraslosti? 
24. Kaj meni družina o vašem zdajšnjem izobraževanju? 
25. Se vam zdi, da je izobraževanje pomembno in potrebno? Zakaj? 
26. Menite, da izobraževanje prispeva k večji vključenosti starejših v družbo? Zakaj? 
27. Ali menite, da izobraževanje prispeva k vaši večji vključenosti v lokalno skupnost oziroma da 
je zaradi njega vaše življenje kakovostnejše? 
 
Intervjuvanki ali intervjuvancu se najlepše zahvalite za njen/njegov čas in pripravljenost za 
sodelovanje. 
Ura ob koncu intervjuvanja: 
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Priloga 2: Vprašanja za intervju – nedejavni starejši 
Ime in priimek spraševalca:  
/… izpolni spraševalec…/ 
Kraj: 
Občina: 
Ura ob začetku intervjuvanja: 
Intervjuvancem pojasniti, da jim zagotavljate popolno ANONIMNOST.   
Socio-demografske značilnosti intervjuvanca 
28. Spol: 
29. Starost: 
30. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe): 
31. Zaposlitveni status (upokojen, delno zaposlen, zaposlen, drugo): 
32. Poklic: 
33. Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja: 
VRSTA IZOBRAŽEVALNE PONUDBE, PROGRAM 
 
34. Ste v skupnosti, kjer živite, vključeni v kakšno društvo, klub, morda v politično stranko…? 
35. Če ste vključeni, ali potekajo v društvu (stranki) kakšne izobraževalne/učne aktivnosti? 
Katere?  
36. Se morda vključujete v katere druge skupnostne dejavnosti (kulturne prireditve, družabna 
srečanja, knjižnične dejavnosti, krožke, itd.)?  
 
37. Ali poznate možnosti za izobraževanje oz. učenje starejših v vašem kraju? Jih lahko 
naštejete?  
38. Ali menite, da v vašem kraju obstajajo možnosti za druženje in preživljanje prostega časa 
starejših? Jih lahko naštejete? 
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39. Ste bili kdaj v katero od dejavnosti vključeni? Vas kaj od naštetega posebej zanima? Bi se 
želeli vključiti? 
 
KAKOVOST IZOBRAŽEVALNE PONUDBE 
40. Se vam zdi, da je v vašem kraju dovolj možnosti za izobraževanje za starejše? 
41. Kaj pogrešate? 
MOTIVI IN OVIRE 
42. Bi vas morda kaj spodbudilo k izobraževanju? Kaj? 
Spodaj so naštete oporne alternativne možnosti, ki jih lahko uporabi spraševalec pri poglabljanju 
vprašanja) 
 Zanimive teme, vsebine izobraževanja 
 brezplačnost izobraževanja 
 možnosti za druženje, ki se ob tem ponujajo 
 Veselje do učenja, rad se učim 
 Možnost, da si najdem nove prijatelje 
 Da ohranim dejavni življenjski stil 
 Da si zapolnim čas 
 Osebni razvoj, osebni interesi 
 Možnost, da krepim svoje sposobnosti mišljenja in si pridobim novo znanje 
 Zaradi drugih razlogov (doseganje določenih ciljev, pomoč drugim, učenje določenih 
spretnosti, itd.)  
 Večja možnost za  pridobitev zaposlitve (priložnostne, honorarne, prostovoljske….) 
 Drugo… 
 
43. Kakšne so bile vašeizkušnje s šolanjem in z izobraževanjem kasneje, v odraslosti? 
VREDNOTENJE  IZOBRAŽEVANJA 
44. Se vam zdi, da je izobraževanje starejših pomembno in potrebno? Zakaj? 
45. Menite, da izobraževanje prispeva k večji vključenosti starejših v družbo, v lokalno skupnost? 
Zakaj? 
Intervjuvanki ali intervjuvancu se najlepše zahvalite za njen/njegov čas in pripravljenost za 
sodelovanje. 
Ura ob koncu intervjuvanja: 
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Priloga 3: Vprašanja za intervju – ponudniki izobraževanja starejših 
Ime in priimek spraševalca:  
/… izpolni spraševalec…/ 
Kraj: 
Občina: 
Poklic intervjuvanca: 
Delo intervjuvanca, ki ga opravlja: 
Organizacija (naziv, naslov): 
Ura ob začetku intervjuvanja: 
Intervjuvancem pojasniti, da jim zagotavljate popolno ANONIMNOST.   
VRSTA IZOBRAŽEVALNE PONUDBE, PROGRAMI ZA STAREJŠE 
 
1. Kakšne oz. katere programe/dejavnosti izvajate v vaši instituciji za starejše od 65 let?  
(izobraževalne, prostočasne, kulturne, itd.) 
 
2. Kakšna je udeležba starejših v izobraževalnih programih glede na spol? Se jih udeležujejo 
pretežno ženske ali moški, ali oboji enako? Razmerje med moškimi in ženskami, starejšimi od 
65 let, ki se udeležujejo programov?  
3. Starostna struktura udeležencev (starejših odraslih). 
4. Morda veste, kakšna je izobrazba udeležencev?  
5. Kako promovirate izobraževalne programe za starejše? Ali svoje izobraževalne aktivnosti 
oglašujete? Kako in kje? 
6. Menite, da starejši odrasli poznajo vašo ponudbo? Kako se o tem prepričate? 
7. Kje udeleženci običajno izvejo za programe, ki jih ponujate? 
8. Ali ugotavljate potrebe in interese starejših po izobraževanju? 
      Če da, na kakšen način?  
      Če ne, zakaj ne? 
 
9. Kdo financira programe za starejše (država, občina, udeleženci, donatorji, …) in v kakšnih 
deležih? 
10. Kakšno je razmerje med plačljivimi in ne-plačljivimi programi, namenjenimi starejšim od 65 let?  
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11. Ali so vse vrste izobraževanja (za starejše) dobro obiskane? (Katere so najbolj in katere 
najmanj?  Zakaj mislite, da je temu tako?) 
KAKOVOST IZOBRAŽEVALNE PONUDBE 
12. Na kakšen način spremljate zadovoljstvo udeležencev izobraževalnih programov in kako 
ugotovitve upoštevate pri oblikovanju ponudbe oz. vsebine? 
13. Ali načrtujete razširitev vaše izobraževalne ponudbe za starejše od 65 let? Kako?  
14. Kdo so izobraževalci/izvajalci programov (po izobrazbi, poklicu)? Kako jih izbirate? 
15. So izobraževalci pedagoško-andragoško usposobljeni? Se vam zdi to pomembno? Zakaj? 
16. Ali so učne metode/oblike dela prilagojene udeležencem, starim 65 let in več? 
17. Kje se izvajajo izobraževalni programi?  
18. Ali imate urejen dostop za invalide? 
19. Ali se izobraževalnih programov udeležujejo tudi starejši iz okoliških naselij? 
MOTIVI IN OVIRE 
20. Zakaj menite, da se starejši odločajo za vaše izobraževalne programe (ali druge programe, ki 
jih izvajate za starejše)? 
21. S katerimi ovirami se srečujete pri organizaciji izobraževanja? 
22. Kako premagujete te ovire? Kdo vam pomaga in kako? 
23. Kaj menite, katere so glavne ovire starejših, da se ne vključijo v izobraževanje? 
SPLOŠNO 
24. Ali poznate potrebe in interese starejših po izobraževanju v vaši lokalni skupnosti?  
 
25. Ali menite, da imajo starejši od 65 let v vaši lokalni skupnosti dovolj možnosti za izobraževanje, 
druženje in zadovoljevanje različnih interesov? Kje vidite ključne probleme? 
 
26.  Bi želeli ob koncu tega pogovora še kaj sporočiti? Imate kakšne predloge? 
 
 
Intervjuvanki ali intervjuvancu se najlepše zahvalite za njen/njegov čas in pripravljenost za 
sodelovanje. 
 
Ura ob koncu intervjuvanja: 
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Priloga 4: Podrobnejša ponudba izobraževalnih dejavnosti v Mestni 
občini Nova Gorica 
Občina Nova Gorica: Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Ljudska 
univerza Nova Gorica, Center za dnevne aktivnosti starejših, Dom upokojencev Nova 
Gorica, Mladinski center Nova Gorica, Center za pomoč na domu Klas, Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. V Novi 
Gorici delujejo naslednja društva, v katera se vključujejo tudi starejši odrasli: Moto 
klub Veteran, Severnoprimorsko društvo za boj proti raku, Društvo upokojencev 
Branik, Planinsko društvo Nova Gorica, Balinarski klub »Tabor« Ozeljan, Društvo 
civilnih invalidov vojn Primorske, Kulturno društvo »Slavec« Solkan, Društvo kmečkih 
žena Dornberk, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Društvo 
Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Nova Gorica, 
Športno društvo »Invalid« Nova Gorica, Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica, 
Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk, Društvo invalidov Dornberk, Goriško 
osteološko društvo Nova Gorica, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Veteran Nova Gorica »VETERAN« Nova Gorica, Društvo upokojencev pošte in 
Telekoma Nova Gorica, Športno in kulturno društvo STARI WOSLI, Društvo 
veteranov »Sever« Severne Primorske, Društvo pohodniki TRIGLAV NOVA 
GORICA, Kulturno umetniško izobraževalno društvo Rasa, Filatelistično društvo dr. 
Franc Marušič Nova Gorica, Pokrajinska zveza društev upokojencev Severno 
Primorske, Društvo upokojencev Šempas, Kulturno prosvetno društvo »Franc 
Zgonik« Branik, Medobčinsko društvo invalidov Goriške, Čebelarsko društvo Nova 
Gorica, Društvo upokojencev Solkan, Društvo upokojencev Nova Gorica, Društvo 
upokojencev Čepovan, Društvo upokojencev Grgar, Društvo upokojencev Dornberk, 
Društvo za zdravo življenje Nova Gorica, Društvo vojnih invalidov Severne 
Primorske, Društvo žena Prvačine, Društvo ljubiteljev terenskih vozil Lijak, Kulturno 
društvo Ženski pevski zbor ROŽE Nova Gorica, Goriško društvo za kakovost bivanja, 
Območno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica, 
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Tabor nad Dornberkom, 
Medgeneracijsko društvo za samopomoč Naše vezi Nova Gorica, Moto klub 
Rihemberk, Društvo Go-Spominčica za pomoč pri demenci Severnoprimorske regije, 
Združenje slovenskih častnikov Območno združenje Nova Gorica, Društvo univerza 
za 3. življenjsko obdobje Nova Gorica, Društvo upokojencev Prvačina, 
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Območnabalinarska zveza Nova Gorica, Klub upokojencev Nove KBM d. d., 
Področje Nova Gorica, Balinarski klub »Slatna« Grgar, Balinarski klub TITA NOVA 
GORICA, Društvo paraplegikov Severne Primorske Nova Gorica, Severnoprimorsko 
društvo za cerebralno paralizo, Društvo 11. ofenziva 1917, Folklorno društvo 
GARTROŽ, Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink Prvačina, Društvo 
žena in deklet Trnovo pri Gorici, Društvo upokojencev Rožna Dolina, Pevsko društvo 
mešani pevski zbor SONTIUS, Društvo gluhih in naglušnih severne Primorske, 
Kulturno umetniško društvo META, Kegljaški klub Gorica, Društvo tiroidnih bolnikov 
Primorske – SVETILNIK, Gobarsko društvo Nova Gorica, Vetrnica – društvo za 
enakovredno vključevanje oseb s posebnimi potrebami, ILCO Invalidsko društvo 
oseb s stomo NOVA GORICA, Balinarski klub Gorica Nova Gorica, Društvo seniorjev 
Severne Primorske, Društvo Notranja Pot, Društvo diabetikov NOVA GORICA.    
Priloga 5: Podrobnejša ponudba izobraževalnih dejavnosti v Mestni 
občini Novo mesto 
Občina Novo mesto: Razvojno-izobraževalni center Novo mesto, deluje pod 
univerzo za tretje življenjsko obdobje, Dom starejših občanov Novo mesto, 
Zdravstveni dom Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Obstajajo tudi 
naslednja društva: Društvo interesnih dejavnosti upokojencev Novo mesto, Društvo 
upokojencev Krke, Društvo mešani pevski zbor Novo mesto, Društvo mešani pevski 
zbor Pomlad, Društvo radikalnih prejemov, Društvo za kulturno osveščanje, Folklorno 
društvo Kres, Društvo upokojencev Novo mesto, KD Dober dan teater, KD Jasmin, 
KD Oktet Adoramus, KD Otočec, KD Pihalni orkester Krka, KD Prečna, KD Ruperč 
vrh, KD Tartini, KD Taus teater, KUD Glas z glasbenim portalom Dolenjske in Bele 
krajine, KUD Krka, KUD Mestna godba Novo mesto, KUD Nove arkade, KUD Revoz 
Novo mesto, KUD Žumberak, Kulturno športno društvo Gotna vas, Literarni klub 
Dragotina Ketteja, Plesno društvo Terpsihora, Pritrkovalno društvo Dolenjske in Bele 
krajine, Zveza kulturnih društev Novo mesto, Zveza pihalnih orkestrov in godb, 
Aeroklub Krka, Aeroklub Novo mesto, Akademija tajskega boksa 
MuayThaiGymScorpion, Atletski klub Krka Novo mesto, Atletski klub Portovald, 
Badmintonski klub Smash Novo mesto, Društvo Joga v vsakdanjem življenju, Društvo 
pilotov Elisa, Društvo marathon, Gimnastično društvo Novo mesto, Golf klub grad 
Otočec, Jadralni klub Novo mesto, Jamarski klub Novo mesto, Karate klub Novo 
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mesto, Karate klub ryukyuKempo, Kegljaško društvo Novo mesto, Kickboxing klub 
Mirage CPS, Kinološko društvo Novo mesto, Klub ljubiteljev psov K-9, Klub za 
podvodne aktivnosti Novo mesto, Kolesarski klub Adria Mobil, Kolesarsko društvo 
Papež Podgorje, Konjeniško društvo sveti Jurij – Grčevje, Konjeniški športni šolski 
center Češča vas, Košarkarski klub Krka Telekom, Lokostrelski klub Varing Novo 
mesto, Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto, Moški rokometni klub Krka, Moto 
klub Novo mesto, Namiznoteniški klub Krka, Nogometni klub Krka, Območna 
balinarska zveza »Dolenjska«, Planinsko društvo Krka Novo mesto, Planinsko 
društvo Pohodnik Novo mesto, Plesni klub Novo mesto, Plesni studio Novo mesto, 
Plezalni klub Novo mesto, Rod gorjanskih tabornikov RTG, Smučarsko društvo Krka 
Rog, Strelsko društvo Gorjanci, Šahovsko društvo Novo mesto, Športno društvo Grip, 
Športno društvo Bushido Novo mesto, Športno društvo Dolž, Športno društvo 
Drska, Športno društvo Hop Klub Novo mesto, Športno društvo Lev, Športno društvo 
Osmica, Športno društvo Sagittarius, Športno društvo Otroška nogometna šola 
Portoval, Športno društvo za baseball in softball Krpan LittleLeague, Teniški klub 
Krka Otočec, Teniški klub Portovald, Windsurf Dolenjska, Ženski košarkarski klub 
Novo mesto, Ženski nogometni klub Krka Novo mesto, Ženski odbojkarski klub TPV 
Novo mesto, Ženski rokometni klub Krka Novo mesto. 
Priloga 6: Podrobnejša ponudba izobraževalnih dejavnosti v Občini 
Tržič 
Občina Tržič: Univerza za tretje življenjsko obdobje, Dom Petra Uzarja, Ljudska 
univerza Tržič, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Zdravstveni dom Tržič, Osnovna šola 
Bistrica pri Tržiču (izvajajo medgeneracijski projekt Simbioza in prostovoljno 
medgeneracijsko sodelovanje), Osnovna šola Tržič (prav tako izvajajo Simbiozo), 
Cerkev svete Marije Goreti, Zveza kulturnih organizacij Tržič (12 društev), KD 
Folklorna skupina Karavanke (skupina za odrasle), Društvo upokojencev Tržič, 
Prostovoljska gasilska društva, Društvo podeželskih žena Svit. 
Priloga 7: Podrobnejša ponudba izobraževalnih dejavnosti v Občini 
Vipava 
Občina Vipava:Center starejših Pristan, Župnija Vrhpolje (družabna skupina v okviru 
Karitasa), Župnije Goče, Podnanos in Podraga (cerkveni pevski zbor), Lavričeva 
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knjižnica Ajdovščina, oddelek Vipava, Župnija Vipava, Župnija Slap, Telovadba za 
starejše (organizirajo jo KS Vipava, Lože, Slap, Podnanos in Gradišče, poteka pa 
enkrat tedensko v prostorih KS), Turistično-informacijski center Podnanos. Delujejo 
tudi naslednja društva: Društvo kmečkih žena Zgornje Vipavske doline, Kulturno 
izobraževalno društvo Teodozij, Društvo za kreativno preživljanje prostega časa 
Razmetano podstrešje, Društvo upokojencev Vipava, Lovski pevski zbor Zlatorog 
Vipava, Balinarski klubi, Lovska družina, Ribiška družina Vipava, Prostovoljno gasilko 
društvo Vipava, Turistično društvo Lanthieri Vipava, Klub ljubiteljev vin, Društvo 
sladkornih bolnikov, Plesno društvo Vipava, Vinarsko turistično društvo Vrhpolje, 
Kulturno turistično športno društvo Zdravljica Lozice, Društvo Vipavskih 
vinogradnikov in vinarjev, Planinsko društvo Podnanos in Planinsko društvo Vipava, 
Folklorno društvo Vipava. 
Priloga 8: Podrobnejša ponudba izobraževalnih dejavnosti v Občini 
Ljubno ob Savinji 
Občina Ljubno ob Savinji: tu imajo samo društva: Društvo upokojencev, Zveza 
borcev NOV, Društvo podeželskih žena – Toplica, Flosarsko društvo, Kulturno in 
turistično društvo, Društvo za ohranitev kulturne dediščine Budnova žaga, Kulinarični 
društvi Komen in Toplica, Društvo Generala Maistra, Pevsko-kulturno društvo 
Sirenia, Lovska in ribiška družina, Planinsko društvo, Skakalno društvo BTC Ljubno, 
Ženski odbojkarski klub, Nogometni društvi NK Ljubno in KMN Ljubno, Teniški društvi 
Flosar in Ljubno, Društvo Sokol za prosto letenje s padalom, Prostovoljna gasilska 
društva na Ljubnem, Radmirju in Okonini, Čebelarsko društvo, Ovčerejsko društvo, 
Rdeči križ Ljubno, Društvo prijateljev mladine. 
Priloga 9: Podrobnejša ponudba izobraževalnih dejavnosti v Občini 
Gorišnica 
Občina Gorišnica: tudi tu imajo samo društva: Društvo upokojencev občine 
Gorišnica, Društvo gospodinj občine Gorišnica, Šahovsko društvo Gorišnica, Športno 
ribiško društvo Gorišnica, Društvo gospodinj občine Gorišnica, Društvo upokojencev 
občine Gorišnica, Športna zveza občine Gorišnica, Športno društvo Gorišnica, Judo 
klub občine Gorišnica, Judo klub občine Gorišnica, Šahovsko društvo Gorišnica, 
Rokometni klub Gorišnica, Športno ribiško društvo Gorišnica, Športno društvo 
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Moškanjci, Konjeniški klub Borl, Športna federacija Gajevci – Placerovci, Športno 
društvo Gamsi Zamušani, Zmajarski klub Lastovka, Prostovoljno društvo Moškanjci, 
Rokometno društvo Moškanjci – RK Gorišnica, PGD Formin, Društvo Koranti Forum, 
Društvo za varstvo in vzgojo ptic – Gorišnica. 
Priloga 10: Zbir izjav iz intervjujev 
Tabela 17: Zbir izjav iz intervjujev: Poznavanje potreb starejših odraslih po 
izobraževanju 
NOVO MESTO 
- po zaključenem programu 
evalvacija 
- uporabijo vprašalnike 
- vključuje postavko o njihovih 
željah 
- četrtkova srečanja 
- priložnostni pogovori 
- programski svet 
- vključeni predstavniki 
udeležencev 
- vključeni organizatorji 
- skupna srečanja 
- nadaljnji potek 
- realiziranje predlogov 
udeležencev 
-  naslednja izobraževalna sezona 
- po končanem programu 
naredijo evalvacijo z 
vprašalniki 
- vprašalnik sprašuje tudi po 
njihovih željah 
- veliko izvejo tudi na 
četrtkovih srečanjih in 
programskem svetu 
- programski svet vključuje 
tako udeležence kot 
organizatorje 
- na skupnih srečanjih se 
dogovorijo o nadaljnjem 
poteku 
- poskušajo realizirati predloge 
udeležencev v naslednji 
izobraževalni sezoni 
NOVA GORICA 
- stvari delujejo 
- vrsto let 
- dober obisk 
- stvar dobra 
- ne spreminjajo 
- stvari delujejo vrsto let, so 
dobro obiskane 
- pomeni, da je stvar ustrezna, 
zato je ne spreminjajo 
TRŽIČ 
- intervjuvanje stanovalca 
- ob prihodu v dom 
- ob prihodu stanovalca v dom, 
opravijo intervju 
VIPAVA 
- ne ugotavljajo potreb 
- niso mladi ljudje 
- nezmožni skrbi zase 
- izobraževanje jih ne zanima 
- izobraževanje ni namen 
- vodstvo nenaklonjeno 
- vodje delavnic neplačani 
- bistvo ustanove je skrb/nega 
- dejavnosti nadstandard  
- dejavnosti neobvezne 
- dobra volja delovne terapevtke 
- motiviranost delovne terapevtke 
- dejavnosti pomembne 
- ne le oskrba starejših 
- potreb stanovalcev ne 
ugotavljajo 
- mnenja, da to niso mladi 
ljudje, tudi ne morejo več 
skrbeti zase sami, zato jim tudi 
ni do izobraževanja 
- vodstvo je izobraževanju 
nenaklonjeno 
- delavnic ne bi bilo, če vodje 
ne bi delale brezplačno 
- bistvo ustanove je skrb za 
stanovalce, ostale dejavnosti 
niso obvezne 
- obstajajo zaradi dobre volje 
terapevtke, ki meni, da so 
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- zvezane roke 
- dela, kar je v njeni moči 
dejavnosti pomembne, vendar 
ima glede tega zvezane roke 
LJUBNO 
- starejši zainteresirani za 
izobraževanje 
- po njihovih izkušnjah 
- pokažejo interes 
- zaradi zanimanja 
- jih ne zanima 
- ne stopijo v stik 
- interes predvsem v mestih 
- večja zavest 
- o treningu možganov 
- v starejšem obdobju 
- po njihovih izkušnjah so 
starejši zainteresirani za 
izobraževanje 
- interes pokažejo, če jih 
izobraževanje zanima 
- če jih ne zanima, ne stopijo v 
stik z organizacijo 
- interes naj bi bil večji v 
mestih, kjer je zavest o 
nujnosti treninga možganov 
starejših večja 
GORIŠNICA 
- se poskušajo prilagoditi 
- poskušajo izvesti 
- kar starejše zanima 
- omogočijo izvedbo 
- omogočijo izvedbo tistega, 
kar starejše zanima 
 
Tabela 18: Zbir izjav iz intervjujev: Način oglaševanja in posredovanja 
informacij o izobraževalnih dejavnostih 
NOVO MESTO 
- spletna stran RIC-a 
- oglasna deska v naših prostorih 
- SMS sporočila 
- sporočila po elektronski pošti 
- izdan Katalog izobraževanja 
- posredovan katalog po 
gospodinjstvih 
- lokalni radio 
- spletne strani 
- več v času tedna vseživljenjskega 
učenja 
- od ust do ust najbolje 
- iz kataloga, ki ga dobijo na dom 
- spletna stran  
- mediji 
- oglasne deske 
- ko se osebno oglasijo 
- izvedo od prijateljev, znancev 
- objava na spletnih straneh 
RIC-a 
- sporočanje prek SMS-ov in 
elektronskih sporočil 
- posredovan Katalog 
izobraževanj 
- oglaševanje prek lokalnega 
radia 
- posredovanje sporočil od ust 
do ust 
- neposredno vabilo s strani 
zaposlenih 
NOVA GORICA 
- programi za prebivalce doma 
- programi za svojce, znance 
- obvestila na oglasnih deskah 
- napisana na plakatu v osrednjem 
prostoru doma 
- plakat vedno na istem mestu 
- osebno vabilo 
- osebna spodbuda 
- programi za stanovalce 
doma, svojce in znance 
- obvestila na oglasnih deskah, 
plakatu  
- osebno vabilo zaposlenih 
doma 
TRŽIČ - enkrat mesečno program na 
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- prvi dan v mesecu 
- na oglasni deski 
- program odnesejo v sobe 
- posebno obvestilo na oglasni 
deski 
- osebno vabljeni 
- program na spletni strani 
- program na oglasnih deskah 
oglasni deski, spletni strani 
- tiskani programi za 
udeležence 
- osebno vabilo s strani 
zaposlenih 
VIPAVA 
- povemo jim 
- ena dejavnost na dan 
- dejavnosti on istih dnevih 
- struktura dejavnosti 
- spored na oglasnih deskah 
- slike utrinkov iz dejavnosti 
- osebno vabilo na dan dejavnosti 
- motivacija za udeležbo 
- vabilo organizatorja 
- vabilo drugih zaposlenih 
- vabilo na oglasni deski 
- vnaprej jasna struktura 
dejavnosti 
- dejavnosti objavljene na 
oglasnih deskah 
- osebno vabilo s strani vseh 
zaposlenih 
LJUBNO 
- oglaševanje prek portala 
- pomoč partnerskih portalov 
(seniorji.info, varnastarost.si) 
- brezplačne objave na portalih 
- napovedniki prireditev na 
internetu 
- tiskani oglasi 
- oglaševanje v sosednjih občinah 
- oglaševanje prek svojih in 
partnerskih portalov 
- uporaba brezplačnih objav na 
portalih 
- tiskani oglasi v sosednih 
občinah 
GORIŠNICA 
- medgeneracijsko povezovanje  
- študentje prostovoljci 
- šolski prostori 
- računalniške učilnice 
- širjenje informacij s prostovoljci 
- odgovornost za posamezen rajon 
- organizacija izletov 
- medgeneracijsko 
sodelovanje s študenti 
prostovoljci,  
- širjenje informacij v šolskih 
prostorih s sodobno opremo 
- študentje organizirajo izlete 
za starejše 
 
Tabela 19: Zbir izjav iz intervjujev: Poznavanje ponudbe s strani starejših 
odraslih 
NOVO MESTO 
- poznavanje možnosti  
- aktivna vključenost v izobraževanja 
- pretekle izkušnje z izobraževanjem 
- srednja kmetijska šola 
- vzgoja sadnega drevja 
- šola za gostinstvo 
- tečaj kuhanja 
- jeziki 
- angleščina 
- Yurena 
- dobro poznavanje 
možnosti 
- vključenost zaradi 
preteklih izkušenj 
- kmetijska šola in njeni 
programi 
- gostinska šola in tečaji 
kuhanja 
- učenje tujih jezikov v 
različnih institucijah 
- bežno poznavanje 
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- RIC 
- slišala za izobraževanje 
- ni motivacije 
- pletenje 
- kvačkanje 
- bralne značke 
- upokojensko društvo 
- neudeležba 
možnosti 
- dejavnosti v 
upokojenskem društvu 
- branje knjig za bralno 
značko 
NOVA GORICA 
-nepoznavanje ponudbe 
-oglaševanje v časopisih 
-Univerza za tretje življenjsko obdobje 
-slikarske delavnice 
-plesne delavnice 
-pevski zbori 
-nepoznavanje ponudbe 
-oddaljenost ponudbe 
-društvo kmečkih žena 
-društvo upokojencev 
-Rdeči Križ Prvačina 
-učenje tujih jezikov 
-učenje italijanščine 
-risanje 
-gobelini 
- nepoznavanje 
izobraževanja  
- nepripravljenost 
sodelovanja zaradi 
oddaljenosti 
- Univerza za tretje 
življenjsko obdobje s 
ponudbo umetniških 
delavnic 
- društvo upokojencev z 
različno ponudbo dejavnosti 
- različna druga društva 
- ponudba učenja tujih 
jezikov 
TRŽIČ 
-LU Tržič 
-publikacija 
-pridobivanje izobraževalcev 
-pridobivanje slušateljev 
-poznavanje tematike 
-učenje računalništva 
-učenje prve pomoč 
-nemščina 
-angleščina 
-LU Tržič s svojo publikacijo 
-prizadevni strokovni 
sodelavci 
-promocija LU 
-ponudba učenja 
računalništva, tujih jezikov, 
prve pomoči 
VIPAVA 
-telovadba 
-dva študenta 
-poučevanje o prehrani 
-poučevanje o mišicah 
-dramski krožek 
-folklora 
-predavanja 
-vsebine za upokojence 
-poznavanje zelišč 
-poznavanje začimb 
-LU 
-razstave 
-otvoritev knjig 
-plesni tečaji 
-seznanjenost zaradi plakatov 
-Delavska univerza v drugem kraju 
-nezanimanje udeleženke 
-neorganizirano učenje  
-osnove uporabe računalnika 
-telesna vadba in 
pripadajoča --teoretična 
znanja 
-krožki z umetniškimi 
vsebinami 
-različna predavanja 
-razstave knjig 
-interes za neformalno 
izobraževanje doma 
LJUBNO -nepoznavanje vsebin 
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- slabo poznavanje izobraževanja 
- udeležba na izletih 
- oglasi v časopisu 
- tečaji 
- vrtnarstvo 
- ni dovolj možnosti druženja 
izobraževanja 
- druženje v okviru izletov 
oglasi za vrtnarstvo, razne 
tečaje 
GORIŠNICA 
- Rdeči Križ 
- Preventiva 
- Nepoznavanje izobraževanj 
- Kolesarjenje 
- Dela na Dominikovi kmetiji 
- Negovanje cvetlic 
- Zalivanje 
- Klepet pod bradami 
-druženje starejših v okviru 
izletov 
- kmečka opravila na 
turistični kmetiji 
 
Tabela 20: Zbir izjav iz intervjujev: Financiranje izobraževalnih dejavnosti 
NOVO MESTO 
- kotizacija za vsak program (40 
evrov) 
- izlete plačajo sami 
- tuji jeziki plačljivi 
- večino financira U3ŽO 
- U3ŽO pod občino Novo mesto 
- preko javnih razpisov 
- prispevki donatorjev 
- neplačljivi za člane U3ŽO 
- plačujejo sami 
- večino financira U3ŽO pod 
občino Novo mesto 
- prispevki donatorjev 
NOVA GORICA 
- v celoti financira Dom 
upokojencev NG 
- starejši plačujejo bivanje v domu 
- evropska sredstva za 
računalniški tečaj 
- ljudje darujejo 
- neplačljivi programi 
- programe financira Dom za 
upokojence NG 
- evropska sredstev za 
zahtevnejše programe 
- darovanje ljudi 
- programi so neplačljivi 
TRŽIČ 
- lastna sredstva 
- občasno Ljudska univerza Tržič 
- občasno občina Tržič 
- polovica programov je plačljiva 
- programe financira Dom 
Petra Uzarja, občasno 
Ljudska univerza Tržič in 
občina Tržič 
- polovico programov si 
plačajo stanovalci 
VIPAVA 
- v celoti financira Center 
starejših Pristan 
- ni velikih stroškov 
- financira Center starejših 
Pristan 
-.majhni stroški 
LJUBNO 
- večino financira Zavod 
- pridobijo sredstva 
- komercialne storitve 
- postavljanje spletnih strani 
- optimizacija za iskalnike 
- novinarsko in uredniško močni 
- večino programov 
financirajo sami 
- sredstva pridobijo s 
komercialnimi storitvami 
- ukvarjajo se z internetnimi 
storitvami 
- nudijo brezplačne programe 
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- urejanje spletnih strani 
- spletne predstavitve 
- izdelava aplikacije 
- en program plačljiv 
- brezplačni programi 
- tek na smučeh plačljiv 
- preveliki stroški 
- en program je bil plačljiv 
zaradi prevelikih stroškov 
GORIŠNICA 
- prispevki države 
- računalniški tečaj 
- sodelovanje z občino 
- članarine kot finančna sredstva 
- ročna dela 
- aktivnost kegljanja 
- majhni prispevki članov 
- neplačljivi programi 
- plačljivi le izleti 
- prispevek države za 
računalniški tečaj 
- sodelujejo z občino 
- članarine kot glavno 
sredstvo 
- za aktivnosti, kot so ročna 
dela, v majhni meri prispevajo 
člani 
- programi so neplačljivi, 
razen izletov 
 
Tabela 21: Zbir izjav iz intervjujev: Evalviranje izobraževalnih dejavnosti 
NOVO MESTO 
- konec programa 
- izpolnijo vprašalnik 
- ugotavljajo zadovoljstvo 
udeležencev 
- ocene predstavnikov 
programskega sveta 
- udeleženci pristopijo z mnenjem 
- zadovoljstvo s ponudbo 
- zadovoljstvo s predavateljem 
- zadovoljstvo s terminom 
- zadovoljstvo z izvedbo 
- njihovo mnenje pomembno 
- upoštevajo pri nadaljnji ponudbi 
- ob zaključku programa 
udeleženci izpolnijo vprašalnik, 
s katerim ugotavljajo njihovo 
zadovoljstvo 
- pridobijo tudi ocene od 
predstavnikov programskega 
sveta 
- udeleženci sami izrazijo 
mnenje o ponudbi, 
predavatelju, terminu, izvedbi 
- mnenje udeležencev je 
pomembno, upoštevajo ga pri 
oblikovanju nadaljnje ponudbe 
NOVA GORICA 
- ne delajo anket 
- zadovoljstvo vidijo pri ljudeh 
- zadovoljstvo pomeni uspeh 
- ne izvajajo anket, opazujejo 
odziv ljudi 
- program uspešen, če so 
zadovoljni 
TRŽIČ 
- vsakodnevni kontakt s stanovalci 
- pridobivanje informacij 
- Informacije preko 
vsakodnevnega kontakta s 
stanovalci 
VIPAVA 
- pogovor z udeleženci 
- delovna terapevtka 
- pogovor o včerajšnji dejavnosti 
- zgovorni izrazijo mnenje 
- nimajo pripomb 
- veliko izkušenj organizacije 
- uporabniki predlagajo 
- upoštevanje želj 
- neupoštevanje nerealnih želj 
- pogovor delovne terapevtke z 
udeleženci 
- pogovor o izvedeni 
dejavnosti 
- udeleženci izrazijo svoje 
mnenje 
- v večini so zadovoljni z 
izvedbo 
- predloge in želje stanovalcev 
upoštevajo, če so realne 
LJUBNO 
- ob koncu dogodka 
- ob koncu dogodka izpolnijo 
evalvacijske vprašalnike 
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- evalvacijski vprašalniki 
- dober odziv 
- naslednje delavnice 
- upoštevanje pripomb 
- super zadeva 
- upoštevajo pripombe pri 
pripravi naslednjih delavnic 
- to se jim zdi zelo dober način 
GORIŠNICA 
- naredijo analizo uspešnosti 
- mesečno ali na dva meseca 
- upravni odbor 
- analiza aktivnosti 
- analiza izvedbe 
- analiza napak 
- analiza zadovoljstva 
- upravni odbor izvede analizo 
mesečno ali na dva meseca 
- analizirajo izvedene 
aktivnosti, napake in 
zadovoljstvo udeležencev 
 
Tabela 22: Zbir izjav iz intervjujev: Pedagoško-andragoška usposobljenost 
izobraževalcev 
NOVO MESTO 
- strokovnjaki s svojega področja 
- učitelji 
- profesorji 
- zdravniki 
- usposobljeni učitelji 
- strokovnjaki iz društev 
- predavajo o različnih področjih 
- zahteva PAI 
- upoštevamo PAI 
- znanje z raznimi usposabljanji 
- končni evalvaciji programa 
- izobraženi strokovnjaki 
- dodatno usposobljeni 
strokovnjaki 
- strokovnjaki s PAI 
- preverjanje 
usposobljenosti z 
evalvacijo programov 
NOVA GORICA 
- zaposleni izvajalci 
- delovni terapevt 
- srednješolska izobrazba  
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Ljudska Univerza 
- zaposleni se izobrazijo  
- izobraževanje na Institutu Antona 
Trstenjaka 
- zunanji izvajalci 
- predstavljanje potopisnih predavanj 
- vodenje s strani 
zaposlenih 
- različna izobrazba 
izobraževalcev 
- sodelovanje z 
različnimi zunanjimi 
institucijami 
- izobraževanje s 
pomočjo  zunanjih 
izvajalcev 
TRŽIČ 
- različni poklici  
- različni izvajalci 
- ni pomembna PAI 
- smisel za delo s starejšimi 
- empatija izvajalcev 
- razumevanje potreb starejših 
- odprtost izvajalcev 
- prijaznost izvajalec 
- komunikativnost izvajalcev 
- izvajalec je zrela osebnost 
- različna poklicna 
usmerjenost izvajalcev 
- ustrezna osebnostna 
struktura izvajalcev 
- na potrebe starejših 
usmerjeni izobraževalci 
VIPAVA - od ponudbe odvisna 
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- prostovoljci 
- ponudba prostovoljcev 
- izobrazbe izvajalcev se ne preverja 
izobraževanja 
- sodelovanje z 
prostovoljci z različno 
izobrazbo 
LJUBNO 
- zaposleni sami 
- strokovno usposobljeni izvajalci 
- ljudje z referencami 
- strokovnjaki z ugledom  
- pomembna PAI izvajalcev 
- težko zagotoviti strokovnjak 
- pokrivanje področij z 
zaposlenimi 
- sodelovanje s 
priznanimi strokovnjaki 
z ugledom 
Sodelovanje s 
strokovnjaki z 
referencami  
GORIŠNICA 
- ne plačajo strokovnjakov 
- strokovnjaki s svojega področja 
- PAI se ne preverja 
 
 
Tabela 23: Zbir izjav iz intervjujev: Prilagajanje metod in načina dela starejšim 
odraslim 
NOVO MESTO 
-prilagajajo način dela (učne oblike, 
metode) 
-prilagajanje invalidnim osebam 
(dvigalo, WC, široki hodniki) 
-prilagajanje načina dela 
 in prilagojeni prostori za 
invalidne osebe 
NOVA GORICA 
-prilagajajo način dela (učne oblike, 
metode) 
-urejen dostop za invalidne osebe 
-prilagajanje načina dela in 
prilagojen dostop invalidnim 
osebam 
TRŽIČ 
-prilagajajo način dela (učne oblike, 
metode) 
-trudijo se, da je povsod urejeno za 
gibanje invalidnih oseb 
-prilagajanje načina dela in 
trud za urejeno gibanje 
invalidnih oseb 
VIPAVA 
-prilagajajo način dela (učne oblike, 
metode) 
-dejavnosti niso prezahtevne 
-nekatere dejavnosti so na dveh 
nivojih (težje in lažje) 
-prilagajanje invalidnim osebam 
(dvigala, prilagojen WC, ni visokih 
pragov) 
-prilagajanje načina dela 
 in prilagojeni prostori za 
invalidne osebe  
-diferenciacija dejavnosti na 
dveh nivojih, dejavnosti niso 
prezahtevne 
LJUBNO 
-prilagajajo način dela (učne oblike, 
metode) 
-sproščeno vzdušje 
-več ponavljanja in utrjevanja 
-počasnejši tempo 
-več pavze 
-trudijo se, da poiščejo prostore, ki 
so prilagojeni invalidnim osebam 
-prilagajanje načina dela s 
sproščenim vzdušjem, 
ponavljanjem, počasnejšim 
tempom 
-trud za urejeno gibanje 
invalidnih oseb 
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GORIŠNICA 
-prilagajajo način dela (učne oblike, 
metode) 
-počasnejši tempo 
-sprotno prilagajanje 
-urejen dostop za invalidne osebe 
-sprotno prilagajanje načina 
dela s počasnejšim tempom in 
prilagojen dostop za invalidne 
osebe 
 
Tabela 24: Zbir izjav iz intervjujev: Vrednotenje izobraževanja 
NOVO MESTO 
-izobraževanje je pomembno in 
koristno 
-ne počutiš se povoženega 
-navdaja ga s ponosom 
-boljše funkcioniranje doma 
-poznavanje Worda omogoča 
boljšo komunikacijo 
- boljša vključenost v družbo 
- več prijateljev (Facebook, mail, 
internet) 
-možgani bolje delajo 
-večja bistrost 
- izobraževanje in vključenost v 
družbo: dvom 
-pomen pri vsakodnevnem 
funkcioniranju 
- vpliv na samospoštovanje 
- dejavnik socialne mreže 
- nejasnost vpliva 
izobraževanja na socialne 
stike 
NOVA GORICA 
-je pozitivno 
-si aktiven član družbe 
-daje ti elan 
-osebnostni razvoj 
-boljše počutje 
-izobraževanje je pomembno 
- večja vključenost v družbo 
- več prijateljev 
-laže razumevanje vnukov 
- dejavnik osebnega napredka 
- vir pozitivnih čustev 
- medgeneracijsko 
sodelovanje 
TRŽIČ 
-dobiš mentalno kondicijo 
- si na tekočem 
-dviguje samozavest 
-nisi izoliran 
- bolj polno življenje 
-človeka bogati 
-bolj kakovostno življenje 
-izobraževanje je pomembno 
-dobiš novo znanje 
-krepiš prejšnje znanje 
-omogoča kvalitetno starost 
-bolje se vklopiš v družbo 
- teme za pogovor z drugimi 
- višji nivo funkcioniranja 
zaradi izobraževanja 
- dvig samospoštovanja z 
znanjem 
- nadgradnja znanja 
-  medsebojna povezanost 
VIPAVA 
- izobraževanje je potrebno 
-izkušnje starejših koristijo družbi 
- starejši zato manjše breme državi  
- manjše breme zdravstvu 
- usmeritev k ljudem 
- izobraževanje kot napredek v 
družbi 
- pozitivno vrednotenje 
izobraževanja 
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-omogoča vključenost v družbo 
-preprečuje socialno izolacijo 
-daje prijatelje, z njimi se bogatiš  
-menjava izkušenj v kuhinji 
- menjava izkušenj na vrtu  
-laže vzpostaviš stike z drugimi 
-je potrebno, a ne ve, zakaj 
-telovadba je potrebna v mestih 
- starostniki doma »po blokih« 
LJUBNO 
- je pomembno 
-laže slediš novitetam 
- imaš več znanja 
-nisi odrinjen 
- ni pomembno 
-ne vpliva na poznanstva 
- prijatelje že od prej 
- izobraževanje omogoča 
napredovanje v znanju 
- pomaga pri socialni 
vključenosti 
- nima vpliva na širjenje 
prijateljev 
GORIŠNICA 
-izobraževanje je pomembno 
-omogoča boljše počutje 
-daje ti zagon 
-srečaš nove ljudi 
-izobraževanje je pomembno 
-osveži znanje od prej 
- socialna vključenost 
- motivacija za pridobivanje 
znanja 
- nadgradnja znanja 
 
Tabela 25: Zbir izjav iz intervjujev: Motivi starejših odraslih za vključevanje v 
izobraževalne dejavnosti 
NOVO MESTO 
-družba 
-novi prijatelji 
-osebni razvoj 
-osebni interesi 
-da ga čas ne povozi 
-interes 
- osebni napredek v znanju 
- širjenje socialne mreže 
NOVA GORICA 
-osebni interes, zanimanje 
- vedoželjnost 
posameznika 
TRŽIČ 
Dejavni 
-interes 
-zapolnitev prostega časa 
-spominsko urjenje 
-druženje 
Nedejavni 
-zanimanje 
- ohranjanje miselne 
aktivnosti 
- socialno povezovanje 
VIPAVA 
-želja, interes 
- sedaj dovolj časa  
-druženje 
-da možgani ne »zaspijo« 
- mentalna aktivnost 
-če bi bilo brezplačno 
- poglabljanje znanja 
-.časovna razpoložljivost 
- medsebojno povezovanje 
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LJUBNO 
-interes 
-zdaj v pokoju ima več časa 
-spoznavanje novih ljudi 
-nič je ne bi spodbudilo 
-časovna razpoložljivost 
- širjenje kroga znancev 
GORIŠNICA 
-interes 
-spoznavanje novih ljudi  
-učenje nemškega jezika 
- razvoj interesov 
- spoznavanje vrstnikov 
 
Tabela 26: Zbir izjav iz intervjujev: Ovire pri vključevanju v izobraževalne 
dejavnosti 
NOVO MESTO 
-težave s sluhom 
-težave s koncentracijo 
-težave z zapomnitvijo snovi 
-finančno ne bi zmogel 
- psihomotorično pešanje 
- finančne težave 
NOVA GORICA 
-oddaljenost mesta izobraževanja 
-nima prevoza 
-ni denarja 
-slabo zdravje 
-pomanjkanje volje 
-oddaljenost mesta izobraževanja 
- nedostopnost zaradi 
oddaljenosti 
TRŽIČ 
-varovanje vnukov 
-finančne težave 
-finančne težave 
- finančna preobremenitev 
- pomanjkanje časa 
VIPAVA 
-slab sluh 
-varovanje vnukov 
-nima prevoza 
- težave z zaznavanjem  
- oddaljenost izobraževanja 
LJUBNO 
-prevoz 
-slab spomin 
-ni denarja 
-ni časa (delo na kmetiji) 
- oddaljenost izobraževanja 
- pomanjkanje časa 
GORIŠNICA 
-ni ovir 
-ni interesa 
- pomanjkanje interesa 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisani MichelleBagarić in Anita Jurič izjavljava, da je diplomsko delo z 
naslovom Primerjava izobraževalne ponudbe za starejše v slovenskih urbanih in 
ruralnih občinah najino avtorsko delo in da se strinjava z objavo v elektronski obliki 
na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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